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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E 3 S i F » . A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 30. 
LOS CATALANISTAS 
Según noticias recibidas de Barcslo-
aa, en aquella ciudad se ha celebrado 
una reunión de catalanistas, epi la cual 
el diputado D. Alberto Rusiñol, pro-
puso abrir una suscripción para redi-
mir del servicio mili tar á los catalanes 
con objeto de evitar que entren en el 
gervicio activo. 
Esta proposición del diputado por 
Barcelona ha causado mala imüresión. 
LOS OBJETOS DE ARTE 
jEn el Senado ha comenzado hoy la 
discusión del proyecto de ley prohi-
biendo la exportación al extranjero de 
objetos de arte antiguo y de reconoci-
do mérito. 
U N A INTERPELACION 
El diputado por Tarrara, don A l -
fonso Sala, ha explanado en el Con-
greso una interpelación sobre los tra-
trados de Comercio, pidiendo la pre-
via revisión de la segunda columna 
del Arancel. 
EN StEVILLA 
Han sido puestos en capilla los reos 
de la célebre causa llamada del 
"Huerto del F r a n c é s " . 
LOS CAMBIOS 
, . ¿ ^ k Bolsa ao Valores se iian coti-
¿ado las libras á 2770. 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
SITUACION E N ' L A S F I L I P I N A S 
San Francisco, Octubre 30.—Mr. 
Ide, que ha sido hasta poco. Gober-
nador Civil de las Filipinas, ha llega-
do aqui y en una entrevista que ha ce-
lebrado con el representante de la 
Prensa Asociada, le ha manifestado 
que aquel archipiélago está progre-
sando de una manera altamente satis-
factoria bajo el gcbierno americano, y 
que lo que más le hace falta ahora, 
es que se enmiende el Arancel de los 
Estados Unidos de manera que tengan 
un mercado en este país, sus azúcares 
que iban antignaments á España. 
Agregó Mr. Ids, que exceptuando 
solamente las islas de Leyte y Samar, 
reina completa tranquilidad en todas 
las demás del archipiélago. 
BLANCOS Y NEGROS 
Nashville, Tennesso, Octubre 30.— 
Habiéndose enterado los habitantes 
de raza blanca del condado de Lafa-
yette que los negros residentes en el 
mismo tenian en su poder ochenta r i -
fles de repetición, organizaron segui-
damente una liga para defenderse 
contra los que se han levantado en los 
alrededores de Brook Harven, Missis-
sippi, despuéá de organizar, con pre-
texto de protegerse contra supuestos 
ataques de los blancos, una asociación 
que han denominado de las "Gorras 
Blancas" 
FRANCIA SE PREPARA 
Tánger, Octubre 30.—Ha llegado 
aquí el crucero francés "Jeanne 
d ' A r e " , con trescientos soldados de 
infanter ía de marina. 
(IR AVE i CONFLICTO 
Con motive . • solamente &5 haber-
se negado el Gobernador de Mogador 
á permitir que el Canciller de la Le-
gación francesa practicase una inves-
tigación en el caso de haber sido re-
cientemente agredido y gravemente 
herido por las tribus sublevadas, Mr. 
Lassalle, agente de la "Compagnie 
Marocaine", sino de haber pública y 
groseramente insultado á todos ios re-
sidentes franceses, ha salido para Ar-
ziila el crucero " G a l i l é e " y los fran-
ceses estabecidos en aquella región in-
sisten en que su gobierno exija el in-
mediato relevo y castigo de] goberna-
dor de Mogador. 
D e l a n o c h e 
FRAUDE D E L CAFE 
Washington, Octubre 30.—La Se-
cretar ía del Comercio está practicando 
una investigación en el fraude que se 
le ha denunciado y que se lleva á 
efecto embarcando desde los puertos 
de los Estados Unidos para Puerto 
Rico, café de clase inferior que se ma-
nifiesta en los sobordos de los buques 
conductores como guisantes y vuelve 
á embarcarse en aquella isla, para el 
extranjero y los mismos Estados Uni-
dos, como café superior portorr iqueño. 
Se han corrido las órdenes á los ad-
ministradores de las Aduanas de Nue-
va York y otros puertos de los Estados 
Unidos para que impidan semejante 
fraude y que á los que presenten de-
claraciones falsas, que se les encause 
por perjurios. 
CONTRA LOS INDIOS REBELDES 
Sheridan, Wyoming, Octubre 30— 
E l coronel Auger llegó anoche por fe-
rrocarr i l con el tercer escuadrón del 
décimo regimiento de caballería, á 
Arvada, en cuyo punto dejaron el tren 
para montar á caballo, con objeto de 
incorporarse al sexto regimiento de 
la propia arma que está, vigilando el 
oam-caanento iudia á Qri1.!at dc^Powder 
P-iver y solo agtrarda la llegada de 
las fuerzas del coronel Auger, para ha-
cer una demostracióón contra los in-
dios cuya audacia va en aumento, 
pues han hecho fuego á os colonos de 
aquella región y saqueado varios ran-
chos. 
PRETENSION DE LOS INDIOS 
Las escuchas que han reconecido la 
posición que ocupan los indios, opi-
nan que estos están determinados á 
ir á la guerra, pues han llamado á los 
Cheyennes para que se unan á ellos y 
han declarado que quieren que el Pre-
sidente Roosevelt les dé el territorio 
de Powder River, pues están resuel-
tos á no regresar á Utah. 
LOS COLONOS DESCONTENTOS 
Los colonos establecidos en aquel 
valle dicen que si las tropas no les l i -
bran pronto del vecindario de los in-
dios, se organizarán militarmente pa-
ra exterminarlos. 
LOS OBJETOS D E L CULTO 
París , Octubre 30.—Según decla-
raciones emanabas de los elevados 
círculos eclesiásticos, los católicos se 
preponen extraer de las iglesias y lie-
var á lugares seguros todos los obje-
tes del culto, antes que entre en vigor 
la ley de separación de la Iglesia y el 
Estado y en vista de esta declaración, 
el gobierno ha pasado una circular á 
todos los Prefectos de la República, 
diciéndcles que se les ha rá personal-
mente responsables de la desaparición 
de cualquier objeto perteneciente á 
las iglesias d e s ú s respectivas prefec-
turas. 
D I A TRANQUILO 
San Petersburgo, Octubre 30.—Ha 
transcurrido tranquilamente el primer 
aniversario de la promulgación de la 
Constitución rusa. 
Los obreros, en cumplimiento de las 
órderes de las Asociaciones del Tra-
bajo, se han abstenido de tomar par-
le en lo. celebración del suceso de re-
ferencia. 
Varios grupos del partido "Cente-
nar Negro" (?) llevaron á efecto en 
las calles una manifestación pacifica, 
sin que ocurriera colisión alguna con 
la policía. 
REAPERTURA DE L A 
U N I V E R S I D A D 
Mañana volverá á abrirse la Uni-
versidad de esta capital, que fué ce-
rrada ayer. 
SOLDADOS CONSPIRADORES 
Anunciase que nueve soldados que 
resultaron complicados en la conspi-
ración para volar el edificio de Crons-
tadt en que le Consejo de Guerra ce-
lebra sus sesiones, han sido senten-
ciados á muerte y ejecutados hoy. 
•BRILLANTE SITUACION 
Washington, Octubre 30.—El infor-
me anual del Secretario del Tesoro se 
ha publicado y demuestra que ha ha-
bido en el último ejercicio de 1905 
á 1906 un superabit de $25.669,322 en 
los presupuestos, contra un déficit de 
$23.004,228 en el ejercicio anterior. 
NOTICIAS COMESCIALES 
New York, Octubre 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.3|4. -
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttx-és. 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1 ¡2 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.Iv.. 
$4.80.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqn-eros, á $4.85.65. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.!v., ban-
queros á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
hfln aire ros. á 94.314. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.15|16 cts. 
Centrífugas, número 10,'pol. '.)6 c t s -
to fkte, á 2.916 oís. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3.7116 .cte. 
Azúcar de miel, pol. 69, en plaza, 
3.3¡16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercercias, 
$10.00. 
Harina, patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Octubre 30. 
. Azúcar céntrifuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
, Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue< 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
Ss. 9d. 
Consoltidados, ex-inltierés, 96. 
Descumto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.314. 
París , Octubre 30. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 70 céntimos. 
O F I C I A L * 
ANUNCIO.—Secretarla de Obras Públicas. 
Licitación para la construcción de un puen-
te y sus aproches, sobre «1 rio "La Palma", 
y Camino á Itabo.—Jefatura del Distrito de 
Matanzas.—Matanzas 1 de Octubre de 1906. 
Hasta las dos de la tarde del día 1 de Nol 
viembre de 1906, se recibiráYi en esta Ofici-
na, Quinta de Cardenal, calle de Santa Isa-
bel esqutoia á. Compostela, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de 
un puente sobre el río "La Palma," y tra-
mo de carretera de Itabo.—'Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á. 
la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Salvador Guas-
tella.—Ingeniero Jefe. 
C 1921 alt. 6-1 Oc. 
E N F O C A S H O R A S S E C O R A 
ttt. R E U M A T Í S M O GOTOSO 
- ; A R T I C U L A R I X F l . A M A T O R T O 
BfcoTtio también toda clase de dolores reumáticos 
Eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento ai i t i roumáti« o inglés, 
exclusivameute voírctal, 
del T)r. Ala rcón , rie Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puealo en práctica en muchoj 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES R E A I I 2 A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dire^oión de los curados 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquito? y una cajica de pildoras, dentro de nn 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijsrse bien en la firma del autor, 
Málaga, E s p a ñ a . - O e venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; ftarra, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas üe la Habana y provin-
cias.-Agent^ exclusivo v depositario al por mayor, ANTONIO B^C AMEZ. Teiadillo6^, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un se.¡o. 
ANTES DESPUES 
L a S m i 
/Por qué no usa V d . esta célebre máquina do escribir con «a últnr 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
últuna cinta de 
La n ú m . 4 vale al contado $130 . 
$ 1 4 0 
Al contado $ 20 
y 
11 mensualidades 
de á $10 f 110 
f 140 
$135 
Al contado ? 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 ? 103 
I 135 
É 130 
Al contado f 30 
5 mensualidades 
de ó 120 f 100 
5 130 
$ 125 
Al contado $ 25 
4 mensualidades 
de á$25 f 103 
$ 125 
£ 1 modelo núm. 5 atimrnta el precio en #5 . 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obli(/aciones f/arantiznaas. 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
Lanmaras para das . v M M M 
DE XULVOS 3rODELOS. 
Jometes c n f c y w j o s . 
Art ículos de fantas ía , lo 
más nuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O Kei l ly 5 6 y 58, Tel . 60 1 
/ / I V ^ M U E B L E S 
PARA CAS4, 
D E L PAIS Y AlttEFWCAXOS 
en maderas de 
R O B L E , C A » B A , X O G A L 
Y MA.TACiUA 
COCHES DE MIMBRE. 
Caías esmaltadas y de trace. 
L A ESTRELLA. D K C U B A 
O'Reilly 56 y 5S—Tel. 604. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
< wjo solo nombre ck sulicieute g a r a n t í a para los c o n s u m ú l o r c s (Jomo se ha 
'Jutaáo de imitar ti calzace, llamamos )h a t e n c i ó n del público hacia las si-
guientes marcas: 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 30, de 1906. 
Azúcares.—Da calrm y flóíe'dad (¡flm 
hace 'días 'eistaiban kniperando en los 
mercados de Londres y \e>v York, han 
culminado hoy en nna hi ja .de 3 pe-
niques eai -e'! precio del a^ íear de re-
molacha en iba primera de las citada 
L A C E P I T 
MARCA REGISTRADA 
las gomas F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A CARRUAJES, GUAGUAS Y ( ARITOS, 
garantizamos C^TJDEU U N T O S I E S l ^ L C ^ M i l P T ^ I W . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r ü a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A X E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO. 
A r r ' j a m i ' t o u i . i a r u L O y l O , T ' o l é f o x i o 1 3 0 2 3 . 
T H E T R U S T G O M P A N T O F C U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presideate. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
G U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones banoarias. Recibo depósitos, dos-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribí é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos ¿intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compñías. 
1 
S O N B R I O K E S 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e i 
J A M B E B R O M - F O R T EH TODAS LAS BOTICAS 
P O R 
S U C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O N S T R U C T O R E S 
E L R U B E R O I D 
es el mejor techarlo moderpo, supe-
r ior y más barato que el h ierro gral-
vanizado, teja francesa, y cualquier 
tccliado similar. 
1 
W i c h e r t ó G a r d i n e r l 
p o n s i Ca. 
P a r s o a s - -
F u m e n C i g a r r o s 
ISE GARANTIZA que no'Re derrite con el calor. 
Ah,s de peso mucho más lijero que el apero y el 
^hierro. Se usa en gran escala para cubrir pa-
redes y pisos, así como para techados. Es el te-
chado míís fresco que se fabrica. Es absolutamen-
te impermeable y no le atacan los ácidos ni lo; al-
calíes. De aplicación barata y económica, asi co-
mo también para composturas. No se oxida ni se 
corroe. El mejor techo y el más barato que se fa-
brica para edificios poco costosos, así como tam-
bién para construcciones máá costosas, tales como 
estaciones de ferrocarril,casas particulares.etc. Pí-
danse folletos en español, muestas completas, etc. 
Dirigirse á FRANK S. RONDE COMPANY, 40 Cliff Stree, New-York. 
Agentes para Cuba, LORENZO OLIVA y Ca. Obispo 7, Habana. 
P í d a s e en todas las f e r r e t e r í a s de la Isla. 
-A 
p a r a ü e o é s ? n i ñ c s , 
n i n a s v s e ñ o r i t a s . 
para 
se ñ o r a 
p;».ra jóvenes 
y hombres 
H T i o r c r n \1 « t r a s unida* 
| J ^ i a U i - 1 a l nombre de 
" E U l l - D O g I P O J Í S á t C a . 
P a c k a r d I T — ^ ! 
T i l R O Y A l B A N K I F C A U D A 
Agente fecal del Gobierno de la República áe Cuba para el pjgo d? los ck'auei del 3itt L b d j 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 ? 3 . — A c t i v o ; S 3 9 . 7 7 1 . 8 D 3 , 
EL ROYAL BANK OF CANADA oíreco las mejores garantías para Depósitos #»ti fiipnías Corrientes, v en el DHnarTarr>r>ni-<-> Ao. ai,,,-,.,,. en Cuentas Corrientes, y en el Departame to de Ahorros 
SUCURSALES EN CübA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana.̂  Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagüey. a  t zas. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
D I A R I O DE L A M A R I N A - -Edición ele la •raauana.—Octubre 31 de 1906. 
plazas y 1116 de centavo en los del 
producto de caüa en el mereado ame-
ricano. 
Anticipándose á esta baja, se nos 
dice balberse efectuado talgunas ope-
raciones para entregas fuKmras. á 4.3|8 
re. arroba >en Matanzas y 4.1|4 rs. arro-
bas de trasbordo en esta bahía, por 
centrífug-as base 96 y evn adelantos 
en efectiivo adecuados á la importan-
cia de eada contrata. 
Cambios.—Sigue e'l mercado eon de-
manda moderada y baja en lias ccltizia-
ciones stfbre Londres y Par ís . 
Comercio Banqueros 
Londres 3 djv 20. 20.ó)S 
« 6Ü div 19.114 19.1i2 
Paris, 3 div 5.3i4 ' 6.1 ¡8 
Hamburgo. 3 d ^ 4.1i4 4.3(4 
Estados Unidos 3 d[V 9.5i8 10.1[4 
Esparta, s. plaza y 
cantidad 8 d ^ 3.3[4 á 2.3^ D. 
Dto.. papel conaeroui, 10 á 12 actual. 
}foneda* extranjeras,—Se (X tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3[8 9.1i2 
Plata americana 
Plata española 95.7[8 96.1i8 
Accion«s y Valores.—DI •mercado 
aíbrió sofibeínido y con tendencia de 
«¡iza, afirmándose miás durante lA día, 
particularmente por .las acciones del 
Banco Español y cierra baisítante sos-
tenido. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 124. 
Aociones Unidos, 172 á 177. 
Sabanilla, 151 á 152.314. 
Baineo Español, 96.3|4 á 97. 
Bon^s de»! Gas, 111 á 111.318. 
Acciones del Gas, 118.118 á 118.114. 
Hav. Ellec. Preferidas, 95 á 95.314. 
Haf . Ekc . Comunes, 52.114 á 52.112. 
Se Kan «ífectuado ihoy en la Bolsa, 
iSurante las cotizaciones, !las sig-uien-
tes ventas: 
50 acciones Banco ¡Españo1!, 97.5 
150 acciones Banco Español , 97.1 
50 acciones Banco Español , 97.1 
300 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 52.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Expor tac ión . 
Por el Tapor español "Buenos A i -
res", se exportaron ayer para Barce-
llona $60,000 en püata española, em-
barcados por «los señores J. Baleelds 
y Ca. 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español. 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.49 en plata. 
Lnises á 4.37 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
F . C. de P u n t a G o r d a 
Safee " E l Popular", de Cárdenas, 
qn* pronto eimpezarán tr atoa jos del 
ferrocarril de Punta Gorda. 
Dentro de breves días visi tará aque. 
l i a ciudad una; Comisión de accionis-
tas, gente adinerada de llio-s Estados 
Unidos. 
G a n a d o 
E l vapor alemán "Andes" , itirajo de 
Puerto Oaibelilo, 970 reses para los se-
ñores Lykes y hermano. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo. 
El " C a t a l u ñ a " sa^ió de Puerto Ri-
coiíííon dirección á este puerto, á las 
^fis de í a Itarde deQ. Ilunes 29. 
E l "Matanzas". 
Proeedente de New York, entró en 
puerto arver tarde el m p o r aimericano 
-Matanaas", con carga general. 
E l "Andes" . 
Con eargamento de "ganado fondeó 
¡en 'bahía ayer, el vapor alemán " A n -
ades", procedente ae Puerto C á b e l o . 
E l " R í p o n " . 
• Ed vapor inglés de este nombre, en-
t ró en*ipueT*tJO ayer, proeedente de Pila-
tícilíia, oonduKíiendo 1,456 toneladas de 
carbón para la Compañía "Hayana 
Coa! Co ." y 3,300 id. á la orden. 
. E l "Mascotte". 
E l vapor correo americano "Mas-
"eotte", salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, con earga, correspondeneia y 
pasajeros. 
E l " M é r i d a " . 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra New York, con earga y pasajeros. 
E l "Buenos Aires" . 
Para Barceilona y escalas vía New 
jYork, saltó ayer el vapor correo espa-
fioü "Buenos Ai res" eon carga, eo-
rrespondencia y pasajeros. 
E l " T i l l i s " . 
Ayer salió para Galveston. después 
de haber sido debidamente fumigado 
por la Sanidad Marít ima, el vapor no-
ruego " T i l l i s " , eendueiendo 25 tam-
boras de glieerina. 
U G A S A D E L P O B R E 
L.as personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de les donantes. 
Dr. ÜELF1N 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
m 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 31—Morro Castle, New York. 
„ 31—P. Bismarck, Hambusgo. 
„ 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Kbre. Io—Alfonso X I I I , Santander. 
„' 1.°—Cataluña, Barcelona y esrulas. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y esc. 
3—Monterey, New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alin,|^. Orleans. 
„ 6—Juan torgas, Barcelona y ew. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, LiTerpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió IX, Barcelona y esc. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 16—Puerst Bismarch, Veracruz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Veracruz. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 4—La Champagne, Veracruí. 
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas, 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
,, 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—Puerst Bismarch, Santaudor. 
,, 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE"TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 30: 
De New York, en 5 días, vap. americano 
Matanzas, cap. Millers, tons. 3094, con 
carga á Zaldo y comp. 
De Puerto Cabello, en 5 días, vap. alemán 
Andes, cap. Monz, tons. 1869, con gana-
do á Heilbut y Easch. 
De Piladelfia, en 6 días, vap. inglés Eipon, 
cap, Dehorty, tons. 2965, con carbón á 
L. V. Place. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Galveston, vap. noruego Titlis. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New York, vap. americano. Morro Castlê  
por Zaldo y comp. 
Colón, Puerto Eico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, vap. español Cataluña. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , por M. 
Otaduy. 
Veracruz, vap. francés La Champagne, por 
E. Gaye. i'i njliiiíftlilfH 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vao. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
New Orleans, vap. americano Excelsior,, por 
M. B. Kingsbury. 
B u q u e s de spachados 
Día 30: 
Para Galveston, vap. noruego Titlis, por la 
Compañía Comercial N. & Co. 
25 tambores glicerina. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y comp.: 
17 barriles 
4 pacas y 
725 tercios tabaco 
1180 kilos picadura 
129,750 tabacos torcidos 
64 pacas esponjas 
24 huacales frutas 
500 líos cueros. 
19 cajas tabacos. 
New Yor Cádiz y Barcelona, vap, español, 
Buenos Aires, por M. Otaduy, 
2600 tabacos. 
4 cajas dulces 
2 barriles viandas. 
70 id. cebo. 
3 btos. provisionse 
23 id. efectos. 
Veracruz, vap. americano Monterey, por Zal-
do y comp.: 
1100 tabacos 
65,000 cajas cigarro!. 
30 btos. provisiones y efectos. 
Cayo Hueso, vap. americano Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y comp.: 
24 barriles. 
84 pacas y 
139 tercios tabaco y 
121 bultos provisiones y dulces. 
M o v i m i e n t o j l e ^ a s a i e r o s 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el rapor 
americano Mascotte: 
Sres.: María Rodríguez — Juana Soto 
— Anselmo Rendueles — Sebastián Alfonso 
— Marcos Carballo -— Ramón Díaz — Alfre-
do Viña — Angel Fagundo — Andrés García 
— Andrés González — José Alvarez — Ga-
briel A. Muñoz — José Valdés — Emctcrio 
Figueroa — Sebastian Cabrera— Adriavo 
Guerra — S. tí, Crain — Amparo Gonzábz 
— T. Coto. 
M a n i f i e s t o s 
Día 29. 
Vapor inglés Royal Excliange, procedente 
de Piladelfia: 
605 
A la orden: 3,137 toneladas con 3.190,329 
kilos carbón. 
Vapor americano Excelsior, procedentes de 
Nueva Orleans: 
506 
Galbán y comp.: 500 sacos harina. 
Champion y Pascual: 15 bultos mm.-hles. 
Horter y Pair- 185 bultou carros y accesc 
rios. 
Waverly Keeking: 5 cajas catálogos. 
L. Aguilera é hijo: 60 fardos dewordicios 
de algodón. 
J. B. Fernand: 9 cajas cuadros. 
M. Johnson: 4 id. potasa. 
Cancura y comp.: 6 id. calzado. 
Estrada y comp.: 150 id. aguas minerales 
y 1,000 sacos sal. 
Swift y comp.: 8 cajas lenguas, 10 id. 
mantequilla, 33 barriles y 2 cajas puerco, 
y* barril manteca y 2 cuñetes salchichones. 
M. Pérez Iñíguez: 13 c. puerco, 25 ter-
cerolas manteca, 3 huacales (10 cajas) menu-
dos de cerdo. 
J. M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
A, Estrugo: 4 id. piedras. 
E. Hernández: 10 cajas menudos de cerdo. 
R. Torregrosa: 5 huacales (15 cajas) me-
nudos de cerdo y 5 barriles camarones. 
.1. Alvarez: 600 cajas huevos, 10 huacales 
(30 cajas) menudos de cerdo y. 4 barriles 
camarones. • 
J. A. Bancos y comp.: 750 sacos harina. 
Loidi y comp.: 750 sacos maíz y 500 id. 
avena. 
Urtiaga y Aldama: 250 id .maíz. 
Canales jr Sobrinos: 300 c;>jas huevos, 
Cnnalos, Diego y comp.: 207 id. id. 
Vieta y Sobrinos: 150 id. id. 
B. Fernández: 500 sacos maíz y 250 id. 
avena. • . . -
A. Qucrejeta: 1,000 sacos maíz y 1,000 id. 
avena. 
M. Nazábal: 1,000 id. maíz. 
J. Perpiñán: 3B0 id. avena, 2,771 pacas 
heno y 50 sacos cebollas. 
Arana y Larrauri: 250 id. avena. 
E. Dalmau: 1,000 id. maíz. 
S. Oriosolo: 500 id. id., 500 id. avena y 
1,000 pacas heno. 
González Covián: 500 sacos maíz. 
A. Lamigueiro: 500 id. id. 
Purdy y Henderson: 41 bultos ferretería. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 150 sacos cebollas. 
F. Wolfe: 6 perros. 
P. Biscay:- 60 caballos, 5 yeguas y 2 pe-
rros. 
Secretario de Hacienda: 10 atados efectos. 
* Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
P. Bont y comp. : 500 id. id. 
U. D. Maxson: 4 cajas calzado. 
Armóur y comp.: 13'3 barriles puírco. 
El Progreso de la Habana: 3 cajas mate-
riales. 
Piián, Fernández y comp.: 25 tercerola 
manteca. 
Yen Sanchion: 10 barriles camaronea. 
J. Barker: 4 huacales coles y 115 barri-
les manzanas. 
A. Armand: 7 jaul.is aves y 103 cajas 
huevos. 
F. Pernas: 100 sacos cebollas, 24 huacales, 
40 bultos peras y 25 id, uvas, 
Beguería, Corral y comp.: 10 fardos des-
perdicios de algodón. 
M. López y comp,: 150 barriles maoza-
nas, 
J, Castellano: 4 jaulas aves y 100 cajis 
huevos. 
Milián y comp.: 50 barriles manzanas. 
Soufchern Express Co.: 4 bultos efectos. 
Izquierdo y comp.: 500 barriles manzanas, 
30 huacales coles y 2(^ sacos papas. 
A. Roslicht:^100 id. id., 40 huacales coles 
y 400 barriles manzanas. 
Mantecón y comp.: 5 huacales (15 cajas) 
menudos, 150 barriles manzanas y 200 sacos 
cebollas, 
J. B. CIow éhijo: 167 bultos ferete-
ría. 
Menéndez y Loronzo :56 id. id. 
P. R. Jacobs: 572 atados tonelería. 
Landeras, Calle y comp.: 150 sacos cebollas 
y 25 barriles manzanas. 
A. Fuentes: 1 caja catálogos. 
Salom y comp.: 40 barriles manzanas. 
Mestres y comp.: 200 sacos papas. 
L. E. Gwinn: 100 barriles manzanas. 
Crusellas, hno. y comp.: 125 id. aceite. 
Bridat, Mont'ros y comp.: 1 caja ferrete-
ría. 
C O L E G I O B E C O B E E D O R E S 
C O J I / A C I O N O J B J C I A L 
CA M l í lOS 
Banqueros Comercio 
Vapor español Buenos Aires, procedente de 
Veracruz: 
607 
E. Carnicer: 1 s. garbanzos y 100 id. frijo-
les. • 
Enrique R. Margarit: 260 sacos frijolea. 
Genaro González: 200 sacos frijoles. 
González Covián: 200 sacos frijoles. 
A la orden: 200 sacos frijoles. 




Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
J. E. Gwinn: 13 cajas árboles. 
A. Armand: 780 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 132 id. id. 
J. Castellano: 184 id. id. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno. 64 barriles lisas. 
J. R. Bengochea: 64 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja prendas. 
C. G. García: 1 bulto efectos. 
F. G. Robbins y comp.: 82 id. carpetas y 
otros. 
L. L. ííewsans: 4 id. efectos. 
Banco Nacional de Cuba: 2 bultos mesas. 
5 0 9 
Crucero americanp Colombia, procedente de 
Nueva York. 
Vapor inglés Ripon, procedente de Pila-
delfia: 
SIO 
Havana Coal & Co.: 1,456 toneladas con 
1.480,752 kilos/arbón. 
A la orden: '3,300 toneladas coa 3.356,100 
kilos carbón. 
Vapor alemán Andes, procedente de Puerto 
Cabello (Venezuela). 
511 
Lykes y hermano.: 970 reses. 
A última tora entró en puerto el vapor 
americano Matanzas con carga general. 
Lcn (res, 3 d|v 20% 
„ 60 d|v. . . . . . 19% 
París, 3 d|v 6% 
Hamburgo, 3 d|v. . . . 4% 
60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 3 d]v. 10V4 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d|v 2 % 
Descuento papel comer-
cial. . . . . . . . . lü 
MONEDAS Comp. 
Greenbaeks 9% 
Plata española 95% 96Vfe plO 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 3*% rls. arroba. 
20 p|0 F. 
18% p 0 P. 
5% p|0 P. 
414 p|0 P. 
3Mrp|0 P. 
9% EjO P. 
3% pjO D. 
12 p|0 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
ba contra oro '¿% á 4̂ 4 valor. 
Plata española contra oro 95% á 96% 
Greenbaeks contra oro ameno. 109:% « 109'2 
Comp. Vendo 
Fondos públicos — 
Valor PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 118 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
anterior 102% 106 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 113 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 118 
Obligaciones hipotecarias F. « 
C. cienfuegos á Villaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id pnmera Gibara á Holguín 100 siu 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 3 6 
Bonos hipotecarios de la Cor? 
pañía de Gas y Electrici-
dad e la Habana 110% 111% 
Bonos de la Habana Electric 
RaÜT̂ ay Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 118 125 
Id. Compañía Gas Cubana 
ex-cp N 
Bonos de la República de Cu« 
ba mitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. H 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla do ^ 
Cuba (en circulación). . . 97 971/4 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 107 135 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 170 178% 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 151 152"4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem. idom. acciones. . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 118% 118% 
Compañía del Dique Flotan-
te 100% sin 
Nueva Fábrica de hielo. . . 130 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 115 sin" 
Compañía Havana Electric 
Railw-ay Co. (preforidas). 95% 
Idem, de la id. id. (comunes) 52% 52% 
Compa. Anónima Matanzas. N 1 
Habana, 30 de Octubre de 1906. 
S T O C K Q Ü O T Á T M S " 
SENT B T MILLER & COMPANY: MEMBBRS OFTHE STOCK EXCHANGE; 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.30. Creemos que ias acciones de je-ste Trust acaban de deeParar su d i -
tas F. C. de Rock IsAtod y Southern viriendo regular d'e 1|'2.0¡0 tnmegtmO 
Raihvav, son una buena compra. 
10. E l mercado abre firme. 
10.35. El mercado está tranquilo. 
12.18. E l mercado está a'lgo inac-
tivo v el dinero por d i ais es tá á 
5.1 [2 0|0. 
1.12, Hasta la 1 P, M , sóío se ven-
dieron 175,000 'acciones. 
1.49. Consideramos lias acciones del 
Steel Corporaition, una buena eompra 
á los tipos actuales. 
3. P. M. E i mercado cerró firme 
y e'l número total de acciones vendidas 
asciende á 303,000. 
sobre laa acci'ones Comunes, 
Hav. Electric Comunes, abrieron y 
cerraron á 46 compradores, 
Hav. Electric Preferidas, abrieron y 
cerraron á 90 vendediores. 
Observación.—Durante 'los primeros 
dos meses de este año ftseal, el P. C. 
Southern Paeific, ha aumentado sus ga-
na rpc ras netas en 3|4.0|0 sobre los 
$197.849,258 de acciomes Comunes en 
circuiTaieión. Y como no es proba'blle 
que dos gastos dairante este período 
se auimen áran orm'cho más en propor-
ción con ¡os del año -pasado durante 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
7 S o c i e d a d e s . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada la Comisum de 
Intereses Materiales para sacar á pública su-
basta las obras de construcción de un pabe-
llón para tuberculosos en la Quinta de Salud 
"Covadonga", de orden del Sr. Presidente 
de dicha Comisión sa avisa, para general co-
nocimiento, que se admiten proposito nos has-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
le la mañana y de doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y plicgoá de c n-
diciones en esta Secretaría, en la cual, se fa-
cilitarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los lieitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
El Secretario, 
A. Mat'Mn 
C. 2132 alt. • 20-31 Oct. 
" E l G U A R D I & r 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1973 1 Oc. 
y AlinaceEsdeEegla, Limitad 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A R A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo numero 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se ¡es 
facilitarán, recociendo uno de los ejempla-
res intervenido por la Cpmpañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
x Cta. 2108.—15-24. 
4 . 
" E L P R O G R K s i i» 
Socieñaí Anónim ío Layajoy p i ^ 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Administración rf-
ciedad, en vista de las dificulta i esta 
con motivo de la implantación T ^ & b i 
nanzas Samtanas. en sesión J t J*8 ^ 
celebrada el día 24 .leí corri^to « ^ r i , 
unanimidad convocar á una TíJ .Cor(1/> iv» 
cial á todos los industriales de & ^ 
no de esta capital, sean ó no & ^ 
la Empresa, para el día 31 Ud ln ' n,8tr,s * 
á las 7i/o de la noche ,en el local ,1! T' Vli^ 
dad, calle de Vapor número 5 4 • 
acordar lo que debe hacerse para^ tin <** 
los intereses de la industria con 1 monlzaj 
rales exijencias del Departamento A ^ 
dad. ae Saaj 
Lo que se publica por este medió 1 
nocimiento de los interesados. rH ^ 
Habana 27 de Octubre de 1906 
Cta. 2120. ^ M ('aÍ"^ra 
" a o r 
COMPAÑIA DE SEGUROS HüTnni 
C O N T R A I N C E N D I O 
EMecit ia en la Baisna el m i ¿ i 
ES LA UKICA KACIOIÍAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones comiau,. 
C A P I T A L respon-
6able S 42 001,285-00 
SINIESTROS paga- m 
dos nasta la íe-
cha S !.59U8a-34 
Asegura casas ae manipooieru evinii mente, con labiquerla interior de niiimn^ tería y los pisos todos de madera akf0 bajos y ocupados por familia, á 32 y ¿JV' ceiUavos oro español por lyü anual Casas de madera cubiertas con ta , pizarra, metal 6 asbesto y auncme no t», gan los pisos de mader?., habitadas sol. mente por familias, a 47 y medio cenf-uí„¡ oro español por 100 anual. 'v*u, Casas de tablas, con techos di teia» m lo mismo, habitadas solamente por fam'liw a 65 centavos oro español por 100 al año Los edifleios de madera que contongan ej. 
lo mismo y así sucesi vamenre estand(f̂ J 
otras escaias, pagando siempre tanto por «1 
continente como por el contenido. Ofielnw 
tn su propio ediüclo, HABANA 65 eaa i 
EMPEDRADO. ^ ' 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 ' 1 Oc 
y Almacenes ae Regla. LliitaSa 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por .acuerdo del Cooiscjo de Londres se 
procederá desde esta fetun, al pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de, los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al recojerlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 190fi. 
Francisco É . Str.pgers, 
Secretario 
Cta. 2109—15-24. 
D E B E N E F I C E N C I A 
PRESIDENCIA 
La Directiva de esta Asociación cum> 
pliendo con lo prescrito en su estatutos, ht 
acordado que el viernes 2 del próximo mej 
de Noviembre, día en que la iglesia conme-
mora á los fíelos difuntos, se celebre á lu 
8 de la irvañania y en la Capilla de la Aso-
clarión, una misa de Requlen con respons( 
en sufragio ríe las almas da cuantos er 
aquel pedazo d« tierra eúskara están en-
terrados y, en general, de cuantos han fa. 
llecldo perteneciendo A la Asociación. 
Laiudable y altamente religioso y pa. 
triótk-o es €l solemne acto á qup nos refe-
rimos, y seguro es, que serán muchos loi 
Asociados y familias que á él concurran i 
rogar por los que fueron nuestros fami-
liaras, amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre ca-
rifloaa que atiende á los pobres quo ftella 
acuden, no olvida á los que lejos de su país 
duermen el sueño eterno al amparo de lo» 
que les sobrevivimos on este mísero mundo 
Dios tendrá en cuenta estas hermosal 
demostraciones de la •'(¡ridad. 
Habana, 20 de Octubre de lorifi. 
El Pres!dpi»te. 
JUAN ASPIJRU. 
C 2101 1 T 22 10 M 23 
I f l l í f i l 
El Conse'jo do Dirección de esto BanM 
en sesión de hoy, ha nombrado Director del 
Eítabiocimicnfo al ( 'ajero Don Enrique L 
Orellana, 
Lo que se publica para conocimiento gf!!» 
ral. 
Habana 22 de Octubre de 1906. ' 
R . Galbis, 
Presidente 
C. 2,103 10-23 
N 3S3Xj A C I O N A L D E ^ r U B A 
Capital $ o .ooo.ooo.oo 
Activo kn guba. $18.900.000.00 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de la REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL Cl'BA 27, HABANA 
La t o t a l i d a d del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
¡Se des t ina l í n i c a r a e n t e á l a 
I S L A D E C U B A 
por c o n d u c t o de l a Of i c ina P r i n c i n a l y su3 
D O C E S U C U R S A L E S ' 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a dem^ "ístra u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 ( > . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an te r io r . 
. » •.. ' C 1984 1 Oc 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t h - o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Ofioina Principal: H a l i í a x , ( " a ñ a d a . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w í b n d l a n d , Jamaica; fístaa^ 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y ' 
á ra2tfD Se hacen transacciones de banca en general . Intereses - ^ 
de u n 3 p o r c ien to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en m 
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 1977 
íi.30. Las ganancias so'bre las ac- esta misma época, el conjunto viene 
ciones OorniHíes d-el Steel Corporation, i á elevar la cantidad ganada sobre das 
^on de $38.000.000 y los Directores de ! acciones Comuines. 
B A N G O D E L A H A B A N A 
7 8 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
" E l S jXT ̂ 5L , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c ^ 0 
S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Pres iden te : C A R L O S D í J Z A L D O . 
Sabas B. de A l varé. 
»T<>sé de la C á m a r a . 
31 a reos Carvajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a v 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . Ofrece t o d a c 
.Marx. 
M t g t l i l Mojidoza. 
Elias Mi ró . 
n 
Francisco Po»s ' 
Leandro V a l d * ' 
Federico <5tí / j ' 
ao-
ven ta 
;lase de fac i l idades 
el i ' 
-uiAJfciu uz* ¿ A MAEINA.—Edición la mañana .—(Mirbre 31 1006. 
I A L I S A A G R A R I A 
gay á lo qu* parece el propósito de 
. ^mir nuevos derroteTos á la Liga 
Agraria ó por mejor decir, de resuci-
, r ese organismo económico, que du-
ante algún tiempo hizo mucho ruido 
^.sin dar por €90 muchas nueces—y 
Cuya última perfomance fué un dicta-
men f^voraüle a l tratado anglo-euba-
0. ^alocándose 'con esa conducta en 
abierta oposición con las otras Cor-
poraciones económicas y •contrariando 
gdemás los deseos y .amenazando los 
intereses de sus mismos ajsociados. A 
ese error crasísimo y fundamental se 
ha debido que la Liga Agraria, habien-
do nacido con grandes elementos de 
vida, haya perdido casi -todos suá so-
cios, y no, como supone nuestro cole-
pa El Economista, al hecho de haber 
íniciaido en los primeros meses de su 
existencia, una aotivia y ruda eampaña 
contra la ladministración del Sr. Es-
trada Palma. 
Por el contrario, la cesación de esa 
campaña y su conversión al más fer-
viente ministerialismo, como si todos 
los problemas hubiesen quedado re-
gueltos y todas las aspiraciones ide los 
hacendadoís.sa-tisfechas cou el nombra-
miento de Secretario de Agricultura 
hecho en fa.vor del Presidente de la 
Liga—fué lo que determinó la deca-
dencia y la agonía de ese organismo. 
Y .aquella campaña no era política, 
aunque E l Economista afirme otra 
cosa; estaba justificada, de una parte 
por 'La existencia misma ¡de la Liga 
Agraria, que si había de responder á 
sus fi'nes tenía que proteger los inte-
reses agrícolas, y de otra parte por la 
conducta del gobierno, cuyo jefe, se-
gún reconcce el colega, "siempre ha-
blaba á los hacendados de su gran 
amor por la agricultura y nunca hizo 
nada por los agricultores eubanos." 
E l hecho de censurar y el de aplau-
dir á un gobierno no son en sí mismos 
actos políticos, ó para ser más exac-
tos, no son en todas las ocasiones y ne-
cesariamente actos de partido. Sin 
Iser moderada ó libera'l n i pretender 
'fundar un tercer partido, la" Liga 
Agraria podía., y hasta debía, so pena 
'de no responder á su misión, combatir 
Bin descanso á un gobierno que según 
confiesan los mismos que en ese pun-
to censuran, lógicamente, la conduc-
ta de aquella Corporación, no ha 
tenido para los agricultores una pala-
bra maía n i una obra buena. Es nece-
sario fijar bien el carácter de la pro-
paganda y la. acción de los organismos 
que representan directamente intereses 
de elementos productores y los límites 
á que dichas propaganda y acción pue-
den y deben extenderse sin que se en-
tienda que pretenden invadir la esfera 
de las agrupaciones pol í t icas; pues la 
confusión acerca de este extremo pue-
de hacer imposible ó cuando menos 
ineficaz todo movimiento de carác ter 
ecenómico. 
Más de una. rez nemos dicho que na 
sido siempre difícil establecer la línea 
divisoria entre el terreno político y el 
terreno puramente económico y que 
la dificultad aumenta de día en día á 
causa del incremento incesante que 
van adquiriendo los intereses materia-
les y de la creciente influencia que co-
mo consecuencia natural de aquel he-
cho van conquistando las clases pro-
ductoras en los pueblos civilizados. Por 
eso en todas partes los partidos de go-
bierno dignos de su nombre se apoyan 
actualmente, así en Europa como en 
los Estados Unidos, en grandes con-
centraciones de "fuerzas económicas; y 
cuando los partidos que existen ó que 
se creen en Cuba se pongan en contac-
to con toda la opinión, los organismos 
de la índole de la Liga Agraria., que 
ahora se pretende renovar ó si se quie-
re resucitar, antes han de favorecer 
la acción de los nartidos que entorpe-
cerla. 
Además, en la. separación al uso y 
un tanto eonvencional que se hace de 
probleínas políticos y problemas econó-
micos, se enumeran como pertenecien-
do el primer apartado los que se refie-
ren á la forma de gobierno, la organi-
zación de los poderes públicos, las 
atribuciones de cada organismo del 
Estado, la mayor ó menor indepen-
dencia de la vida municipal, la exten-
sión de los derechos de sufragio y de 
rennión y asociación, las garant ías in-
dividuales, etc., etc. Es un .ancho 
campo de acción para los partidos po-
líticos en el que no sabemos que ha-
ya pretendido •introdueirse la Liga 
Agraria n i otra Corporación económi-
ca; si bien desde el doble punto de 
vista tributario y de las garant ías 
mayores ó menores para el desarro-
llo de los intereses materiales, la so-
lución de esos distintos problemas 
afecta también á los elementos pro-
ductores como tales. Eso aparte de que 
lo que se llama vulgarmente hacer po-
lítica no es perjudicial en sí mismo: lo 
que perjudica es hacer mak política j 
y si se abstienen las personas com-
petentes y las de arraigo, dejando el 
campo libre á ignorantes, aventure-
ros é insolventes, no puede esperarse 
que sea buena la polít ica que hagan 
éstos. 
Otro concepto que conviene fijar es 
el del "gubcirnamentalismo" de las 
Corporaciones económicas. E l Econo-
mista declara que la campaña, no tan-
to de oposición como de defensa, rea-
lizada por la Liga Agraria en la prime-
ra época de su vida "contra la admi-
nistración del Sr. Estrada Palma que 
siempre hablaba á los hacendados de 
su gran amor por la agricultura y nun-
ca hizo nada por los .agricultores eu-
banos", era una "pol í t i ca muy impro-
pia de una Corporación que por necesi-
dad debía ser gubernamental". Noso-
tros proclamamos también la necesi-
dad para las Corporaciones de ser gu-
bernamentales, pero diferimos de nues-
tro estimado colega en cuanto al sen-
tido que haya de darse á aquel neolo-
gismo. 
Para nosotros "gubernamental" y 
" m i n i s t e m l " no son voces que tengan 
que ser siempre sinónimas. Por eso 
creemos que era gubernamental sin 
ser ministerial la campaña de la pr i -
mera época de la Liga Agraria, defen-
diéndose contra una administración 
"que nunca hizo nada por los agricul-
tores cubainos", y que en cambio dejó 
aquella Corporación de ser guberna-
nienbal cuando poniéndose al lado del 
gobierno y en frente del país, abogó 
por la ratificación del traitado .anglo-
cubano tal como lo había concertado el 
Gabinete de la Habana con el repre-
•sentante 'del Gabinete de Londres. Es-
te ejemplo nos pareee que nos dispen-
sa de más amplios desenvo'lvimientos 
sobre la diferencia, esencial que1' hay 
entre el gubernamentalismo v el mi-
nisterialismo, y ia necesidad que exis-
te de que la tenga sieanpre muy en 
cuenta la Liga Agraria si al resurgir 
ahora quiere realizar una obra que 
además de gubernamental sea fecun-
da y responda á las aspiraciones de 
los agricultores. 
Ean llegado las camas de bronce y 
de hierro que se esperaban, modelos 
nuevos y únicos en la Habana, según 
los informes de las personas que los 
han visto. 
Las tenemos desde $15-90 hasta $90 
oro, cada una. 
" L A ESTRELLA DE C U B A " 
D'REILIjY 50 y 5S. 
24 de Octubre. 
La novedad del día es que I enemos 
dos ministros nueves y dos ministros 
trasladados á otros ramos. Uno de los 
des nuevos es Mr. Oiscar S. Strauss, 
que ha representado á los Estadus 
Unidos en Constantinopla; y este ncm-
bramien't'O ag rada rá á los hebreos, por 
ser Mr. Stnauas uno de ellos, y tam-
bién gus tará á la epinión generail, por 
tratarse de un hombre de tal'^nto. Mr . 
Strauss va al Departamento de Comer-
cio y Trabajo; á Justicia Mr. Bona-
pailíe que estaba en Marina; y á l ía -
cienda Mr. Cortelyou que estaba en Co-
rreos. 
Rápida carrera, la de este Mr, Cor-
telyou, que, hace -cuatro años, era Se-
cretario de la Presidencia. Su entrada 
en Hacienda ^orpreinde, y aún erKiriste. 
ee algo, all "Post", de Xm?va Y o r k ; 
el cual no tenía noticias de que el nue-
vo iminósitro fuese entendido en cosas 
financieras. La verdad es qtK no ne-
cesita serlo y esta es una de las belle-
zas del isistevna representativo, que r i -
je en este país. Como Mr , Coittid'fyon 
tenga la precaución de no haiblar en 
público de los asuntos de su Departa-
imento, nadie se en te ra rá de los puntos 
que -calza. -Si haty algo que pensar ó 
que escribir, ya se encargarán de pen-
sarlo ó de escribinlo dios altos amplea-
dos de la casa. 
Cierto que, en el sistema parlamen-
tario, Itiaimlbién puede llegar á ministro 
alguien 'que no sea fuerte especialista ; 
poro en Has Cámaras se ile somete á 
prueiba; se ve dbligado á -contestar á 
preguntas ó interpelaciones, á defen-
der su presuipuesu-to; y por lo menos, 
para quedar bien; ha de poseer ciertos 
conocimientos generales y l a facultad 
de asimilarse fácilmente los eonoci-
mieintos eapeciaües. Quien es capaz de 
eso, no es una nul idad; mientras que 
en el régimen representativo, existe la 
posi'biliidad de los ministros «ñeramen-
te nciminales, que se l imiten á echar 
firmas y no sirven para nada, 
Y á este propósito recordaré un bon 
mot de un diplomático extranjero, que 
cuando Mr, Me, Kin^ey era Presiden-
ta, representaba en Wasihington, á no 
eé que poteuciia; si no era el Imperio 
de Ha Plena Luna, era la República de 
E L R E L O J 
MARCA. L A A C A C I A 
No reconoce competUlor. 
Garan t izamos su buena m a r -
cha y ca l idad . 
J Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
C 1997 1 Oc. 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
P E P S I N A D E C A S T É L L S 
« t e l N U l A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las e i i íermeflades del estótnaíro. 
Sus maravillosos efaotos son coaocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte años. M i 
llares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la recc-
miendan. 
P A R A 
R a q u i t i s m o , A n e m i a y D e b i l i d a d 
E L R E C O N S T I T U Y E N T E 
1465 i £6-80c 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A 0 F I C I X A 
Camas de h i e r r o y bronce, 
Escaparates con lunas y s i n 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Ch i f fon ie r s , C ó m o d a s , etc. 
Esc r i to r ios planos y de c o r t i -
na, A r c h i v o s , " G l o b e - W e r n i c k e " , 
Estantes g i r a to r io s , para l i -
bros. Si l las g i ra tor ias , Si l las 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
b i r , etc. 




•la ccrmils ión PermaiTeiite. Entonces 
teníamos de Secretario de Estarlo al 
a , ( l rano Mr. Sherdman, qiw esta.ba 
dfsastrosajn'ente 'Cascado; de Subsecre-
tario á Mr. Day—que lu-egio fué Secre-
tario—hom'bre qii'e apenas hablaba y 
no "conocía á fondo la •política exte-
r io r ; y el se-gimdo Subsecretario, era, 
—y signe siéndolo hoy—.Mr. Adcc, que 
es el hombre fuerte, di' técnico indis-
•pensable del nimisterio; pero sordo co-
mo una taipia. Y decía e! ^xi ranjero: 
—Me cuesta un trabajo enorme el 
'encenderme con esos tres señores; por-
que el de abajo no oye; el de enmedio 
no haibla; y el de arriba no piensa. 
No se puede cc-mparar los gabinetes 
americanos eon l'.os 'británóeos, en les 
cuales figuran siempre verdaderos per-
sonajes, ó por influencia ó (posición 
sOcia'l, ó por sus talentos oratorios *ó 
jíor sus l'argos y buenos servicios, ó 
por su reputación eiiapl ífica ó ilitera-
ria. En Londres, el primer mhvs í ro . 
es, con frecuencia, un hombre díe Está-
do de fama universal; y 'cuando msnos 
vale, es uu político experto, hábiC y 
respetable. En AVashingtou los más 
de los Ministros spra politicians; y en-
tre ellos hay de cuando en cuando al-
guno de mérito, un accidente feliz, co-
mo decía Alejandro I que él lo era en-
tre les Emperadores de Rusia. - Para 
la Secretaría de Estado se suelo buscar 
un sujeto superior, ique no siempre 93 
encuentra; la tradición quiere que sea 
un abogado listo, aunque no haya ser-
vido cargos dipioiuMlicos ni se haya 
ocupado de política exterior. 
¡Vm, en Un. á lm a.mericcnir.s les va 
bien con cite réiginieu, cúa-ndo aquí 
nadie pide que-se cMüubie. • En Cuba, 
según he dicho antes de hoy, más de 
' una vez. se ha ccimetido el error efe eo-
piaillo, imitando á otras repúblicas hi®-
pano-americanas, que también lo pade. 
cen. E l ha sido causa, eíi uo corta me-
dida, de la reciente " c o n v u l s i ó n " y ai 
no se íe desecha y > > -tablece el sis-
tema parlamentario, es po-ib!e que el 
segundo experime! l.-o de independen-
cia deje bás t an le que desear. 
X . Y . Z. 
M̂ tEn — * 
P a r a B E I L L A 2 T T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n u m . 3 7 ^ , altos.- e s c u i n a á 
A g u i a r 
^g&. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e -
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso d e 
•erveza de L A T K O F f O A I r . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
m 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s o p r e p a r a c i o -
nes s i n s a b o r d e a c e i t e de b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
ace i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
s o b r e e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e es tos v i n o s v c o r d i a l e s 
•i 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e jerce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s 6 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
ca l ao , c o n t i e n e n u o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s de n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus e f ec to s e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s , 
.i C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
cos s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
É M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l ace i t e 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . % t 
A d e m á s d e l a c e i t e d e h í g a d o de b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l ace i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s de c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l ce re -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s huesos . L a T l u l s i ó n de 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e ca rnes , s a n g r e y fue rzas . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso c o n s t a n t e 
que d e e l l a h a c e n t o d c s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y de t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . ^ 
N m s . 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 1 0 y 2 4 
D A T O S Y C I F R A S 
En la "Revista Penitenciaria" está 
Publicando el Sr. Juder í a s una serie 
de artículos nutridos de •datos y cifras 
(que han de ser muy apreciados de 
«'lantos se dedican al estudio de las 
¡PUesidoneq sociales) refere-ntes á " l a 
Miseria r criminalidad en las grandes 
capitales de Europa y América. 
En uno de los últimos números de la 
«itada "Revista", correspondiente al 
^es de Julio, estudia el señor Jude-
Pas, bajo los aspectos dichos, á Ber-
',,n. la populosa ciudad prusiana cabe-
Za del poderoso amperio alemán. 
Examinando el inteligente articulis-
Ja las estadísticas publicadas de los 
Apuestos prusianos" dice que no es 
^Xajrerado suponer que muy cerca de 
^(,0,000 personas (ó sea más de la mi-
tad de l-a población berlinesa) se ha-
'a^a-n, á la feesha de las estadísticas 
folias, en la miseria ó muy próximas 
a ella "sufriendo todo trénero de pr i -
vaciones, expuestas á todos los peli-
Jros consiguientes á -la aglomeración 
f sucumbiendo á menudo bajo la des-
^•"•aiizaiiora influencia de un medio 
•'U'jiente en que pululan los gérmenes 
de todos los vicios y de todas las mi-
serias sociales". 
En 505.000, cailcula el Dr. Hirsch-
berg los obreros de ambos sexos en la 
gran capi'tai, de los cuales 40,000 en 
verano y 60,000 en invierno sufren el 
paro forzoso por falta de trabajo, no 
obstante el mara-villoso desarrcllo de 
la industria alemana. E n todo el im-
perio no baja de 150,000 (y en deter-
minadas épocas del año llega á 500 
mil) el número de obreros desocupa-
dos: así se explica que gaste Alema-
nia eoi asistencia benéfiea municipal 
•la enorme suma de 182 millones de 
marcos al año. 
Hablando de las casas en que habi-
ta ei proletariado berlinés, consigna 
el Sr. Juder ías , con testimonios de 
Qkscihherg, de Braun. de Ilerkiier , de 
Sponheimer, de Tudinger. . verdade-
ros horrores. 
Hay casas en ciertos barrios eon 483 
moradores: en J900 vivían aglomera-
dos las dos quintas partes de los ha-
bitantes de Berlín. E n 1895 había 
27,471 cuartos con solo dos habitacio-
nes, para ¡¡once personas!! Dos ter-
ceras partes de los 95.000 obreros y 
obreras sin parientes en la capital, vi-
ví:in por ¡es üños 1890 y tantos en ca-
sas de éstas, donde había niños y dor-
mían con toda la faimilia "en condi-
ciones tau antihiíriénicas como inmo-
rales". La Comisión de Sanidad obre-
ra, dice el Sr. Juideirías, ha descubier-
to easos espantosos de aglomeración 
y los médicos no concebían cómo se 
puede v iv i r así. 
Detalles da el Sr. Juder ías , que pue-
den ver los que se interesen en estos 
estudios, en el artículo de ese escritor. 
¿Consecuencias de este modo de v i -
vir? ¡Pues la desmoralización de las 
costumbres, el alcoholismo, la delin-
cuencia, las enfermedades infeccio-
sas ! . . . 
" L a tuberculosis, y otras mil enfer-
medades—dice Sponheimer y traduce 
el Sr. Juder ías—son huéspedes cons-
tantes de las casas pobres.. Además 
t i alcoholismo está ínt imamente unido 
á la miseria d e las casas. ¿Xo son las 
tabernas verdaderos palacios compa-
rados con ellas? ¿Puede asombrar aca-
so que hombres y mujeres acudan al 
único medio de que disponen para ol-
vidar su miseria? 
Y á continuación expone las si-
guientes cifras: 
" L a prosti tución ha aumentado en 
Berlin desde 1869: en este año las ins-
criptas eran 1,709; en el de 1890 pasa-
ban de 4,000: en 1893 eran 5.000; hoy 
día son muchas más,' sin contal* las 
ela-ndestinas, cuyo número es graiidí-
simo." E l doctor Pappritz rfija el mí-
nimum de inírresos que Necesita una 
obrera de Berlín, en 600 mareos anua-
les, suma •cine muy pocas logran reunir 
y que es forzoso completar de cual-
quier modo. 
Respecto al alcoholismo hay gre-
mios de obreros en que lo general es 
que cada individuo gaste al año 104 
marcos en cerveza y sólo 45 en carne. 
En Berlín se ealcula que el obrero 
gasta el 6'64 por 100 de sus ingresos 
en bebidas espirituosas, que viene á 
ser el 14 por 100 de lo que destina á 
artículos alimenticios, y añade el se-
ñor Juder ías que según los datos re-
ciefitemente publicados por la Reichs-
Abeitsblatt, de . Berlin " e l gasto 
anual de bebidas se eleva á 47 marcos 
por habitante, ó sea á un total de 
2^826 millones para todo el imperio, 
cantidad equivalente á Ja deuda na-
cional, á tres veces el presupuesto de 
Quena y Marina, á seis veces el im-
porte de los seguros obreros y á siete 
veces lo que se gasta en escuelas de 
primeras letras." 
Los suici iios, que hace poco no pa-
saban de 6.000 al año. Llegaron á 7,290 
en el año 1904. 
Los dementes se han duplicado en 
Prusia y cuadruplicado gn Berlín, 
donde en 1871 solo eran 1,000 (ó sea 
un 12 por 10,000 habitantes) y hoy 
son 5,000 (es decir uh 28 por 10.000 
habitantes.) 
La delincuracia también aumenta. 
Según los datos recogidos por el señor 
Juder í a s en 1902. los tribunales sen-
tenciaron á 316,000 individuos, ó sea 
1.277 por cada 100,000 habitantes, " c i -
fra que acusa un aumento de 10,275 
sobre la correspondiente á 1901, y de 
30,095 sobre la de 1900. 
En cuanto á mortalidad, en los ba-
rrios acomodados no pasa de 10 por 
1.000; pero en los barrios pobres llega 
á 32 y hasta á 47. La tuberculosis es 
la enferme la l que más víctimas hace: 
39 por 100 de las defunciones: la mor-
talidad infanti l es de 227 á 334 por 
cada 1,000 niños. 
Dieciseis, y no cortas, páginas ocu-
pa en el número dicho de la "Eevis-
ta ' este interesantísimo artículo (que 
hemos procurado reducir todo lo po-
sible)del Sr. J u d e r í a s : pero nuestro 
juicio lo de más importancia son estas 
palabras con que el autor termina su 
trabajo: 
" L a conclusión—dice—á que llega-
mos no puede ser más triste, fwrqne 
Alemania sin trénero de dudas, el país 
que más ha hecho por mejorar la si-
tuación de los que trabajan. Innume-
rab'les son sus instituciones benéficas, 
poderosas sus sociedades cooperativas, 
admirable el fuaeionamiento de los se-
{Tiiros obreros que reparten todos los 
años centenares de millones de mar-
cos (el mareo vale unas cinco reales)' 
en concepto de pensiones, y sin em-
barco, aumenta la prosti tución y la 
criminalidad á la par que se desarro-
lla la industria."" . -
Dalos y cifras demuestran que el 
Sr. Jude r í a s tiene razón para decir lo 
que dice. 
¡Qué lección para los que creen que 
con solo aumentar las riquezas mate-
riales se resolverá pronto y feiizmente 
la cuestión social. 
¡Qué lección para los que olvidan 
que está escrito, que ro solo de pan 
vive el hombre ! 
¡Qué lección para 'mis que lodo lo 
fían á disposiciones sobre contratos 
de trabajo, ángaro^ pensiones, indem-
nizaciones por accidentes, retiros, sa-
natorios. . . ! 
¡Qué lección para muchos, pero mu-
chos, que creen que lo prim. ro y prin-
cipa! es andar de aeá para allá orjrani-
zanrio cooperativas, ahorros, sindica-
tos, sanatorios, secretariadrs popula-
res ! 
" A Dios iwgandb y enn el mazo 
dando" reza el viejo refrán castellano 
obn profunda sabiduría, que no exclu-
ye sino asocia á la piedad la labor del 
hombre piadoso. 
Ka l l d 'Eron. 
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Con el título de "Part ido Indepen-
diante — Majiiifiesto programa," he-
mos recibido iraa hoja impresa en que 
un grupo de obreros que empiezan por 
ckelarar haber confiado á manos age-
nas la gestión de sus intereses, "de-
jándose engañar y explotar con las 
promesas nunca cumplidas de los pro-
gramas de Partido,'^ acaba por cons-
tituirse en agrupación independiente y 
por darnos á conocer esta pintoresca 
"p la ta forma:" 
"Aspiramos a que sea revís'ada la 
Constitución, pam que ésta no sea fal-
seada nuevamente, y para que sean 
suprimidos los inútiles "Consejos Pro-
vinciales," restringiendo al mismo 
tiempo la inmunidad parlamentaria, 
que es en la actualidad un verdadero 
insulto á las clases populares. 
"Creemos que el que no trabaja no 
tiene derecho á ser retribuido y por 
tanto, los representantes y seniidores, 
deben cobrar una cantidad fija cuando 
asistan á las sesiones de-1 Congreso. 
"Deseamos sea reformada la Ley 
Escolar y que la enseñanza oficial 809 
gratuita en todos sus grados, para evi-
tar, como siicedé actualmente, que las 
puertas de los Institutos y Universida-
des estén cerradas á las clases pro-
letarias. 
"Pro tecc ión al obrero en todos sus 
empeños nobles de progreso y regene-
ración, así eomo la Ley de Rcektentea 
del trabajo, y el descanso dominical 
reduciendo á ocho las horas de labor. 
"Una ley electoral que impida ¡os 
cscar.dalosí > fraudes cometidos hasta 
aquí y ep la cual queden á salvo los 
derechos de las minorías. 
"Seña lamientos de contribuciones á 
las Iglesias. Conventos y Cementerios; 
reglamentación de las asociaeioues re-
ligiosas é inmediata y direeta inspec-
ción de las autccñdades civiles para el 
'men régimen de higiene y salubridad, 
y prohibición efectiva de inmigran-
tes de profesión religio-so monacal. 
"Promulgac ión de una ley que pro-
teja al trabajador cubano en los tra-
bajos del Estado, la Provincia y el 
Municpio, no admitiendo en dichos tra-
bajos más que el 25 por 100 de traba-
jadores extranjeros. 
"Reformade los Aranceles de Adua-
nas con el fin de abaratar los artículos 
de primera necesidad como medio de 
que sean favorecidas las clases traba-
jadoras, comercial é industrial. 
"Promover las obi-is públicas, faci-
flitar el trabajo, disminuir los limpues-
tos. organizar de modo segiüro para la 
libertad cu-mtas instituciones contri-
buyan al progreso social. 
" Y por último, institucioups libres, 
reformias. economías y moralidad." 
¡Bortitas instituciones libres tendría-
naos si en un país que necesita del 90 
por 100 de trabajadores extranjeros, 
no se admiten más que el 25 por 100! 
¿Quién haría en Cuba el servicio do-
méstico, las obras del Estado y las la-
bores de les ingenios que son también 
del Estado, porque de ellas vive y ce 
sostiene? 
Y no analizamos más, porque n© ha 
ce falta. 
Hasta ahora ese grupo obrero se de 
jó engañar por los partidos poHtiQpa ' 
i 
según confiesa. 
¿Xo se engañará más ahora que para i 
remedi-ar el mal se constituye en parid 1 
do político él mismo? 
Los comienzos no hacen esperar otr^ 
cosa. 
Dice La Unión, de C á r d e n a s : 
E l desfile ha empezado en el mode-
rantismo; es preciso pensar que aque-
lla gran unidad política está herida de 
muerte, y si un ilimitado espíritu de 
libertad y de rectificaciones no inicia 
hoy lo que podemos llamar el princi-
pio de su fin', la inmensa mayor ía de 
los que con todo su corazán seguirían 
su bandera, les volverá lias espaldas. 
¡Her ido de muerte el moderantismo ! 
Eso no es más que un rumor, "acu-
saciones vulgares" — que dirí-a el ór-
gano mínimo de la camarilla — ££y fá-
bulas de adocenados que el odio secta-
rio inventó y que d rencor envenena-
do propaga con mal oculta f ru ic ión." 
Pero esta negativa bien se ve que 
tiende á mvposibilitaff l-a obra del nue-
vo partido republicano. 
Y á ponerle en el caso de aquel ofi-
cial prusiano que, recorriendo de no-
che el campo de batalla de Wáterlóo, 
con una sección de zarpadores para 
dar sepultuira á los muertos; como uno 
de los enterradores se le acercase para 
decirle que entre varios soldados que 
iban á sepultar había uno, moribundo, 
cine pedía por Dios lo dejaran vivir , 
hubo de contestarle: 
—Bah! Si hace usted caso de esos 
rumores, va á resultar que aquí no ha 
muerto nadie.. 
hay quién se ocupe de si fu.ano fué 
movilizado ó liberal. 
Más vale así. 
En cambio, en Sagua, los últimos su-
cesos dejaron fermento deplorable se-
gún se demuestra por estas líneas que 
tomamos de La Protesta: 
" A y e r eomo á la's 5 y media de la 
tarde, en momentos que cruzaba nues-
tro director por frente del "Carrou-
sel l ," que está detrás de la Iglesia, 
Carmen Riba'.ta entre Clara Barton y 
M u t í , fué súbitamente acometido por 
las espaldas, por el ex jefe de Policía 
Municipal, señor Lorenzo Ilernándí-z, 
esgrimiendo primeramente un bastón 
de regular dimensión, el que se part ió 
sobre el brazo izquierdo de nuestro di-
rector, al para él inesperado golpe que 
le asestaban. 
" N o conforme con esto el "valien-
t e " exjefe de policía, t i ró de un cn-
ehillo que llevaba en el cinto con el 
que le fué á fondo á lia víct'fma desar-
nmda que tenía delante, la cual hu-
biera aisesinado á no haber sido por 
el arrojo de ésta, que se le t iró al bra-
zo armado; pero con tan mala suerte, 
que en vez de cogerlo por la muñeoa 
2mpuñó la hoja del mencionado puñal, 
causándole heridas de pronóstico gra-
ve, según opinión facultativa. 
"La, causa origin'ada por este aten-
tado, está en manos del prestigioso y 
justiciero Juez de Primera Instancita, 
licenciado Mojarrieta. Nosotros cono-
cemos la imparcialidad y rectitud de 
dicho Juez, esperamos que procederá 
como lo requiere un caso de esta natu-
turaleza para que sirva de ejemplo á 
los "guapetones. . ." que hieren con 
saña, premeditación y por las espal-
das." 
Por lo visto n i aún vale que las ten-
gamos guardadas por los, interven-
tores. 
Lo que es si seguimos por donde va-
mos, será preciso que cada habitante 
de Cuba lleve tras de sí un guarda 
americano, no menos >igiknte que el 
" e s p í a " de "Los Mag3-ares."i • 
impedir con la aceptación de su candi-
datura el natural ascenso del señor 
Méndez Capote, dado que éste se dc-
Ciifliwr á volver á la vida pública. 
Un periódico de Caibari'én se felici-
ta del orden con que se procedió al des-
larme y dice: 
Afortunadamente, pocos pueblos ha-
brán demostrado tanto juicio, tanta 
cultura, y tanta cordialidad en ese sen-
tido como Caibar ién: aquí no sabemos 
que ni siquiera haya ocurrido ama dis-
cusión 'ni se hayan cambiado palabras 
malsonantes entre los hombres que 
pertenecieron á uno ú otro ejército. 
Moderados y liberales, constitucio-
nales y ex-rnovilizados fraternizan cor-
dialmente, y fal parece que" en esta po-
blación no ha existido división alguna. 
Esto es muy plausible ¡ esto dice mu-
cho en favor de nuestro pueblo y de 
sus habitantes, añilantes todos del or-
den, de la legalidad y el derecho. 
N i un sola queja háse formulado 
que perjudique á nadie, y apenas si 
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Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
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dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
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todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 ít 4, 
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curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
i ñ m m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Contaitas de 11 a 1 v da 
4 » H A B A ü A 4r» 
C J06S 1 Oc. 
De E l Comercio, de Cienfuegos: 
"Ent re los moderados — esto lo he-
mos pes-cado al vuelo — suena el nom-
bre del señor Montoro como posible 
candidato de ellos para la Presidencia 
de la República. 
"Mucho camino hay que andar pa-
a eso. 
"Pero con el tiempo y un ganchi-
ío — aquí el ganchito es la consiabida 
conifianza — todo es posible. 
" Y sin duda que este candidato no 
desmerece del otro. 
"Solo que éste tiene demasiado ta-
lento para meterse en esa encrucijada. 
"De donde los hombres de mayor 
vi r tud — dígalo el señor Estrada Pal-
m̂ a — salen hechos un g u i ñ a p o . " 
A'buena hora se acuerdan los mode-
rados del señor Montoro para ese 
cargo! 
Por supuesto que don Rafael no ha-
bría de ser tan indiscreto que fuese á 
E l Mundo publica la siguiente car-
ta del general señor Laymaz del Can-
t i l l o : 
" A MIS AMIGOS: 
" H e leído con sorpresa que se hon-
raba mi nombre, colocándolo entre los 
miembros de un Comité Liberal de Re-
ckimaciones, etc., etc., etc. 
"Nada de eso. Conste ante todos, 
que nada tengo que reclamar de mis 
compatriotas, sino el olvido y el des-
dén — ya alcanziados — de mis ser-
vicios. Que Cuba sólo me encuentre en 
las horas supremas. 
" Y , especialmente en cuanto á "em-
tpleos," estoy resu'elto á no ocuparm'? 
de "eso" mientras me siga diciendo 
la ciencia que sólo el desinterés, la ab-
negación y el patriotismo de los cuba-
nos, podrán salvar lia Soberanía Na-
cional." 
Digan otro tanto todos los prohom-
bres del liberalismo y prepárense á 
una cruzada de sus amigos de abajo. 
¿Habían de seguirlos al campo tan-
tos sinsontes para quedarse sin alpiste? 
¡De ninguna manera! 
De E l Cubano Libre : 
E l partido Moderado va á adoptar 
transcendentales acuerdos, en la reu-
nión de su Asamblea Nacional, con-
vooadia para el 3 de Noviembre pró-
ximo. En ta l reunión, más realzada 
por el concurso de hombres como Mon-
toro, Ríus Rivera, etc., se fijará la ru-
ta hacia el porvenir, del partido que 
en Cuba es la más legítima representa-
ción de la política, del orden, el tra-
bajo y el progreso; del partido que re-
presenta la causa del país conserva-
dor, resuelto á salvarse, por igual, de 
los peligros de la anarquía y de la ane-
xión, mediante esa política que tiende 
á conservar, por el orden y la legali-
dad, el espíri tu y la realidad de Cuba, 
como entidad soberana é indepen-
diente. 
Dos veces suena hoy el nombre más 
ilustre de Cuba en los periódicos mo-
derados. Alguien lo busca, indudable-
mente, como capa con que tapar ver-
güenzas. 
Como el señor Montoro asista á esa 
reunión, que ha de ser un gran fune-
ral, el muerto t end rá siquiera nn res-
ponso bien cantado. 
Pero, ¡no resuc i ta rá ! 
E l señor Estrada Palma ha dicho al 
cprresponsal de La Discusión—que le 
visitó al efecto—que él no ha pensa-
do en publicar n ingún manifiesto so-
bre los últimos acontecimientos poli-
ticos. 
La noticia era del Post y había 1c 
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y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la s impát ica 'bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con nn buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato 
rias. Los rute padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el E l i x i r de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por últ imo ;os que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
írirdicamentos todos que se preparan 
— " botica "San J o s é . " calle de Ja 
I . . uaná núm. 112, esrjima á Lampari-
lla, Habana, 
C 1927 (0 Sp. 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
t u a u s s m m 
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grado excitar la curiosidad de las 
gentes. 
Tranquil icémenos ya todos 
La comedia moderada no tiene ter-
cer aeto. 
R E L O J E S 
G Í R A E B - P E R R E G A Ü X 
PE ECISION CBONOH ET B I C A 
los vbndbnHierro y Cia 
B A T U R R I L L O 
L'.egia á mí noticia ique el BRtuíft Ale-
¿andro d̂ el Moiral—uno que me qavie-
ne—orando del derecho que á todo etl 
'munLib concievio, acaba de coleccior.iar 
en 'inn vcluraien para la venta, algunos 
de ¡miis trabajos iperioidísticos. . 
A'unqive ello es honor, y como tal lio 
agradiewco, importo á mi delicadeza 
hace'r públi'^oi qaw soy ageno en lo alb-
scfiii'to á 'la publicación del l ibro. 
•Quiero evitar qaie unis amigos me 
orean interesado en e,l éxito material 
die Ja 'empresa, contra mis háb i tos ; y 
ciwesito /adelantarme 'á ila sospecha de 
qne doy á mis escritos más valor quie 
realmente tieneoi: añeras impres'iones 
del momento, exipresadas con sinceri-
dad, ipteiro sin ante, pam vivir la vida 
efímera de una mañana . 
Conste, poes. 
# 
E l prim'er núimero dte ' * E l Oiivismo'' 
•está sobne m i mesa. Nombre expresivo, 
recuiendo de algo ique entre nosotros 
'eseaseia, síntesis de tedias das asipiracio^-
nes y baise de toda la forta'lez'a de Jos 
hembras, en (Jos ipueblos 'libres. 
¡(A'h : si coono tenemos ahora civismo 
en el papel, tuviéramos la ialta ednea-
•eión social que él representa, en nues-
tros 'actois púíbQicos y en iruestras re-
.Laeiones fraterawles; qué dichosa Re-
pública, una que se levantó, sin deu-
das y sifi remecres, sii^i trabas ni pre-
juicios. Sobre la tierra más pródiga ded 
mundo, nngilda por la •abnegación y 
poetizada por los sacrificios de viriles 
generaiciones! 
líoyendo los nombres 'de Jos redac-
tores idel nu'evo cotbega, viénenme á la 
mem/oriia Jas gloriosias luchas ¡de otros 
dáas, y evoca el corazón poéticas leyea-
das wávind'ioadoras de un pasado, si á 
veces triste, á ratos glorioso y magní-
fico. 
Joan T. Latiapier, Ambro-vio Cam-
pes, Lorenzo Despradiel, Ramiro Cues-
ta ; todios los que vais á colaborar en 
" E l Oivkimo", eontiou'adores seréis, 
utülísitmos y eficaces, de una buena 
obra que emprendieron, etn i'.os añes de 
H prispiaraeión, inteligentes y patrio-
tais. 
Plácido ilianzano, Font, Silveira^ no 
hicieron más qr.o cantar, gemir, es-
paciar en Cíale utl a d os versos las h on das 
tnistems de um grupo | é tn i co que la 
escliavjtri'd her ía y el menosprecio su 
blevaíba. Xc era eulpa de ellos lo defi 
ciente id'3 Ja tarea educadora. Culpa 
era del tiempo, levantaha patíbui 
los-en Las plazas y agitaba el látigo en 
I'ais fincas, cada vez qv. ? un ser humano 
osaba, «pedir reparación y consuelo. 
^P'ero citras epoeas d'leg'.iron. La gran 
Revolució.n, la úniea bajo el punto de 
vista -de utós •nroced-jm'i'antos hidalgos y 
el desintercs exquisito, . e W 
moral d d hombre de wlor / ^ 
a¡! más infeliz d- las eiiban^ 
La obra iineomensniiraíble * a 
tido Autoncímiista hizo ej resto V ^ * Í 
gkron I'üs periodistas, j,.s ,„:.„?; Y «Up. 
maestres, sucesores de A n W i S ^ 
na, y 'os fervorosos de lias i ^ w ^ ^ M . 
1 ic;is de Antonio i\lac«o. PatHó, 
Jiuan Gimlberto fué el héroe- Ar 
DHgadto su Lugarteniem^ i . 
cjuirpaiia. ei1 noblJ 
Láz¡aro Gálvcz, Miguel rmi^lh. 
Gálvez,García (r()nzál(v.,Medi,n, '/fr>s9 
go. «e r ra ; K̂ é sé yo euántos 'ÍLt*"1" 
gar á Risquet y Latapier, 
fuerom del linnranliisMno t̂ mi;.11' pulítpe 
fe. 
03 
f i l ien no hemos p-okliido concei.r 
Rcpúblilcamn ¡purslo .li-M(1< ai p e ^ Ü 
siquiu-üia la "itiivestidura repi .... ^ tV;ir 
que de han coincedwlo sus cuna i". ¿ 7 * 
• 
Hieimos prcpagamla separaiid-
porfime " L a Fratemida!! " ],a 7*1 
que su Director finé procesa.fÚ# ¿ ¿ ^ 
guido é kijuriiado; porque el Tr ibtoí 
Supremo de España, que no ,ost,?1 
constituido ipor los reeomendadtofi j í 2 
polítioa, sino por Jos raiás íntegros n ^ 
gistradios de la Naeión, la declaró 
gal. ' ' 
En todos los puehlos de Cuba « 
iciciastituyeron Centros y 'Sociedad^ 
no para bailar y jugar; para erigírtri' 
buinas y s!.>stener esouelas nocturna-* 
M oni a propa'gnnido el arntononiis^' 
Gómez predicando el ideal de emanci' 
pación, de acuerdo en el fondo gj 
aparentemente distanoiad-os en da for, 
ma, edfueaiion on (hábitos ide civismo á 
su p'ueWo; hicieron obra de moral y 
patriotismo. 
Y cuando la Revolución trkrafaxio, 
ra vinó, el negro no era el ex-escliavo 
rencorosoi dél blaneo; Ja. aspiración ieu, 
baña era común, la solidaridad niaioio* 
nad exist ía y parecía preparada, la so. 
eindad caibana para las altas empresa 
de la libertad y el ordenado funciona, 
miento de la democracia. 
No ha sido iasí, por desgracia; mas 
nio picr el color de la piel se han divi. 
dido los nativos. Gálvez y Pedro Díaz 
no es tán donde Coimbra y IMarquetti.., 
rpor secretos milsteriosos did destino. 
Graves, gravísilmos errores comietw 
la si tuación política que «cabía de d*. 
rrumbarse. Uno idie Jos más imperdomaf 
bles fué el de declarar la guerra, iní. 
«cuna y salvaje guerra, á la explendoro-
sa intekictoaliidad qu-e responde en Ou-
ba al ontmbre de Juan Guialberto Gó-
meiz, olvidianidio lo que él significan 
per su ttóstJciri'a, y los inmensos benefi. 
cics qme le debían la cultura popular, 
la confratennOdiad de los eleimentos ét-
nicos y la causa augusta de la ind«. 
pendencia. 
Para él no ba habido gracia, ai él k 
ha pe'dádio. Pero euamdo en fuem die 
•luchan y sim-patías ha impuesto .su 
triunfo, la arteria se lo ha arrebata-
d'j!, la postrer ía ha prerrumpido en 
carcajadas, y un ind'ivlto del Jefe d«i 
Estiado ihia com-pletado el •escarnio, pre-
nriando k los deteutadores. 
.Caro ha pagado y pagará pipáis 
s-.-nuito ^•iiie.iMntc-.s tonpez-as. Pero á 
•pceterrlo, el repugnado, 'el gran inte-
lecttaial muía4.'. .. tiene á '.su favor, en el 
l íbro i5.ie deudas nacionales, cifras in-
imiansas, equiva.jente.s á los nuill1:!)'es 
sei'viiaios por él presbü 'cs , enn 'desinte-
rés i'.iro y aTiagcmc-'a eonstan«5Mh 'l 
•causa dé mm istra dignificación. 
Las hombres de " E l Cmomo.j J j 
pongo que perteneeientt'.s en su animen-
ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n i o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ' ¿ i a s . 
Q>. T a l e s % ( ü o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ ' 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
"í principales del mundo. 
DcpOwiio» prlMeiyalesi Droguerías de Sa 
rrá y de Johson.—Representante general 
J. Rafeas, Teniente Rey 12. Habana. 




go de joy triad» 
moda, le envía' 
remos esta her-
niosa cruz de se-
ñora, de oro d» 
11 kilates, coa 
una cadena a« 
It kili-tes deü 
pulgadas de lar-
go, por so'o 30 
cts. Mandenfgi-
ro postal 6 mo-
neda americam 
A Shelby Jewel* 
ry Co. Covinf-
t o r ^ E y . l ^ 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
f.̂ -t-has de i . ' á 3. - Chacón 3'. cs<¡ll!n.a * 
A»; ' l-.lt ;. — TclCi'..) 
m miim rt mmw 
fe cura tomándola PÍ5P3INA y R̂ "1" 
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce e:tc9l^í!' 
resnluidos en el trawj miento d® .10" I 
les enfermedades del estómago. ?ls-t>I, 
sia, gastralgia, indigesciones. dt?8 '̂ 
nes lentas y dificiles, mareos, ̂ ^ ' L , 
de las embarazadas, diarreas, esC'Qon 
míenlos, neurastenia gástriga. etc. 
el uso de la Pensina y Ruibarbo, el ê . 
lermo ráoidamente se nene mojor, 
giere bien, asimila mis el alimeaw/ 
prontolega 4 la carajion a^mpl̂ '1-
Los principales médicos la raca»0' 
Dcce años de éxito creciente. 
£e vende en icdas 1 as boticas de la W4, 
2S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a i u . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E 2 t T O P O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A J í A ^ * 
E N I j A I S L A D B C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c t i : U N I V E R S I D A D , 3 4 ^ 
T e l é f o a o K . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó D , t e l e g r á f i c a . STUSVAfl1111* ' 
OIAJRIO D E L A MARINA—EdicióSé la mañana.—O^ibre 31 <le v n m . 
^ ^ r t f pueblo.,á que pertenecieron 
•••'•'•-..j,, ^loe Macfe-o, tijeoen ante sí am-
i)a'~'':,.v,: .\ , • • i •n y P'"'-' -'n la his-
P2. a^ade responsabilidad. 
' ' . ^ . es ardjita tarca, h u coaifra-
t: ,; •.-,„ s; líi-erad'e ios elementos-na-
^ por -sí soJia, á^rá valaoso tactor de 
t'up,.;it.1-«n 'lías del látigo; cesó 
L t a dkd rm^bete; ban llegada los 
íompos i.i-e- la jxv'.abra y de U phima, 
•rj Jy.ismo y* 1* i^struccian, de la m-o-
' v el amor. 
Miivav--! bwia av-niba, del lado de 
.1 v^^an les cierzos invernales; me^ 
'!"; n • - [íM:liíi'Scan3.̂ s.vt9inl>:e'mí>s por 
V" i ¡o-, 1 i rio y oobreimos-ífe ew lo pagado. 
rHo.-;<-oiia por Cuba! /.Q-viéri sab» 
sino e^acemes ic«in.«stesiawJei per IHos 
Edavía; no obstante ^cauesíxafi in-eon-
' E l \ s'eürr M âr'tín Herrera, viejo pa-
éri-cta'* p'inareño, invito á la-s Asam-
S l i 'ni-e-'patas idi?l P-artádo L'íberail 
'.}r ¡. ri;va. reunión tm.a-gna, que se « s t w é 
SSeibraaVdó en 'la eapita-Me Vi:--\.ta 
^ ijo ;.-uan1cli.i\e,seri.bo ¡estas Mín-eas. 
¿Objeto? La .r-ecrganiüa^lfó'a de la 
apnvpafión política, ean ia coopera-
ción a-et'iva de los jefes • a * \ \ R W Ü m a 
ffTvKiíelta. 
Eíen esté •cp-.e el 'iberaíisrno or^ani-
^ gjTs t'arerzas, y mejor será qnv\'< s 
¿íéaoetfrtfe^ ecnserraderes- apresten w m 
suyas. 
E l esfeenario nacional va á ser movi-
do por grandes a-eontecimientos. lia1 
República digna va á ser abora, ó ndN 
va á ser-minea. 
Ix)s que fiaás la pirosperidad de la tie- V 
rra á la pugna de lo?; •ctímIos y no «l es- p 
fuerzo uniforme de jfefpsS&HdéB traba-
j adiora, 'aiprest aos. 
Per ) elegid bien á vuestros bom-
•bres. Bucead -honrados. Alejad cc.'dir 
cmscs.. Prefeind á lus sinceros y í'i os 
dienos, ó no se ntots 'qui'tará le encima 
el^ablc extiraño y el ide-sl1, •dfe-lbw^e .̂ 
nos tdempo-s babrá fallecido. 
. J , N. ArambuiT. 
las. sobre todo Ihs í m artes aplicados 
a firces de ntñlidnd indir-ftrrial y t i ser-
vicio diario I.P infornues sohjv paten-
tes de invención y marcas ¿fe agrieiíl-
tur-a, industria, comercio y fabriles. 
Ofroció :el apoyo qne á 'la So-ci-dad 
Económica habían prestado sus ante-
cesores en ei Gobierno Interrentor los 
Gnenerales Brook y W-ood, que señala-
ron i m a era dw mejoramientos ea las 
condÜciones del Ifx-al, casa . . •riega 
de la institución dc-^ie 1856. 
Enteráronse eon síitisfaecióa los se-
ñores coneurrentes. de las mejoras 
realizadas por la Secretaría de Obras 
Públicas i \ a efl local de la Biblioteca, 
áesíiaüüdokun sal^n á depósito de 
o irás de p^.j -onsiilía y perindi-os no 
en4'ua¡derc.ados aún. qn-c.-lando así, el 
se-jtmdo piso de'l ©diifecio ocupado por 
eon-̂ pleto por ¡la biblioteca ensanchada 
u'-'tüVdfMnenl e. 
O.ii ^sta mejora se ha podido dotar 
la Cátedra de Anatomía de la Escuela 
de Pintura y Escultura de San Ale-
j a n d r a de un Ic'eal mucho más ade-
•cu-ado'y digno de ella dei que hasta 
hace xpeen .tr-aía: habién l. . - censtruí-
do el haiHvo salón «üadUo á 'la Biblio-
teca queX^m^uta ya, un aspecto en ar-
menia eonUa cr'tura, dr esta capital. 
L a Jiinís agr:r'..rció ai Amigo Car-
los Theye eíV ̂ nai ivo i • veinte tomos 
muy bien e.Mcuad.'i laiáoi l i jos Com-
teŝ  rendua do 'ia A.-adcmi* de Cien-
cias de París,. v disponiendo su coloea-
<si6ü ¡jn la geetión íle ekmciias de la 
Bib'lk'i-va. 
De otros pairtíkeular s de orden in-
te rior de la Corporación se trató tam-
bién, terminándo&fl» la junta á las diez 
\de la noche. 
i A i i s i P a í s 
Con asistencia de los- Sres. Mfgtnd 
Me'lero. Jorge Vilar, Raimundo Ca-
brera. Manuel Va-ldcs Rodríguez. Juan 
de'l Moate, Eduardo Piá. Jaatjirífe 
Obregón. Federico Torralbas, Luis 
García Xattes. íiínacio Vega. Aurelio 
Melero y otros, se celebró sesión bajo 
la Presidencia del Ledo Fed.-rieo 
Martinez de Qivvintana el viernes de la 
pasada 'semana en e'l local Dragones 
62 donde se halla la biblioteca públi-
ca. 
Despés de dar cuenta de la corres-
pondencia é invitaciones de autorida-
des y corporaciones en relación con la 
Sociedad Económica, se distribuyó 
entre los socios médicos el prospecto 
y reglamento para el tercer Congreso 
Médico Latino-Ameriieano y de la Ex-
posición de Hicriene Anexa que habrá 
de celebrarse en Montevideo del 13 al 
20 Enero de 1907, con el apoyo k i 
Sr. Presidente de la República del 
T'rnguay y sus ministerios de fomento 
y de relaciones exteriores, enviado á 
La Sociedad, con dicho objeto, por 'la 
iSecretaría de Agricultura, IndustEia 
y Comercio. 
Dióse cuenta de haber asistido en 
represéiftacion de la Socieda.d Eco-
nómica una Comisión coaipuesta 
de su Presidente. Alfredo Zayas, Se-
cretario Ramón Meza y Adjuntos 
señor Federico Martínez de Quin-
tana. Miguel y Aurelio Melero, E'iigio 
Natalio Villavicencio y Jorge Vilar. 
habiendo tenido el honor de confe-
renciar con Mr. Magoon, quien se en-
¡teró minuciosamente de la misión que 
llena en esta sociedad ¡la Corporación 
más antigua del pais, difundiendo la 
cultura con su biblioteca, sus escue 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistor 
OTERO Y COLOMINAS 
" R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Qaeréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla resplarmente, j cómo su semblante 
adquiérela frescura que tanto buactis, y so 
carácter la alearía que es vucatro encantoí 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crerimtcalo 
y, por consiguiente, pálklo y debilitado 7 T 
vosoiras, jóvenes madre*, <foe por tanío? 
motivos debéis de estar (aligadas, i os eacoo-
tráis anémicas ? 






E l match de ajedrez 
de t u Sociedad Cnba. 
Tambir-n pnr acá hemos tenido que 
lamentar .los> estragos destiempo rei-
nante. 
Sou nuiuoro.sas las embarcaciones 
perdidas a! largo^d^ la costa de la Flo-
rida: 
Ha vapor rnso aecha de do.=;?mbarcar 
aquí unos 50 náufragos recogidos en 
el canal1 de las Bahamas. 
Todos ellas formaban vparte de una 
eu.-idrilla de 150 trabajadores que 
realizaban los trabajos; de extensión 
de la costa oriental. 
Tripulaban el laucIiMn núm. 4. que 
fué arrastrado contra. unxarrecife^ zo-
obran á o d e s p u é s. 
Han desaparecido además otros mu-
cbos Janchonesvde esta clase. 
E l rfúmero de víctimas debe ser in-
menso. 
E l estado físico y aúu moral de los 
supervivientes es en muchos casos 
desgarrador. 
E n los momentos de escribir estas 
cuartillas, continúa aún el mal tiempo. 
E n brevp so inaugurará el- estable-
cimiento de quincalla, que abre la so-
ciedad cooperativa de consumo Unión 
y Ahorro, de reciente formación. 
Este es un paso trascendental, que 
pone de relieve las energías, hasta 
hoy dormidas, de nn pueblo que, sa-
cudiendo su marasmo, reconoce al fin 
la importancia de este doloroso axio-
ma : tanto tienes, tanto vales. 
Digna de loa, pues, estimamos la 
actividad demostrada ipor ese jmipo 
de trabajadores que forma tan útil so-
ciedad, abriendo de ese modo la sen-
da por donde debe de avanzar el resto 
de nuestra, colonia. 
'Ahora bien: la senda es escabro-
sa, si no va aparejada la empresa de 
cálculo y probidad. 
De lamentar sería, que tan útil em-
presa fracasase por la característica 
apatía de nuestro pueblo, que sólo es 
hijo de las impresiones del momento, 
y las intrigas que amenudo suelen ser 
ia secuela di actos de esta naturaleza. 
* * 
Sabemos que hay un match de aje-
drez concertado entre los aficionados 
á este noble pasatiempo, miembros de 
la Sociedad "Cuba", y el Club de Aje-
drez de la Habana. 
Se espera fla resolución de dicho 
Club, que había quedado en suspenso 
á causa de los últimos acontecimien-
tos políticos, para ultimar los detailes 
de matoh. 
Por hoy nos abstenemos de hacer co-
mentarios, si bien todo indica es-
tar el triunfo decididamente por los 
habaneros, dado el cuadro de jugado-
res con que cuenta, infinitamente su-
perior al que aquí puede presentársele. 
Bosean de Libia. 
Key West, Octubre 24 de 1906. 
I l P O E T i m Á G O E R D O S 
E l Centro Fnión Mercantil, de Cár-
denas, se propone realizar una acti-
va campaña cerca del Gobierno de Cu-
ba, secundando las gestiones cta otras 
Corporaciones de su índole, á f'n de 
obtener la resolución favorable de 
ciertos problemas que afectan á las 
clases contribuyentes de este pais. 
E n !a junta celebrada últimamente 
por la Directiva del Centro se toma-
ron, entre otros, los siguientes impor-
tantes acuerdos: 
Dirigir una exposición al Goberna-
dor Provisional solicitando la supre-
sión del recargo del veinte por cien-
to que sobre la propiedad territorial 
y cuotas del subsidio industrial vienen 
cobrando para su sostenkniento los 
Consejos Provnciales; que se supri-
ma el derecho de los Consejos á per-
cibir sueldo, y que á ser posible se 
modifinue la Constitución, suprimien-
do definitivamente tan .inútiles or-
Tansmos. 
Pedir también al Gobernador Pro-
visional, la supresión de los recargos 
arancelarios que, por consecuencia del 
Tratado de Beciprocidad eelebrado 
por esta República con los Estados 
Unidos, se establecieran á fin de pre-
venir la merma de la recaudación de 
las Aduanas; puesto que los grandes 
sobrantes que han existido en el Te-
soro demuestran lo innecesario de la 
viírencia de esos recargos que han traí-
do como conseeuencia el encarecimien-
to extraordinario de la vida y e! que 
se ihaya exigido á los contribuyentes 
mayores tributos que los demandados 
psür 1as justas necesidades del país. 
Del propio modo se acordó pedir al 
Gobernó Provisional que se cumpla lo 
dispuesto en la Ley de Presupuestos 
de la República respecto al estableci-
miento en Cárdenas de una oficina re-
caudadora de los derechos reales que 
devengan los actos y contratos, y de 
•los censos del Estado; ya que, indebi-
damente, ha dejado de hacerse así, 
y los empleados que se nombraron pa-
ra dieha oficina han sido llevados á 
la Administración de Rentas de Ma-
tanzas á prestar sus servicos. 
Los señores Presidente y Secretario 
(Jel Centro obtuvieron de la junta un 
voto de confianza para poner en prác-
tica cuantos imedios juzguen condu-
centes á obtener el éxito de la cam-
paña. 
" N E C R O L O G I A 
Antgclcs al ciclo. 
•En*la imañana de ayer ha sido ente-
rrado el hermoso niño Juan Rodrí-
guez y Yaldés, hijo de nuestro amigo 
Juan Rodiríguez. 
Deja caí eí tmás -prof undvi desconsue-
lo á sus arnantísimes padres, de quie-
nes era el encainto, y deja silencioso y 
triste un hogar dondo todo fuera am-
tes felicMad y alegría. 
A sms padres enviamos nuestro sin-
,cero pésame. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Luisa Esco-
to, viuda de Pujol. 
E n Sa-gua, don Teodoro Caraballo y 
Hernández. 
Kn Camagüey, la señora Flora Ro-
sabafles de García. 
E l Holguín, la señora doña Carmen 
Torres de Feria. 
E n Santiago de Cuba, !a señora Car-
men Miranda, viuda de Colas. 
A S ü H T f l S J A R I f l S 
E l Sr. Ministro de los Estados Unidos 
E l Ministro Americano, Mr. Mor-
gan, tiene el gusto de participar á to-
dos sus amigos que recibirá á las nue-
ve de la noche del viérnes de esta se-
mana en su casa particular, Samá 24, 
Marianao. 
Buen viaje 
Ayer noche .-alió por el ferrocarril 
Centra'l con dirección á Placetas, 
nuestro distinguido amigo D. Miguel 
Sirárez, notario púbVlco de la misma 
localidad y herm-rno político del que-
rUo Voea'l de 'la Directiva dd Diario 
de la Marina, D. José Fernández, 
Le descames feliz viaje. 
E n Palacio 
Los señores dr/n Juan Gualberto 
Gómez, don Eduardo Guzmán, don 
Ernesto Arbert y el hacendado de Ca.-
majnaní D. José María Espinosa, se 
entrevistaron ayer tarde con Mr. Ma-
goon para darle ouenta de la inseguri-
dad personal qwe existe en a'lgmww 
puehlos de las Villas, hablándole a'i 
mismo tiempo . le 'lo mal que le infor-
man algunos Gobernadores Provin-
ciales. 
Les señe-res Gmas y Cantillo, estu-
vieron tratando con el Gobernador 
Provisional, de varios apuntos relacio-
nados con el Asilo de Mazorra y de la 
policía de Güira de Melena. : 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y media recibió ayer 
tarde Mr. Magoon á los reporters. 
Habla Mr. Magoon 
E l mayor Tve-an destacado en Cien-
fuegos me dá cuenta de que el día 24 
tuvo noticias de que se trataiba d»e a'l-
tera? el orden, por cuyo motivo colo-
có quince hombres en cada entrada 
de la población, prohibiendo la sailkia 
y entrada de gente armada, proce-
diendo después á hacer una investiga-
ción, la que dió por resn' rado el haber 
enicontrado en Oaon-ao, cien hombres 
montados, pero sin armas. 
Enterados de 'lo ocurrido algunos 
elcimentos d» aquella comanca, ofre-
cieron prestar .apoyo á las fuerzas 
americanas para exterminarlas, no 
habiendo necesidad de tomar ninguna 
otra medvda más que la de la persna-
ción emp'leada por dicho Jefe, quien 
les manifestó que de continuar en 
aqucMa actitud en vez de gozar este 
país de bienandanzas, sufrirá grandes 
amarguras. Acto seguido se disolvie-
ron, quedando todo tranquilo. 
—He recibido telegramas de Cien-
fuegos. Sdedad. Guautána-mo, Nue-
vitas. Bejucal, Ramchuc'lo, Santo Do-
mingo, Abreus, Palmira, Sancti Spí-
ritus. Pinar del Río, Guanajay, Cár-
denas, Santa Ckra , Placetas, Holguín 
y Bayamo, dándome cuenta de que 
reina completa tranquilidad. 
Director de Correos 
E l Gobernador Provisional ha nom-
brado Director General de Comunica-
ciones al Sr. Charles Hornández, 
E l General Montalvo 
E l General Montalvo ha participa-
do al Gobernador Provisional, que se 
vé precisado á abamionar su puesto, 
no pu'diendo hacer lo propio de 'la ca-
sa que ocupa, hasta e9 día diez del mes 
entrante. 
L o s I n g r e d i e n t e s 
La Tisphnnite es una harina alimenticia de 
crearion ntcitUlV, y reúuí» I.is caalitiades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionadofi, y en armonía con los últimos 
dr^níbrimientos de la ciencia. Ks de di^es-
tl«n faHicniM v cié un sabar cíesS;'}»*». 
lo cual hace qae ia tomen con ûsto hasta 
los niños má-i rebelde?, y que sea tolerada 
por'los estómagos más delicados. Cen ella 
se preparan deliciosa.s sopas v papillas. 
. NOTA. - Bn̂ U escribir al B» 5v l*ofl90, 
Aparíado 'MW, llabaaa. para recibir k 
titciSo de obsequio y franea de perte 
por el correo, una precio*»:! cajita mueülra 
de Tisforina, con la cantidad ^ufieiente 
para preparar de a .•; ."> papillas para 
un bebé. 
Depósito general : Casa FKERE, 19, rué 
Jacob, Pari». 
Ku la Hahnnn:—Droguerías de Viuda rt® 
Barra é hijo.—Manuel Jonhaon.—Antonio 
Colóme r. 
tienen que ser de la calidad y naturaleza debidas si es 
que la Cerveza ha de resultar verdaderamente buena 
y paladeable. E n la 
Reina de las Cervezas de Botella 
no se emplean más que los mejores materiales conocidos en la 
fabricación de la cerveza, y de e l los todavía se eligen los mejores 
sin detenerse en el precio. E l resultado ha sido el logro de una 
cerveza de una calidad tan superior que en el día se la considera 
como el Modelo para determinar la calidad de otras cervezas. 
La Bndwelser se fabrica y embotella solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A. 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y CIA. , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
w m . 
Selección de empleados 
E l Gobernador Provieiona! por De-
creto de ayer ha hecho una selección 
del personal del Congreso, confirman-
do en sus puestos á los señores si-
guientes : 
Don Juan Feüpe (¡Cruz, director 
revisor del "Diario de Sesiones" de la 
Cámara, con el haber anual de $1500; 
don Rafael Pérez •Cabello, para igual 
cargo en el Senado, con $1,500 anua-
les. 
Personal del Senado 
Don Serafín Espinosa Ramos. Jefe 
del despacho, $2,000; don Abelardo 
Vega y d»n José Castro, oficiales, á 
1,600; don Francisco Palacio, Biblio-
tecario, $1,000: don José de J . Junco, 
mecanógrafo, $900 ¡ don Pedro Domin-
guez, conserje, $1.200; doña Ramona 
Calzadilla, mecanógrafa, $660; clon 
Tomás Pedroso y don Juan Ramos, 
mozos de limpieza, á $480; don Juan 
Alvarez, portero, $600; y don Juan 
Pedroso, sereno, $360. 
Personal de ia Cámara 
Jefe del despnoho, don Vicente Par-
do Suárez, $1.800; oficial, don Pablo 
Villegas. $1,500; otro oficial, don Mi-
guel Giró, $1,200; Bibliotecario, don 
Manuel González Iglesias, $1,200; me-
canógrafa, señorita Josefa Mendoza, 
$660; ordenanza, Nicolás Muro, $480 ¡ 
mensajero, Antonio Borges, $360; 
don Guillormo Ley te Vidal, mecanó-
grafo, $900; Agapito Rodríguez, 
Ugier, $600: don Gerardo Oapiro y 
don Facundo Diaz, porteros, á $480; 
y Francisco García y Juan Romero, 
para mozos de limpieza, á $360. 
E l señor don Rafael Pérez Cabello, 
queda de Jefe del personal adseripto 
al Diario de Sesiones", 
Se considerarán suprimidos á con-
tar desde el dia primero de Xoviem-
bne, los empleados que no figuran en 
esta plantilla. 
Los Jefes df servicio del "Diario de 
Sesiones", dependerán directamente 
del Gobernador Provisión^. 
L i Ley de 28 de Junio de 1906 en lo 
que se refiere al "Diario de Sesio-
nas", no empezará á regir hasta que 
el Congreso funcione nuevamente. 
Irregularidades 
Varios vecinos de Colón han diri-
gido una instancia al Gobernador Pro-
visional denunciando irregularidades 
que dicen se han comelido en el Ayun-
tamiento do dicha villa y dándole 
enenta de la desorganización que exis-
te en el mismo. 
Complacido 1 
Señor Director del DIARIO D E h Á 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Ruego á usted laí 
inserción en el periódico de su dignal 
dirección, del siguiente escrito, por Id 
cual anticipa á usted las gracias sU 
S. S. 
Salvador Oliveras 
" A l embarcarme el dia 16 del pre-< 
senté mes en el vapor " L a Navarro", 
fui detenido y acusado de estafa por 
el Presidente interino de la Compañía 
Vidriera don Antonio Coliás, de cuya 
fábrica s o y director. Tan pronto como 
venció el término legal, fui puesto en 
libertad por el señor Juez de Instruc-
ción del Este. 
Ruego al público suspenda su jui-
cio respecto á los hechos que motiva-
ron aquella detención hasta que los 
tribunales de Justicia de Cuba, que co-
nocerán de todos los antecedentes del 
caso, dicten su fallo, que de seguro se-
rá, mi reivindicación num completa 
y el -castigo merecido para los injus-
tos acusadores.—Salvador Oliveras. 
Toma de posesión 
E n atento B. L . M. nos participa et 
señor don Sergio Alvarez, haber to-
mado posesión de! cargo de Cónsul da 
España en Santa Clara, estableciendof 
provisionalimente las oficinas del 
Consulado en la Colonia Española. ¿ 
Agradecemos la atención del señoíf 
Alvarez y le deseamos «l mayor acieW 
to en el desempeño de su importante 
cargo. 
Renuncia aceptada x 
A don Aurelio Vázquez y Rivas s é 
le ha aceptado la renuncia que plgN 
sentó del earsco de Escribano interi« 
no del Juzgado de Primera Instanci^. 
é Instrucción de Guanabacoa. 
Fiebre amarilla en la Habana > 
Existencia anterior í 
Nuevos casos ll 
Altaa 0 
Muerte;! (3 
Existencia actual -I 
En el interior de la isla. E n Palos U 
Habana, Octubre 30 de 1906. \ 
Por orden del Jefe de Sanidad.—* 
G. B. Barnet.—Jefe de despacho. 
• i -^•f^^» 10» ii 1 — 
E n ln e n f e r m e d a d y e n l a p r U 
s i ó n se eonoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es I m e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
\ E S P A L D A A V I S A 
BHS vi 
" C a d a Cuadro Habla por S i , 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y ei debido 
á que mucha gente descuida los riño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en lo» riñones. 
Corhed or Tin Capptd 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los riñones con las Pildoras de Foster para los riñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
mmm m a m m\ w m w m 
E l Honorable Charles A. Towne, cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á í>er considerado como candidato 
para la Presidencia de los Estados TT tridos. Senador Nacional 
que faé por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
bro del CoBgreso por uno de les Distritos de la ciudad de 
New York, nos escribe lo signiente: "Tengo el gusto de re-
comendar las Pildoras de Foster para los riñones. E l remedio 
me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do-
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos en las piernas 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Pildo-
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
tener esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho 
bien que me bao hecho estas pildoras." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la soiiette. Foster-McClellan Co., Buffah), N. Y., E. U. de A. 
P A R Q Ü D R E S T A U R A N T . 
Abierto al público todos los días, desde las 5 de la tarde.—Los domingos y días de fiesta, desde las 11 de la ma-
ñana. Servicio esmerado.—Cocina para todos los gustos.—Iluminación del Parque frente al Restaurant. 
La entrada al Parque hasta el día de la apertura^ que será en los primeros días de Diciembre ES GPtATIS 
15-28 Oc 
D I A R I O DE L A MARINA.—BdiciSn .le la mañana..—OctuDre ai ^ i v ü v 
M I T I E R M J E E S P A E 
NOTAS DE V I A J E 
V I 
MONDA RIZ 
( . C O N T I N U A ) 
6 de Octubre de 1906. 
Florilegio de las aguas 
Cuantoí? literato-s y artistas han ve-
nido á Mondariz en busca de la sa-
lud, merced al empleo de sus inapre-
«iables agoas, han cantado el paisa-
je hermoso de este sitio y los benefi-
•ci'os de aquellas . En el Album del 
establecimiento, q.ue me han facilita-
do, sin eonocerme y sin que aún los 
conozca, los señores Peinador (padre 
é h i jo) , hay tanto y tan bien dicho 
por eminentes escritores y poetas, que 
para copiar algunos pensamientos me 
•eo perplejo. 
Nuestro insigne corresponsal polí-
tico en Madrid, don Andrés Mellado, 
¿ ice entre otras cosas: 
' 'Hace unos años, Mondariz era 
ün nombre desconocido: apenas alfru-
ños ribereños del Tea, ó algún ferian-
te del Porr iño ó de Salvatierra, se-
ñalaban al iatravesar sus gándaras un 
punto remoto de tierra adentro, y de-
oían : —Alo din que hay nuha foa-
tinha que faz mozos os vellos é pon 
gans os enfermos. 
"Pero la fontinha andaba oculta, 
desconocida, como la gallina de pliata 
tjue pone huevos de oro al amanecer 
del d ía de San Juan. 
"Hoy Mondariz difunde sus vir tu-
des vitales por toda la Penínsu la ; pa-
pa el mar é irradia su vigor de salud 
por el Nuevo Mundo, que en sus v i -
cios empieza á estar más decrépito que 
el Antiguo, y llega hasta las más pe-
queñas aldeas y 'los caseríos más in-
felices. 
"Agua preciosa, agua santa, que de-
Tuelve el carmín seductor á sus meji-
31 as aterciopeladas de la doncella pá-
'lidta, que renueva los fulgores en la 
mirada de los ojos tristes por hartaz-
go de luz y de pasión y que restable-
ce el equilibrio en las naturalezas don-
de el desgaste de la lucha de la vida 
d'ejo abierto ancho porti l lo á los te-
rribles ácidos abortados por el enco-
no, por los resentimientos, por el do-
lor y por los trabajos. 
"Cuando, al cabo de muchos años. 
Jie ido al manantial, bendije á Dios 
por la salud que de allí se difunde y 
dudé que nadie pudiera morirse en 
aquel paraíso y teniendo allí tal ve-
nero de v i ta l idad ." 
* • 
Nuestro gnan Echegaray, que hon-
ra con sus crónicas científicas, hace 
•un cuarto de siglo, las páginas del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , ha escrito : 
" / .Qué he de decir yo de las aguas 
de Mondariz? 
"Lo que dice todo el mundo: una 
voz más en el coro entusiasta de ad-
miradores. 
"Esto no es un balneario: es el pa-
lacio de Las aguas, 
" N i en España ni en el extranjero 
liay nada superior. 
" E l señor Peinador ha realizado con 
su enérgica é inteligente iniciativa 
una obra de primer ordon. 
"Si los viajes á Galicifa se redu-
jeran á dieciocho ó veinte horas, to-
do el .mundo vendría, v los srandes 
sacrificios hechos obtendrían pronta y 
just ís ima recompensa. 
"Me ha sido tan simpático Monda-
riz, que solo puedo despedirme d i -
ciendo: Hasta la vista y hasta |a 
vuelta." 
E l gran poeta español del siglo X I X , 
Núñez de Arce, que también honró 
durante muchos años las páginas del 
D I A R I O con sus escritos, ha cantado 
al valle <ln Mondariz en estos hermo-
sos versos: 
" ¡ O h fresco y risueño valle 
donde Dios clemente puso 
de estas aguas prodigiosas 
el caudal vivo y fecundo! 
Antes de alejarme quiero 
rendir mi último tributo 
á tus hermosas montañas, 
á tus aires siempre puros. 
Y á la ninfa cristalina 
que presta, en su breve curso, 
fuerzas al cuerpo cansado 
y salud al moribundo." 
* * 
Cnstelar—en su nombre va el más 
grandioso adjetivo para su gloria,— 
después de cantar su aovar á Galicia, 
las bellezas naturales de su suelo y 
su portentosa historia, que ha tenido 
en Manuel Murguía el más fiel y ga-
llardo de los historiadores, dice: 
" Y parece imposible que pue-
dan quedar á Galicia, tras esta enu-
meración de maravillas evocadas por 
mi feliz memoria, frtra maravilla más. 
Pues le queda. Mondariz, la Compos-
tela del enfermo, encontrada y ungi-
da por la ciencia: Mondariz, cuyas 
aguas obran milagros de resurrección 
y de rejuvenecimiento, los cuales mi-
lagros parecen soñados por la fanta-
sía y están manifiestos en la realidad. 
Pasmia. ver cómo llegan aquí los do-
lientes y cómo se van de aquí, 
"Yo he visto muchos organismos 
desmedrados al exceso del ácido úri-
co, recompuestos por un milagro al 
borde modesto de estos .manantiales 
tranquilos. E l azúciar que necesitan 
retener los tejidos para continuar la 
urdimbre de sus filamentos; la hiél, 
cuyas sobras necesitan las ent rañas 
expeler para conseíruir tranquilidad en 
el hígado ó facilidades en la diges-
tión ; los dolores reumáticos, que ne-
cesitan los huesos y los músculos con-
jurar para no verse interrumpidos y 
lastimados en su mecanismo regular; 
la serenidiad que han menester los 
neuróticos para dominar sus nervios 
vibrantes y próximos á romperse co-
mo cuerdas de l i r a demasrado remon-
tadas; todo cuanto piden para su ali-
vio y remedio las enfermiedades más 
extendid'as por nuestra mísera huma-
nidad, todo se halla en este salutífero 
valle, que nos ofrece un templo sin 
rival erigido á la salud por el saber 
y por la c iencia . . . " 
* * 
Entre otras muchas cosas, todas 
buenas, y todas dichas con esa ga-
llarda pluma y ese sagaz espíritu de 
observación, que han galiardonado su 
nombre donde quiera que se habla 
nuestro idioma, escribe Doña Emilia 
Pardo Bazán : 
" A Mondariz, milagroso para el es-
tómíago, afluyen nuestros "Llustres en-
fermos", los descalabrados de las le-
tras, de la política y del arte. Si de-
sehis conocer, sorprender en su vida 
diaria á los escritores españoles de re-
EL. P E L O SE V A ! SE VA!! SE FUE!! 
E l Eerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
Bcmpdio Original que mata pI Grñnen de 
ln <'aspa. 
No se onlpe al Espejo. 
Ki espejo eí«, sin rnlpa suya, nimio testigo de 
i n neoeasria dmtnicoióu del cnbellt). l)|a irns 
di a muolias señoras venae privadas de su be-
lleza y atraetivo por arranoArae con el peine 
En todas las pr iocípalos Farmacias. 
Aplicaeiones en las barberías de pritücr orden.-Vd». de José Sarr.l é Hijo Manuel •I nonmn, Obispo 53 y .V), Agentes esneeiales 
cantidad de cabello ligerauientea fectado 
que pofiríj» salvarse, Si el espejo pudiese 
hablar, les diría que no se despojasen así de 
su cabellera. Kl cabello afectado puede sal-
varse con el Herpicide Newbro que naata el 
microbio, al que debe el cabello su fragilidad 
ilcsluMre y menoscabo, y es la causa de la 
caspa. Kxtírpn,se el gcrnieu y el cabello recu-
perará clluslre y profn.sión," Es una loción 
primorosa y eficaz. 
CUIJA LA COMEZON DRL CUERO 
CABELLUDO. 
3 n m 
I F I L I S 
u • Se garantiza la curación de laasIFILIS, por ir.Tetera'ía que esta sea ULCERAS 9 HINCHAZONES y DESCOMPOSICION de la sangre, por un tratamiento especial y 
finico' Para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente ~e 
^ getales. 9 
^ Consultas de 9 á U (mañana) y de 1 á 4 (tarde).-II)EM POR ESCRITO - ^ K & 
FACILITAN PROSPECTOS. o w u i u . aL W 
© M E R C C D 4 2 , b a j o e , e s q u i n a á l l á b a n a S 
. . !_ alt :-io 
o 
Es l a m á s resistente de las que se v e n d e n en plaza. 
NO ES UN P A P E L , 
Es u n a c o m p o s i c i ó n de Cemen to de Magnesia , 
DA R E S U L T A D O S . P O S I T I V O S 
sobre techos p lanos y de c u a l q u i e r o t r a fo rma . 
Para i n f o r m e s : d i r i j i r s e á l a Sucursa l y A l m a c e n e s de l a 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r a de 
F E L I P E C A R E Y , C U B A 4 5 . T e l e f o n o 6 5 8 . 
nomhre. á los políticos de talLa, id á 
Momlnriz. Por allí ha destilado pn Poímí.s años lo pscof'ido de la inteli-
gencia española. Yo espero no mo-
rirme sin haber visto acudir la de 
otros países—la de lia América del Sur 
ya empieza; la de Portugal aprendió 
el camino antes que nosotros.—Los in-
gleses, golondrinas, que de paso, lle-
garán pronto á enterarse de que en 
el balnear.io gallego, para el.los de tan 
fácil acceso por Vigo, existen los ele-
mentos de confort y de recreo sin los 
cuales el (anglo-sajóu no comprende la 
v ida: el baño, ka luz, el -aseo, el ca-
lor, la carne y la leche eai abundan-
cia y de primera; el parque con sus 
umbrías, el paisaje con sus hechizos, 
el palenque para el tennis, el río pa-
ra el sport de la pesea y de la bo-
g a . . . Y el día en que se enteren, 
nos expulsarán de Mondariz á los es-
pañoles, porque vendrán á bandadas, 
•á corregir con la alcalinización los ex-
cesos del porto rojo, del sberry amba-
rino y del abrumador w i s k y . . . 
" L a verdad es que nos parece un 
sueño—á los que no nos caemos de 
viejos aún y eonocimos á Mondariz 
cuando era mísero grupo de míseras 
casuchas—el estado del Mondariz ac-
tual, donde se eleva el mejor balnea-
rio, sin disputa el más suntuoso de 
la Península, y á su alrededor nacen 
cada año hoteles espaciosos, y brotan 
á docenas esos lindos edificios pecu-
liares de la provincia de Pontevedra, 
todos de albo gran.ito, con alegres te-
jados de un rojo de coral. Porque 
Mondariz no es cual otros balnearios 
que he visto, una construcción aisla-
da entre montañas ásperas, abruptas 
rocas y en una especie de desierto: es 
un palacio situado en un oasis salpi-
cado de habitaciones humanas, que 
andando el tiempo y si la bonanza 
continúa, l legarán á constitudr, como 
en Carlsbard, como en Vichy, una po-
blación compacta, caprichosamente 
apiñada, con una red de calles de pin-
toresca originalidad. E l terreBo en si-
tio tan privilegiado yo va adquirien-
do subido valor ." 
O 2093 
á asomarse lad comedor 
á las doce y media en punto. 
[Qué devorante apetito! 
¡Si esto raya en el exceso! 
Yo conozco á un señori to 
que de postre, en vez de queso, 
se comería un cabrito. 
Y á una joven hechicera, 
que ha venido aquí á curarse, 
su desgano... ó lo que fuera, 
¡la he visto desayunarse 
con dos libras de ternera! 
Y conste que no exagero. 
Tenemos—y yo el primero— 
un apetito voraz, 
y hay aquí huésped capaz 
de comerse á xm camarero... 
Y, en fm, contra el mal humor 
y para ser muy feliz, 
no hay un remedio me jos 
que el agua de Mondariz 
v el hotel de Peinador." 
Y como sería el cuento de nunca 
acabar seguir reproduciendo las per-
las literarias que engarzan el Album 
de Peinador, termino reproduciendo 
este pensamiento de Carlos Arniches, 
el popular auter cómico: 
"Después del agua del bautismo y 
del 'agua bendita, la de Mondariz si-
gue en ca tegor ía . " 
José E. Triay. 
# * 
Vita l Aza, el poeta festivo que ha 
heredado y mejorado en tercio y quin-
to, la difícil facilidiad en la versifi-
cación de Narciso Serra y Manuel 
Bre tón de los Herreros, ha hecho es-
ta hermosa descripción de Mondariz: 
" U n panorama esplendente; 
un manantial admirable; 
nn doctor intel<igente ; 
mn cocinero excelente 
y nn Peinador muy amable. 
Muchachas encantadoras; 
caballeros y señoras, 
bebiendo á más no poder, 
y pensando á todas horas 
en las horas de comer. . . 
¡Es te es Mondariz! Y á mí, 
como doctor, me aconsejo, 
volver nuevamente aquí, 
y no pensar en Vichy 
•ni pensar en Marmolejo. 
Que alivia este manantial 
la dolencia más cruel, 
y aquí ayudan por igual 
los consejos de Pondat 
y los platos de Natel. 
Y pues hoy ta, Meclicima 
pone estas aguas en moda, 
yo añado que la cocina 
es complemento de toda 
medicación alcaliina. 
Y si acaso a lgún doctor 
tiene duda en este asunto, 
vo le invito, sin temor. 
e i nn y u R E P i i c i \ m m 
Planteado el problema de la separa-
ción de la Iglesia y ú Estado en Fran-
cia, admitido que dicha separación 
fué deseada por gran número de bue-
nos católicos entristecidos de ver que 
el 'Conco'rdato no e-ra más que un ins-
trumento de opresión del Estado con-
tra la Igilesia; es justo y es de derecho 
que se mantenga un contrato sinalag-
mático y nosea roto sin el acuerdo de 
los partidos. Los poderes públicos de 
Francia prefieren daT por caducado di-
cho contrato y legisilair en materia ca-
nómica, como si el Papa y la j e ra rqu ía 
de la Iglesia católica no existieren. 
Han tratado de someter á lia Iglesia a'l 
régimen de las asociaciones "cultua-
les", como ahora se dice, imponiéndo-
le reglas contrarias á los cánones, con 
la segunda intención de promover cis-
mas que t rae rán poco á poco una nue-
va constitución civi l del clero. 
E l Papa no ha podido aceptar dicha 
ley, y La ha condenado solemnemente, 
prohibiendo á Jos católicos hacer uso 
de ella, y el episcopado francés entero 
permanecen unidos en torno de a cáte-
dra de San Pedro. Muchos buenos ca-
tólioes, asustados ante las consecuen-
cias de esa negación de la. autoridad 
pontifical, temen la clausura de la igle-
sia y la confiscación de los bienes ecle-
siásticos, y han suplicado a l Papa que 
autorice la formación de Asociaciones 
del culto, á fin de evitar mayores 
males. 
El Papa se mantiene firme en su re-
solución, y hace bien: porque el go-
bierno, á pesar de da confianza que apa-
renta, tropieza con grandes dificulta-
des en la aplicación de su nueva ley. 
Esta dificultad se descubre perfecta-
mente en las dediberaciones del Con-
sej o de Ministros celebrado reciente-
mente. 
Mr. Briand, ministro de cultos ha 
explicado que la no consti tución de 
asociaciones cultuatles, no requiere me-
dida alguna de parte del gobierno. 
¿Las ncesi tará después? ¿Qué debiera 
hacer el gabinete cuando desaparez-
E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
c o m p u e s t o e s p e c i a l -
e s m e n t e p a r a p r o d u c i r u n 
^ - ^ b u e n c u t i s . S u e s p u m a 
(2) m e d i c i n a d a , q u e p a r e c e 
n a t a , e s a g r a d a b l e a l 
c ú t i s , y l o d e j a e x e n t o d e t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Nótese el nombre : " B A R C L A Y & CO. 
A í r U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS I>E OBRAS E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S O í í T o r » A CLASE D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o Dreher") 
T , p . „ INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s é P n m e l l e s ) 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Cianaes Talleres rte Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
m i i ^ Tx i . • í Puentes y Ed iüc ios de acero. Talleres de Hambold t , Alemania. < 
( Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido. 
y otras DIVERSAS fábricas . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 78-18t 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
i conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de A íma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del necko, por rebeldes qne sean; fué cansa y si¿ue 
siéndola de tantos millares de anuncios que saltn diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, ptra llevarse la opinión, do que cara en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sî ue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las diatintis usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de io-
dos salió triuuíante; claro es que ios tríbunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
^ . v i s e t e t l I P i J L l o l i o o 
qne para quitar engaaos, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovaord de A.a5-
mezy E, P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes venérales del Verdadero Renovador A. Gómez, L«-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 9.J. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson. Tacuechel y ventas en todas las far-
ttiacia». c 1996 i Qo 
can las fábricas y <*tros establecimien-
tos ítagfüles del culto, es decir, el 11 de 
Diciembre proxiimo? No existiendo las 
las fábricas y no estando ereadas las 
asociaciones religiosas (á los que, se-
írún la l ey , deben trasmitir sus bie-
nes, habrá que cerrar las iglesias? 
A eso ha respondido M . Briand ela-
raramente que no. Y además ha aña-
dido: "basta con lê er la ley para con-
vencerse de que una .medida semejan-
te sería ilegal. E l art ículo 13 estipula 
en efecto que "los inmuebles en otro 
tiempo afectos al culto, en el plazo de 
dos años después de la promulgación 
de la ley podrán ser separados por.* 
decreto." 
Resulta de este art ículo que el go-
bierno francés no podr ía si tal fuese rao 
propósito cerrar las iglesias prohibi'en-
do la celebración del 'culto á partir; del 
11 de Diciembre de 1907, y que una 
medida semejante es de índole guber-
namental y no municipal sobre todo 
para las iglesias que pertenecen á las 
comunidades. 
iCuá l será, pues, la si tuación el 11 
de Diciembre próximo? Es probable, 
puesto que el Consejo de Ministros se 
ha eeñido á manifestar que l«i ley será 
aplicada; es probable que en tal fecha 
se decrete un secu-estro de los bienes de 
las fábricas. Y este secuestro deberá 
dejar á disposición de los^curas párro-
cos los objetos neeesariof^ á la 'celebra-
ción del culto. En suma, que mientras 
los curas no abandonen voluntaria-
mente tais iglesias, y n-o se nieguen á 
ejercer su sacerdocio, no cambiará el 
estado de cosas en los ejercicios habi-
tuales del bulto. 
i La 'eeleibraición pública del ©nStid se-
r á ílega'l si <no sie a-poya 'en u m asociia-
ción? B'ajo el pamito ie viist'a jur ídico, 
M". Bryand no cree que la celebra-
ción púWica del culto sea legal sin la 
as-ociaición; paro 'ccfnretspcm'die Go-
bierno tolerarla ó reprimirla y M . 
B-naind eBffla por Ufa tolieiraiuiciia. E« t a m . 
biém posMte quie las forma liidadeis im-
piwistas p w l a 'liey tto 1881, es decir, 
am presfetarte y dios aisiesores paira ca-
da reumión no scam riguiriosaimicnite im-
puestas á los curas. 
E n una paLaibra, qme eO Ooin.sejo de 
Mwi'btiros ka neisiu'elllto 'aplM'aair la ley de 
1905, díando á enHlendeir qire dicha .ley 
no exig-e me'dridlas ele vi gior inmediatas. 
Per otbra parte, M . Oemienceau, M i -
niisüro de¡] Inlterioir, ha 'dleic'liairado que él 
no m a n d a r á cerrar l'as iglesiats, y ha 
dicho lal Oorrespoinsa;! del "Heraldo de 
Madmid 'To 'sigu-ien te: 
" M Edtado es neutrail lem nuateria de 
religión, y prefiere la política de tole-
rancia á lia política de pcrsiecu'ción. ̂ ' 
Por su pantíe, M . Poimcaré. Mimsittrto' 
dle Hacienda, cuiamdio decliaró que 'la 
ley sería aplicada, dijo que el Go-
taieimo no oaicrá en >e¡l (lazo que íe tien-
den los clericales: no hará " m á r t i r e s " , 
no 'ceirrará Jas igllesias, no •incurrirá en 
impirimdemiciias mi en tiorpeziais. 
En fin, que M . Ranc, el ultra-radi-
cal M . Ranc, ha escrito en " L ' A u r o -
ne" : 
" ¿ Q u é pasará en Diciembre? ó 
¿ Quién oficia ná en 'las ige.vias ? Los cu-
ras, 'los vicarios, los servidwes nom-
brados por el Obispo. En Junio no 
cam'biatrán las <cte$a3 y todo será como 
aintes. Por la 'ley die sepanaciión, de 
derecho no reconocemos 'la iglesia, pe-
ro die hecho 'lia reiconoceirem^s, y res-
petaremos la je rarquía católica, es 
decir, el poder romano. 
Yo quisiera mejor que el ministro de 
cu'ltos nos latcllarase en •bucn'cs tórmimos 
cómo se las compondrá para aplicar 
la ;iiey 'siin aplicair'lia. 
"PADECIA DE UNA AFEC-
CIÓN P U L M 0 N A L DE CUI-
DADO, Y M E SENTÍA 
tan débi l que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. Era creencia táci ta de mis 
a m i g o s que yo no 
podr ía restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precaria acud í al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
, sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curac ión com-
pleta. Me sa lvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
del B r . Mi{er 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de l a garganta y los pu l -
mones. H a sido un remedio 
tipo sin r i v a l por espacio de 
m á s de 6o años . 
Preparado por el Dr. J. C. ATER y C»., 
Lowall, Mass., E. U. A. 
La« Püdoras del Dr. Ayer — Azucaradas -
Son un purgante suave. 
El dolor fle las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto aplicando un V 
aigodón saturado del Extracto Destir f 
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dlta tres veces al dia. Si ias hemo-
rroidas son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
ola. .Late extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
puíneos. quitando así 1 
ción y el dolor. ~ 
conoce par» el „ 
nemorro des. Es un poderoso rerae-
dio paraj»3 hemorragias de la nariz, 
matriz, uuestinos, pulmones &, &. 
v e vende 4 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
_ la inflama-
Es lo mejor que se 
tratamiento de las 
•V.,0 ,no Pido ^ 
1 ^ nombra 
Comprénld'a'mme bietn; 
sáquBera la apariencia, nj 
urna persecnción .qn'e sería « v T 
'contra i'.'a República. Yo en c'11 
más hábil que no se mande ci entro 
las iglesias. Soianienite nieta 
sinceridad y franqueza se diga •" ' ti0011 
bien, sí*, esta ley mal hecha y ñ ^ 
contradicciones nos será muy ^ 
de aplicar inmediatamente en si, i 11 
y en su espíritu. La diovoiu^i,)!, . í1^ 
Wenes es poco praeticiablie; p^gJ;6 ^ 
n a se quiere pura y simpleim^u 0 ^ 
1 E.-Oaido y ic.s Municipios .en .....^".'.^ 
M X q ''¿o qu¡e lies peirteniece." 
Estatey i-cisulMa. pu.es, i m ^ ^ 
G>r,ib:'Ci¡no si .no nuibi'ese e.ido un ^ 
rio,lmbÍ6ra evitado la dificultad cT*1' 
diendo iá la vo}\<eáü urna .jilbeirtad n n T ^ 
s i m p l e reccnocendio quie 'les 'teninlo " 
ctros bienes qu'e p'Ô c-e aetualm'ewfoií ' 
Oes xespietiaira conro una propiedaJ T' 
uní modo qirrevo.calble. ^ 
E l Oardemall Gibbons, Arzobispo rik 
B«llt.:im.oire en una cant a .a'l Oaod S 
Rchard, Arzobispo de París, ha e& 
'Ci'it'o estias aidm'iiraih.l'es paladas-
Acosbuimibriadois á la -libertad de qn» 
•goza ien nnesiína patria la iglesia a ^ 
nais mí podieinrois Kícmpiriendieir (|¿e ' 
Go'biiemnio 'cnivilliziaido se atn&m, m nom 
bre dtó esta miímia 'l'i'bertaki, á'tiiraniaair 
á todo un puiebOo 'eniist.iianio, impicmS 
d'C'le «'1 yugo del ateiiism'o oficiall. AaaJ 
pieir 'ell lecinlítna'rio, reieoin.n.oen los Go 
'•bienmes qme i a Religión es necesaria 
á llia pnoisperildad t M Estadio, y, pa-
lmáis qme no we 'aitribuyen enmpetenoi» 
"aliguinia m los «suinitios nelliiigioisois m^ir, 
•cteld áliios'esintiimenibos •bemérofl-os que Ikm 
¡ainimiam, n-vm'lvi'Mv .'-¡s cr.^taoin^ 
mixita's die un moido 'eqiriitiaitivn." 
¡Oj'atlá 'ks podieiies púb'liiieos logreai 
•compircirAl'Sir el ©entilclo de 'tan noblea 
f .raweis! 
Por 'e.fe'ctto ppov.ii.irmicil'a:!, b% Mterái 
tiiieme h o y el Pomtíifi^ñ qans ccn'viiece cu 
lais laicítiiraOeis ck'cumisibain'eriias. 
F. E. Johanet. 
-«SS»" 
OCTUBRE 
L A PROTESTA DE LOS PRELADOS 
La del Arzobispo de Burgos 
" E l Gobierno—escribía el Heraldo 
—niega que exista la protesta iniciada 
por el arzobispo de Burgos y los obis-
pos sufragáneos suyos"; y dejando 
traslucir la po-ca confianza que le ins-
piraba esa negativa, añad ía : "Ya ve-
remos si el Gobierno acierta". 
Y en efecto, el Gobierno, como de 
costumbre, se ha equivocado, pues ca-
si á la vez que él negaba, publicabaa 
algunos periódicos el mensaje (pie loa 
prelados de la arohidiócesis de Bur-
gos dirigen al presidente'del Consejo; 
mensaje que dice as í : 
"Excelent í s imo señor: Insistente-
mente, y cada vez más acentuados, 
vienen circulando rumores, que luí 
prensa recoge y propaga, acerca de lo3 
propósitos del Gobierno para resolver 
'la malamente llamada cuestión religio* 
Para los que sufren del estómago. 
Dos cartas de entre la mult i tud de los 
que se curan con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
Desde la Habana, Calzada del Cerro 
683, escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nández, empleado del coraercú»: "Por, 
cosa de cuatro años estuve con un ma-
lestar constante el cuerpo y no podía 
comer nada sin que me hiciera daño. 
Con la falta de nutr ición me puse pá-
lido y anémico. Probé muchos facul-
tativos pero mi mal no cedía. Un ami-
go boticario me recomendó que toma-
ra las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, y en: efecto, desde'las primeras 
semanas ya anduve mejor. Cinco fras-
cos me han dado un resultado verda-
deramente grato, por lo que entusias-
ta quiero agregar mi tributo de gra-
t i t u d . " 
* 
* * 
De Máximo Gómez (Matanzas) es-
cribe el aprovechado joven comercian-
te Sr. Enrique Pérez, cale de S. Fran-
cisco 36: " P a d e c í de dispepsia duran-
te dos años, pasando las penosas mo-̂  
lestias que todo dispéptico bien cono-
ce. Pesadez continua en el estómago,-
mucha llenura y opresión después de 
las comidas. Soñolencia durante i asi; 
horas de la digestión, mientras que! 
por la noche no podía dormir hasta la 
madrugada. Los tratamientos médicos 
no daban con mi enfermedad, y nada 
conseguí con pastillas estomacales y 
demás especialidades que p r o b l Como 
obtuve mi curación fué con las Píio'> 
ras Rosadas del Dr. Williams, luego 
de menos de tres meses del simple mé-
todo curativo que los frascos acom-
p a ñ a n . " 
* 
Que cómo es que una medicina par« 
la sangre y los nervios cura los m-de« 
del estómago? Pues simplemente p0^'• 
que lleva fuerzs donde no las hay. 
que ahuyenta la debilidad que eu unoS 
produce indigestiones, en otros jacpie,*i 
cas ó neuralírias, en otros nerviosulaJi» 
origen todo de falta de robustez '̂ n t* 
sangre. El que tiene sangre buena erfj 
abundancia, goza de robustez y no sa| 
enferma del estómago, ni de los ner-
vios, ni de las mil formas de debilida'Ij 
que es tán minando la vitalidad dell 
hombre y de l-a mujer, quitando â : 
aquel la energía y á aquella el ptraj* 
tivo. Haga Vd. una buena prueba eorf 
¡as Pildoras Rosadas del Dr. Will iamV 
Tomándolas hoy, su curación empí?*^ 
rá hoy mismo. Aplazando la curaeio* 
se prolonga el mal. Decídase Vd. hoyij 
y vea iluego los resultados. Das t i -
mas llevan el nombre del Dr. Wülianjfl 
Medicine Company, Schenectady, ^ « 
Y . Eu todas las bot icas ,» 
i ) i A E I O D E L A MARINA.—B l ic ión do la mañana.—Octubre 31 de lOOn. 
Tales proyectos, cuya realización 
S!ría un atentado contra los derechos 
s, Ia i g l e s i a y contra la voluntad de la 
tfgción, los hacen menos increi'bles re-
'¡entes'disposiciones ministeriales que 
¿ajarán triste recuerdo en ía historia 
eclesiiástica de España, adonde se^nra-
íntP tendrán que pasar muy pronto. 
Y como para animar al Gobierno á 
«erteguir y atrepellar la R«ligri6n ca-
tólica, por" la que nuestra Patria filé 
«loriosa y grande, se invoca la opinión 
nacional y el deseo del pueblo, nos-
otros que por nuestra obligación re-
corremos uno por uno los pueblos, y 
con el pueblo estamos en inmediato 
contacto, creemos de nuestro deber el 
•ccr-carnos respetuosamente á V. E., 
para •manifestarle que el verdadero 
¡pneHo que paga y trabaja, enrique-
ciendo con su sudor y con 'a obra de 
Sns manos la Patria, y levantando con 
slls ahorros y con su sangre las canias 
¿e] Estado, vería con profundo disgus-
to p1 planteamiento de las reformas sec 
tarias cuyo proyecto se atribuye al 
Gobierno actual. Si V . E. dudara de 
ei]o, fácil será demostrar de modo irre-
fragable que de esta unanimidad de 
Lenth* discreipa tan sólo una minoría 
•ue, por su exiguo número, sólo sirve 
para confirmar como excepción la re-
gla. 
• VA pueblo, excelentísimo señor, está 
[ahito de libertades y hambriento de 
¡pan: quiere paz y tranquilidad para 
curar las heridas que le produjeron 
¡los recientes desastres coloniales, oca-
sionados principalmente por -los que 
pretenden distraer con supuestos pro-
blemas y cuestiones religiosas !a aten-
ción pública, á f in de que no se fije 
len la magnitud y ^estponsa'bilidades de 
iaquella inmensa eatástrofe nacional; 
Quiere que üos gobernantes, más nue 
consignarle en .las columnas de la Ga-
iceta derechos de que no ha de hacer 
•uso. «e ocuoen en evitar que para en-
contrar trabajo y no morirse de ham-' 
hre le sea preciso huir en masa á los 
¡pases extranjeros. 
Y los más amantes de la libertad se 
extrañan y se duden de que se la am-
plíe para el mal y se la restrinja para 
el bien, haciendo de e'.'la una especie 
'de ley del Embudo, donde lo estrecho 
sea parü la Iglésia y lo anciho para sus 
enemiíros: protestan de que se permita 
manifest-u' en mil formas el odio con-
itra su propiedad, la autoridad y todo 
el erden -ocV y de •(pie con mil 'pretex-
tos se impidan con frecuencia las pa-
cíficas manifestaciones del culto católi-
|co y sC abran éscuclas de ideas explo-
sivas, cuyos profesores lanzan explosi-
vos contra las autoridades soberanas, 
mient ras«e cierran escuelas cuyos pro-
'fesores enseñan que todo poder viene 
de Dios: y se pongan numerosos obs-
táculos al derecho nue los padres tie-
nen de dar á sus ihijos los educadores 
que les pare/.e;! iv'is conveniente, aun-
que éstos ihágan votos de perfección 
cristiana ; y de que cuaiido se toleran 
asociaciones i'esrales y dañosas, se in-
tente coartar-r-'l derecho de asociarse 
•para los fines de la vida espiritual. 
De su claro talento y bien aprove-
chada exiperiencia,' no dudamos que en 
'la presente c;;mpaña llamada anticle-
rical por no llamarla con su verdadero 
nombre, sabrá distinguir lo que hay de 
vano y artificioso : 'la parte que tiene el 
jafán de notoriedad de quienes no sa-
ben por medios más honrosos atraerse 
«tención del públ ico: lo poco que 
si-rnifica el ruido de unas cuantas vo-
ces en el silencio de infinidad de per-
sonas cuyo amor á la paz las mantiene 
callatlas todavía, y el móvi'l que inspi-
ra á una Prensa necesitada de inven-
tar, de exagerar y de alborotar para 
henchir las columnas de sus números y 
las arcas de sus empresas. 
Como sabemos (pie, con rectitud de 
intención, inspira sus propósitos en el 
deseo del bien del país, no hemos v i f i -
lado, deseosos ignakBeóte de ser út i l -s 
á ia patria, en dirigirnos á V. E., aun-
que tan ocupada su atención por múl-
tiples cuidados, para expresarle cuán 
ant ipatr iót ico sería turbar la paz de 
los espíritus y aumentar las causas de 
la desunión entre los españoles, intro-
duciendo reformas que la opinión ge-
neral no demanda. 
Ksperando que V. E. sabrá evitar 
que se vu'neren los derechos de la Igle-
sia con diaposiciones 'legislatiivas, con-
tra las cuales seríamos los primeros en 
protestar, recordando á los fieles que 
hay disposiciones que no obligan: qfae 
se debe obedecerá Dios antes que á los 
hombres, y se ha de temer no á los que 
sólo alcanzan á quitar 1^ vida de los 
cuerpo-s, sino miás bien al que, además 
de -esto, puede privar de la vida eterna 
de las almas, nos es muy grato ofrecer-
le las seguridades de nuestra conside-
ración y respeto. 
Dios guarde á usted n\ichos años. 
Burgos 2 de Octubre de 1906. 
Por sí, y en nombre y 'opn autoriza-
ción de los excelentísimos é ilustrísi-
mos señores Obispos de Santander, Pa-
lencia.Osma, Vitor ia y León.Fray Gre-
gorio María^ arzobispo. 
Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de Ministros".— (Es copia). 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Ooloroinas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
POlí H M A N I Í X A D 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
Sir. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: 
Acabo de leer en el periódico de 
su -digna dirección la noticia de la 
desgraciada muerte de un electricista 
peninsular, y mi pena Ira sido tanto 
más profunda, cuando que me cons-
ta que el m¿ilogrado joven no ha 
muerto por la descarga, eléctrica que 
sufriera al í c / j i t un alambre, shio tan 
solo por falta de asistencia adecua-
da. prAÜendo d'ecirse lo propio de las 
víctimas de iJént iccs accidentes ocu-
n i lo-a durante el reciente ciclón.. 
E l apéndice de la famosa obra de 
Civ-dring intitulado "Standard AVi-
r i n u " , reductado por un facultativo, 
di-e lo siguiente: 
' 'Hay que tener líresente que des-
"cargas eléctricas accidentales raras 
"veces causan ia muerte, á uu&os que 
"se -deje á la víctkna sin asistencia 
"por demasiado tiempo, ó que se sus-
"pe'ndan los trabajos de salvación de-
"masiado temprano. En la mayoría 
"de los casos, el choque éa solamen-
"te suficiente para Suspender la ani-
C o m p o n g a s u s T e c h o s 
Con e l f amoso p a p e l de A M S A N T O 
fabricado por H.W. J O M S - I A N V I L L E COMPAKY 
m a r c a A _ F L 3 X ^ 1 
de venta por U S L i c x l ^ t x - t d h " V ^ e t l l 
S A N P E D R O 2 8 A P A R T A D O 7 1 1 
c 2116 ti-27 mG-28 
E l i d e a l iónico geniial .—Tratatniento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c la ro y de ta l l ada -
mente e l p l a n qae debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r n u c i a s á s S a r r á v J o h n s o n . 
y en todas las boticas acrodltartaa do la Isla. 
C 1974 1 Oc. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE F A M I L 
L/ibre de expiosióu y 
combustión espontár-
nea.s. Sin humo ni nial 
olor. .Elaborada en la 
fáorica establecida en 
B K L O T , en el litoral de 
esta babía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapita<s las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
ÜX E L E F A N T E 
que es nuestro ettcliisi-
a o uso y se perseguír.i 
con todo el rigor de la 
Ley á ioslalsiticadoros. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos ul pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
nnr íabricación espe-
cia l y que pfesemael aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
«LKIVIOSA, sin bitmo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al nujui 
Punhcado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflama rse en el rao de 
Sonapwse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucipaLiueute'PAItA 
«-L USO D E LAS F A M I L I A S . 
p Advertencia á los consumidores: L A L U Z B l i l L L A N T E . marca E L E -
** ANL'E, es ¡¡¿•nal, si no superior en condiciones inminicas. al de mejor clase 
•aportado del extranjero, y se vende á preioi muy reducidos. 
TaiibienfcíMíemos un completo surtido de/i/iW^LV" l y ÍÍ^LSOL f.V^Í, de 
^'ase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, aprecios re -
<l»cidos. 
T*íe West India Oil Uefioin» Co. —Oíieina: SAJÍTA C L A K \ , 5. —Habana 
C 1981 . I üe. 
' 'mación temporalmente... y que e' 
'Vacrpo raras veces recibe la fuerza 
'cintera de la corriente que circula 
' 'por el eonduetor, sino solamente una 
''corriente derivada que tal vez re-
"presfente una parte muy insignifiean-
"te de la to t a l . " 
Siguen instrucciones detalladas cu-
yo resumen es comr» sisme: 
Desembarazar el busto de la víeti-
nia, ponerla en el suelo de espaldas, 
colocar debajo de los hombros un lio 
de ropa para que -la cabeza quede más 
baja, abrir ia ¡.. ra y, si los (líenlos 
están apretados, apartarlos á la fuer-
za con los dedos ó con un instrumen-
to cualquiera. 
Después hay que practicar la res-
piraeióu artificia-l de la manera si-
guiente : 
Cojer los brazos de la víctima á la 
altura de los codos, «apartarlos del 
cuerpo y traerles por eccinia fie 'la 
cabeza, describiendo un arco de círcu-
lo, y de.?pu<^ volver á traerlos á su 
posición primitiva, apretando las pa-
redes del pecho. 
Simultáneamente se aplicará la 
tracción rítmica de la lenguia como 
sigue: Cojer firmemente la parte an-
terior de la lengua entre el pulgar y 
el índice de la mano derechia, cubier-
tos con un pañuelo y ejercer sobre 
ella fuertes tracciones rítmicas, segui-
das de aflojamiento, al compás de la 
respiración artificial, es decir, tiran-
do de la lengua al tiempo de juntarse 
los brazos encima de la. cabeza de la 
víctima y aflojándola cuando los bra-
zos son apretados contra el pecho. 
Ambos 'movimientos (el de los bra-
zos y el de la lengua) se repet i rán 
unas veinte" veces por minuto y se 
cont inuarán por horas, si fuere ne-
cesario, hasta que la víctima vuelva 
en sí ó nn "médico certifique su muerte 
real y definitiva. 
Conviene también friccionar la su-
perficie del cuerpo, para reanudar la 
circulación, azotar el tronco con pa-
ños me jados, echar de vez en cuan-
do agua fría en el rostro, y hacer res-
pirar á la víctima amoníaco ó vina-
gre. Caso de poder conse^iirse en 
una farmacia oxígeno, conviene hacér-
selo inhakr á la víctima por medio de 
un embudo im pro viendo de papel, 
ajustado al tubo que contiene el gas. 
En cambio, es no sclamente inútil, 
sino muy peligroso, el t ra tar de ad-
ministrar á la víctima estimulantes ú 
otras bebidas. 
Todo cuanto precede, concuerda con 
las instrneeione.s publicadas por la 
Academia de Medicina de París, las 
que encuentro en el "Manual del 
E l e c t r i w . v H e s c r i t o ' por un ingenie-
ro francés, pudiv'iido afirmarse que en 
la mayoría de los casos, sobre todo 
tratándose de personas robustas, no 
es la descarga eléctrica la que mata, 
sino la parálisis que causa y La cual, 
de smvOj no es .mortal de necesidad, 
atendiendo á Ja víctima del modo que 
queda expuesto, y atendiéndola pron-
to y eficazmente para salvarla de la 
•asfixia, como si se tratara de un caso 
de sumersión, estrangulación, inhaia-
(;ióu de gases mefíticos, etc. 
Esperando qre se servirá disponer 
la publicación de estg"artículo en be-
neficio de la clase jornalera, me es 
grato suscribirme de uisíed muy aten-
to y s, s. q. b. s. m. 
S!c. Refugio 4, altos. 
S E S M M M C Í P A L 
De ayer 30 
E l acta.—ComuDicaciones oficiales. 
Lo de la red telefónica de Marianao. 
— L a discusión del presupuesto. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobó el acta de la sesión aji-
terior. 
Accediendo <á un ruego del Major 
Oréeh'le. Supervisor de la Secretaría de 
Gobernación, se acordó dadt^e! estado 
de pobreza de don Ju l i án Bencomo, 
no imponerle multa alguna por 'haber 
dejado abandonada una yegua de su 
propiedad en -la vía pública, ni cobrar-
le las dietas devengadas por h manu-
tención de dic<ho animal durante los 
día* que estuvo en el Depósito Muni-
cipal. X 
E l •Ca'bildo se dió por enterado de 
una comunicación de! Presidente de 
la Audiencia participan-do haberse 
aplicado á los procesados por <A Juz-
gado Especial en la causa por rebe-
lión, los beneficios del decreto de 
amnistía dictado por el Gobernador 
Provisional el dia 10 de Octubre últi-
mo, para todos los delitos cometidos 
con motivo de !a revolución. 
E l Dr. Domínguez Roldan denun-
ció el hecho de (pie la Empresa de la 
red telefónica de Marianao, á pesar de 
un reciente acuerdo de! Ayuntamiento 
ordenándolo el derribo de los pos-
tes que ha colocado en esta capital, 
persiste en continuar colocando di-
chos postes según (ha podido compro-
bar personalmente en Ta mañana de 
hoy en la calzada del Vedado. 
E l Cabildo acordó trasladar la de-
nuncia al Juzgado Correccional para 
que con arreglo á lo dispuesto en la 
orden mili tar número ñíXde 1902 pro-
ceda á imponerle á dicha empresa una 
multa que fluctuaná entre 100 ó 500 
pesos y otra de 25 pesos diarios por 
cada dia que persista dicha compa-
ñía en seguir ocupando la vía públi-
ca con los postes, sin autorización. 
Se acordó declarar exenta de pago 
de derechos muncipales la función 
que se celebrará en la noche del vier-
nes próximo en el F ron tón Jai-Alai, á 
beneficio de las víctimas que ocasionó 
el ciclón en la baihía. 
Por haber abandonado el servicio 
el contratista del almmbrado público 
de aceite en los barrios extremos de 
la población, se acordó realizar dicho 
servicio por administración, hasta 
tanto no se saque nuevamente í públi-
ca subasta. 
Sfc continuó la discusión de las par-
tidas del presupuesto de gastos. 
Fué desechada una proposición re-
lativa á aumentarle sus haberes á los 
farmacéuticos de los dispensarios mu-
nicipales para pobres. 
Se acordó revisar e! acuerdo, por el 
cual quedaron suprimidas las plazas 
áe < 'onserjes de las Casas de Socorro. 
Se aumentó á $1.500 aúneles el ha-
ber que disfrutan los médicos muni-
cipales que prestan sus servicios en 
los barrios extremos de la población. 
Fué derrotada por mayoría de votos 
una proposición del señor Batet. rela-
t iva á crear una plaza más de médico 
para el barrio de Regla. 
Se acordó practicar una investiga-
ción pffra averiguar si el médico mu-
nicipal cumple ó no con su obliga-
ción, por haber declarado á un Conce-
ja l ei Director de los Servicos Sanita-
rios que dicho médico no cumple con 
su deber. 
Según declaración del señor Bosch, 
los médicos municipales con los aumen 
tos de sueldo acordados, cuestan al 
Municipio la respetable suma de 
$68,900 anuales. 
Se fijó en $2p la asignación que 
pagará el Ayuntamiento á la Casa de 
Beneficencia y Maternidad por cada 
niño que envíe iá dicho Asilo. 
La subvención al Asilo de Huérfa-
nos de la Patria se rebaja en el pro-
yecto á $600 al año. Se acordó pos-
poner la aprobación de esa subven-
ción hasta tanto no se sepa si es ver-
dad que el Estado tiene asignada tam-
bién á ese Asilo una subvención de 
$ó00, porque en -caso afirmativo se 
"deja-rú esa consignación en la canti-
dad fijada y en caso contrario se au-
mentará . 
Se confirmó el nombramiento hecho 
por el Alcalde á favor de don Fran-
cisco Va liles Ruiz. 
Ln sesión ss levantó á las seis y 
media para continuarla hoy á la ho-
ra de costumbre. 
á <piien corresponda, haeienido ver la 
necesidad de que esas obras terminen 
en breve, por tratar.^e del bienestar de 
•uLs pueblos. 
(¿u-edamos de usted afmos, seguros 
servidores q. b. s. m., 
Varios vecinos 
de Guanajay y Cabañas 
M u r a s í f m m \ \ W M W á i \ M A i t i s l t l c o 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han convencido y certiflesido, que para curar radicalmente la 
purgiición reciente ó crónica, gota militar, próstatas , úlceras, flujo blanco de 
las naujerefi, arenillas, catnrro de la ve.jiya, escozores uretrales, cálculos , reten-
ción do orina, y en soio 20 6 30 días los ex treñ imipntos uretrales (estrechez), 
aunque sean crón icos de roás do 20 aiios, sin perjudicar en lo más mín imo el 
organismo v para evitar las peugros í s imas sondas no hay medicamentos mas 
eficaces que las P I L D O R A S PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cuaiquier enfermedad sifllítica. en vista de que el iodo y el Mercurio 
son daniuos para la salud, nada mejor que el R 0 0 3 PIZZO, pues no solo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita é las personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seenro dsl buen í x to de estos medicarnontos los incrédulos podrán na-
cer el pago después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . I l e y y C o m p o s l o l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o l m s o n , Obispo Niu 5 3 y 5 5 . 
Farmacia Arissó, Oficios n. ^7. —Droífiiería Taqnlchel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Pnisr, Consulado n. G7. 
E l Inventor da folletos gratis todos loa días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
L a inspección cierttifií a por el Licdo.: I i . Arissó. 
c 2129 alt 10-31 Oc 
S I N O P E R A C I O N 
O T T ^ L j ^ 333E33L. C ^ T ^ O I H M F ^ 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n . s u . l t a s i c i ó I X c*, 1 y c i ó 3 á 3 
C 1967 1 Oc. 
tktftCA con ce: 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , en ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s receptores en l a I s l a de C u b a : 
¿ t a r e n S á n c h e z y C o r n p , , O f i c i o s 6 4 . 
h A 
C727 
A l Coronel Hhuk 
Guanajay. O. tnbre 28»d8 1906 
Señor Diarisctor del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
Habr.aa 
Mny etfñoT nnestro: 
Una •eiwstkm bebeficlc^a par i el «ds-
seTTvolvjmiie-nto dé tSóp pr.c-blos, nos ha-
ce PWjnfrir á liatásrj^ por f.recr que el 
periódico '(le «u digna dk-^-ción. es el 
únieo, •qu? 'nn "¿¿te como en imichv^s 
caicos, ffeftti-si habl.-ir tóa inrlcpen.,lan-
icia ccmp>ta. baciendo ca^o omiso de 
twTi eficios part i (Mv!a r;• s. 
La caTretera íjoá itme los puebles dk 
Cabanas y GinaTiajay. bnc" ya tiempo 
9e encuentra en va estado depN rab'le. 
El t ráns i to se h^ce per ella casi knpo-
siWe. H a r á >nnr;s nnafeg, enmpren-
diendo rmestro Gbfoi&roo esto mismo, 
•acordó h a w r rrnar!"iones en ella y 
hoy es el 'día 'fj .ca á pesar <\? haber 
tTa'nscivr',:''•: me Sio año. la ya mencio-
nada 'COTTeíera (-ení^núa como si nada 
é¿ bubier.-i acon'adio. 
En te:l curso de esta carretera exieton 
tre;s p'i-i^ntes; des de cllo-s í'r.íiron des-
trqtSdCRS en la úl t ima revchvcióu y el 
otro (El Maizan) que era de madera, 
lo destruyeron i,acálmenle para reem-
plasálOa por otro d'e mayor re.vistencia. 
La fa'lt'a .de eses p'Uen'tes y el dete-
rioro de-da carretera nr^ dricrina per-
jiiOcicw gran^i-vs, -por lo rpe ropra'iiK-s á 
•usted 'llaoi'e la aifn1-iui en el DIARIO 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A X A 
San Antonio de los Baños. Octubre 
28 d« 1906. 
A ' as 4 de la madrugada de a ^ r 
Sábado, repetidos toques de cornaía, 
esparcieron la «eñal de alarma anun-
ciaudo a l vecindario que algo grave 
ocurría. En efecto, calmada ya la 
excitación que en nn prmeipio «e po-
ivsionara de los áni-mos, sobresalta-
dos de aink-mano por vir tud de loa 
a'dontecimj^ntcs qvu se iniciaron ett 
"20 del mes en curso, fuimos sorpren-
ii li s por un suceso que viene á pr'O-
;:ar y aumentan nuestra zozobra. 
K! rk), que no hace muebo sur-
caba apaciblcmeniie y em!b€i'.'!ecía es-
ta poiblación, habí-a¿ie raimihcado en 
d s popciopés, una de las que invadió 
con rapidez asombrosa la eaBle de San 
Luís, cenocida por MfJ?inos, donde 
habían brotado numerosos manaintia-
'es, quedando convert/ida desde e<se 
mt irir.'nto en un anroyo de aHuencia 
extraoríl inaria que amenazaha de con-
tinuo los edificios que en 'las riheras 
d" su nuevo cauw ^3 encuentran, m>u-
(dios <lc 'los cuajes han sufrido á '08-
tas horas serios desperfectos. Paira 
'x;'.\titar el paso de l is, «.gnas se m-
L'ntó ta destrneción de las malezas 
qae lo interrnmipen; mas, todo fué 
en vano, pues se obtuvo nm resmltado 
n.-gativo. I n n í i ' i / á r e m e los puentes 
(! ' Cas joaCies de BC< Gómiez. Martí y 
O'Donell. Xada óe consiguió con es-
ta medida; lo cucl'.' demuestra que en 
este •r-rurVo hay que proceder de ma-
«•era más enérgica y efeetiva, con ma-
yor actividad ¡ y que debe teneri!»e en 
(incnLa cpie la rma.guitud del peligro 
que, con 'motjjvo de este accidente, so 
•cierne sobre nosot'•< ••. está en propor-
ei-'n con 't.:! espacio d? I ;; nipo que se 
invierta en hac^* desaparecer sus cau-
sas y. cen la eficacia de los recurso» 
que se empleen. 
El sumidero parece estar totalmen-
te obstruido, i'o ffue impide la salida 
las aguas por es? lugar, que en sil 
esti k) norma.'! eontribriVua en muoho 
á disminuir la enormidad dvl desas-
tre. Sin cirrjhargo, nada se ha hecho, 
ninigún esfuerzo háse reailizado, para 
fograr que se irestahlezca el desagüe 
por «se sitio. EIj agua prosigue su 
obra devastadora; presenta nn coIoíT 
U N B U E N 
rent í fr i ío garant íza la buena con-
servación de ia deutudura* 
• iesteos R B P m m r a ESCLíSITOS 





\ 1S, rué ¿ i la Grange-Sateliére, PARIS T 
ücítioj c»l fmw d.« las WT'IÍHM 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagitorio d é l a boca. 
Cajas y fráncos de varios tama-
ños. 
En todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170c 
l>eba ustert c e r v e z a , p e r o rfi-
d a lac le L A T K O Í ' I C A L . 
PILDORAS PURGATIVAS 
del D GUILLIÉ 
Estas Pildo-




B' GUILLIE son 
empleodas coaj 
éxito como Pur- j gativo y depura- I 
(tro y en las en-







?as. la Grippej 
ó '.nfiueaza y! 
*odos las enfermedades ocasivnadts por ¡ 
la Bills y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hija, Para0 de Ia SUul 
9, ruede Grenel'e-St-Germain. Parisl 
i EN TODAS LAS FARMACIAS-' 
Kldoíijtiií 
3&SO 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E S I i 
por medio de las " PJLULES ORIENTALES • 
tas únicas que en S meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobudas por las eminencias médica*, son 
bp.mficas para la salud v convienen a los más 
delicados temperamentos. "Traiamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del franco: Bír.SO. 
J . n a x i É , fannacéjtieo, 5 ,Pa««a3:e V.^rdcaa, P a r í s . 
Kn La Habana t de JOSÍ: SAHHA ñ MIjn. 
Cada frnscu debe t̂ nf rcl sello francés doi"L'aiuii de* Fabrican ts". 
C A C A O 
DE HOLANDA 
J " 0 K f H f 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , eu 1 9 0 4 
DeEítve 
li. De Jqng. worhi 
M 0 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a ü i n y e c c i o n e s . C u r a i o s 
flujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e ü g a , H e m a t u r i a . 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e 
PARIS. 2, m» V'!>!*rne. t en ¡m crineirtalas Fiiriniclat. 
D X A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n "cíe Ta m a r f a n n . — O c t n l i r e 31 'de 1D06 ." 
siimaim-ente lobsonro, p r o d u c t o d e l cú-
m u i o á e i a m u n d i c i a s s e g r e g a d a s de 
i a s baü'sas ; y d e s p i d e u n o l o r d e e x -
t r e m a d a fe t idez . • E n t r e l a s c a s a s que 
h-an s u f r i d o m a y o r e s p e r j u i c i o s , p u e -
d e n e n ú i m e r a r s e l a s s ig-uientes: L a 
q u e posee e n l a ca/Lle de J u a n D e l g a -
d o e.í P r o c u r a d o r O-ustavo R o d r í g u e z 
S á e e t a . E n e l l a , h a p e n e t r a d o e l a g u a 
i m i n d a n d o s u s haibitaciomes, n o s i n 
a n t e s h a b e r d e r r i b a d o «1 m u r o que 
e x i s t í a p o r s u fondo , o c a s i o n a n d o 
o t r o s d a ñ o s d e c o n s i d e r a c i ó n . L a r e -
s i d e n c i u d e l L o d o , J u a n M a n u e l N a -
v a r r e t e , q u i e n p o r i n d i c a c i ó n p e r i c i a l 
l a d e s a l o j ó d e s d e ¡ los p r i m e r o s ins -
t a n t e s . L a s p u e r t a s y v e n t a n a s de 
e s t a eaisa p e r a m n e i c e n e o n t i n u a m e n -
te ia'biertas p a r a fae i i l i tar l a s a l i d a d e l 
a g u a , 'k> c u a l v e r i f i c a n é s t a s , a ' d e m á s p o r 
filtración e n 'las p a r e d e s de a q u e l l a . 
E l edif icio e n q u e e l s e ñ o r A n t o n i o 
O u e r r a , t i ene i n s t a ü a d i a maiía s a s t r e r í a . 
E's te preddo ofrece , e n Qa p a r e d q u e 
d'a h a c i a e l r í o , unía g r i e t a de bas -
t a n t e l o n g i t u d . Y , p o r úüt i rao , el lo -
ca] c o n t i g u o a l e s t a í b l e c i m i e n t o de 'los 
s e ñ o r e s A l o n s o y Z a r z a . L o s c i m i e n -
tos de ese d e p a r t a m e n t o h a n d e s a p a -
r e c i d o e n p a r t e , p u d i e n d o o b s e r v a r s e 
e n su ih igar u n a caiverma de g r a n p r o -
f u n d i d a d , s iendo d e p r e s u m i r s e q u e 
e l r e s t o d e l . r e f e r i d o i n m u e b l e expe-
r i m e n t e otros d a ñ o s de m á s i m p o r t a n . 
' e i a . Ali1 icabo d e ocho d í a s que h a n 
t r a ' n s c u r r i d o d e s d e a q u e l en que ocu-
* r r i ó l a d i e s t r u c c i ó n d e l a t u r b i n a , a y e r ' 
á l a s 11 y 15 m i n u t o s a . m. f u é e n -
e e n t r a d o p r ó x i i m o a l ipuente p o r d o n -
d e eruzia 'l'a v í a f é r r e a , e l c u e r p o d e l 
¿ n f o r t u n a d o obrero que r e s u l t ó v í c -
ti.nm de l a c c i d e n t e . E s t e c a d á v e r a p a -
r e c i ó envuet'to por l a s h a l s a s y se h a -
l la'ba h o r r i b l e m e n t e d e f o r m a d o . E l 
g o b e r n a d o r P r o v i n c i a l v i s i t ó e s t a lo -
c a l i d a d , r e c o r r i e n d o á. eaiballo dksltin-
t a s call'.es: y t a n t o é l , como los inge-
n i e r o s y d e m á s p e r s o n a s p e r i t a s que 
le a c o m p a ñ a b a n , h a n c o r r o b o r a d o e l c r i . 
te rio q u e en esta c u e s t i ó n s u s t e n t a l a 
m a y o r í a d e los •que a q u í v i v i m o s y 
d e 'los (tiranseuntes q u e h a n tenido l a 
o p o r t u n i d a d de p r e s e n c i a r é l Hastimo-
so e s p e c í á c n . l o q;ue o frece n u e s t r o e x -
p o é t i c o y desdichiado A r i g u a n a b o ; es-
to e s : qii'e e l riesgo de que somos o'b-
j e t o e x c e d e d e lo naturali l y r e q u i e r e 
que, á t o d o t r a n c e , s i n e s c a t i m a r gas-
tio a l g u n o ni d e s p e r d i c i a r t i empo , s e 
e v i t e n los e s t r a g o s que e n n u e s t r a sa -
l u d y e n n u e s t r o s i n t e r e s e s h a b í a de 
o c a s i o n a r i n d e f e c t i b l e m e n t e l a cont i -
n u i d a d de esta s i t u a c i ó n . B e h a d i c h o , 
p o r q u i e n e s t i e n e n 'aüR'onidad p a r a p r o -
nostiiearilo, que nos a m e n a z a u n a e p i -
d e m La. 
Y . a c e r c a d e esto , mo es n e c e s a r i o 
á m i j u i c i o , s e r docto en l a m a t e r i a 
p a r a c o m p r e n d e r á c u a n t o s m a l e s es-
taimos e x p u e s t o s . 
B a s t a inspecoioniar l a s e o n d i c i o n e s 
e n q u e se enc;uentran tiodos a q u e l l o s 
l u g a r e s que l i5n s i d o i n u n d a d o s , a s í 
eciino el de l a s b a l s a s q u e coEl'iene e l 
r í o . E l p u e b l o , p r o f u n d a m e n t e eons-
I jernado e o n ieeta pers ipect iva , c lama-
p o r que se l e s u m i n i s t r e n a u x i l i o s s a -
n i t a r i o s . U n e s e á esto l a i m p o s i b i l i -
d a d e n que e s t á n m u c h o s t r a b a j a d o r e s 
p-ara t r a s l a d a r s e á l o s t a l l e r e s e n que 
a d q u i e r e n s u subs i - l enci;a. S e espe -
r a q m i iin o t r a s b a l s a s de m a y o -
;res v o l u m e n y e x t e n i t o ó n . E s m o n s -
.truns-o ifl t a m a ñ o de l a que se e n c u e n -
lifepa d t . - n i í a en e l p u n t o que o c u p a b a 
e l p u e n t e d-e l a caílíie d e M . G ó m e z . 
A i m a n ^ c i ó e l d í a de hoy , 28, s i n qne 
raneítea s i t u a c i ó n h a y a imejorado e n 
i í í g o . L e j o s de e l lo , e l r í o •albando-
n ó leíl'ja m a ñ a n a s u i m p r o v i s a d o l echo 
d e lia c a l l e de S a n L u i s p a r a b i f u r -
icarse 'de m m m p o r las d e M á x i m o G ó -
m e z y M a r t í , h a s t a P o r t o , p o r l a que 
r e t o r n a atl r í o . A l m e d i e d í a de h o y 
/un expe-ndede-r d e c a r b i ó n t r a t ó de 
p a s a r , c o n d u c i e n d o u n s a c o de ese a r -
t í c u l o , p o r s o b r e de n n m a d e r o que se 
.ha, co locado e n cll p u e n t e d e O'Done l l l . 
'sin que lo l o g r a r a , p o r h a b e r c a í d o a l 
a g u a . V a r i o s d e l o s q n e ' a d v i r t i e r o n 
•e'! p e r c a n c e , . l a n z á r o n s e á l a e o r r i e n t e , 
cons i sru iendo e x k r a e r iall m n e i o n a d o i n -
' d i v i d u o , á iqiviten p o c o f a l t ó p a r a que 
Émlbiese p e r e c i d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S i n l u g a r . 
L a ' S a l a de l o C r i m i n a l de l T r i b u -
n a l S u p r e m o , h a d e c l a r a d o s i n . lugar 
e P r e c u ' r s o d e c a i s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
die l ey , i n t e r p u e s t o ipor lia Socied.ad 
A n ó . n i ' m a G'al'bán y C a . , ccimo a c u s a d o -
¡res p a r i c n l a r e s , c o n t r a l a s e n t e n c i a ab-
s o l u t o r i a d i c t a d a p o r l a A u d i e n c i a de 
M a t a n z a s , e n l a c a u s a i n s t r u i d a e n «4 
J u z g a d o de •aqiue.lla c i u d a d , á v i r t u d 
de d e n u n c i a formur .ada p o r d i c h o s se-
ñ o r ; s c o n t r a S a t u r n i n o O r t í z y O r -
tiz, p o r e l de l i t o de d e f r a u d a c i ó n de 
•la p r o p i e d a d i n d u s t r i a l ó uso de m a r -
ca i m i t a d a . 
E l M a r j r á t r a d o d e n u e s t r o m á s a l to 
T r i b u n a l de J u s t i c i a , s e ñ o r T a p i a , d i -
firiendo de l a e p i n i ó n s u s t e n t a d a e n 
este a s u n t o p o r la. m a y o r í a , de sus com-
p a ñ e r o s , l i a f o r m u l a d o vcfbo p a r t i c u -
I .-. p o r e l cua'l se d e c l a m e o n l u g a r 
el r e c u r s o e s t a h l e c i d o p o r 'los a c u s a -
dopeq p a r t i c u l a r e s , s e c a s a y amula l a 
s e n t e n c i a 'abso lutor ia y se c o n d e n a á 
O r t í z «á l a pena de 2 m e s e s y 1 d í a de 
•arresto- m a y o r y niu'lta conisiguiente. 
'Con e l fa l l ío d i c t a d o e n es te a sunto 
p o r la • m a y o r í a . d - e da S-ala d e lo C r i -
oninal d e l T r i b u n a l S u p r e m o , q u e d a 
, f i rme -la s e n í h e n c i a de l a A u d i e n c i a de 
'Matanzas , que a b s c l v i ó á O r t í z de l d e -
l i t o de que se le 'acusaba. 
P e n a de m u e r t e . 
E n l a n o c h e de l 28 d é J u l i o ú l t i m o , 
6e p r e s e n t é e l pr(;pcsado E l e o d o r o R e -
y e s G o n z á l e z , en la -casa m a r c a d a c o n 
ei! n ú m e r o 4 de l a c a l l e de M i s i o n e r o , 
en S a n t a C l a r a , m o r a d a de su l e g í t i m a 
e s p o s a d o ñ a . T e o d o r a G o u z á l e z ^ d e l a 
que se e n c o n t r a b a s e p a r a d o y c o n e l 
{proposito de p r i v a r l a d e l a v i d a , le h i -
zo t o m a r , con ¡ n i U ' x t o d e c u r a r l e amos 
d o l o r e s d e cabeza y fiebre que p a d e c í a , 
nava s u s t a n c i a que - c o n t e n í a u n p a p e l i -
l lo que dtHu'a en el s o b r e " M a g n e s i a 
« n i - c i n a d a " , p e r o q u e e n r e a l i d a d e r a 
e s t r i g n i n a , f a l l e c i e n d o ^ te apocas ho-
r a s d e i n g e r i d o e l t ó x i c o . 
L a A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a , e s t i -
m a n d o p r o b a d o di h e c h o r e l a t a d o , c o n -
d e n ó á B e y e s G o n z á l e z , á l a p e n a d e 
m u e r t e e n g a r r o t e , c o m o a u t o r d e u n 
delilto de h o m i c i d i o , e o n l a c i r c u n s t a n -
c i a a -gravante de h a b e r l o r e a l i z a d o p o r 
m e d i o -del e n g a ñ o . 
T r a n s c u r r i d o e l t é r m i n o l e g a l s i n 
que Has p a r t e s r e c u r r i e r a n c o n t r a e s a 
s e n t e n c i a , l a A u d i e n e i a r e f e r i d a , e n 
cumpl i -miento d e lo d i s p u e s t o -en l a or-
d e n •mi l i tar n ú m e r o 92 d e 1899, h a •de-
c l a r a d o i n t e r p u e s t o y a d m i t i d o d e d e -
r e c h o el r e c u r s o d e e a s a c i ó n , e-n bene-
ficio d e dieiho r e o . 
A y e r l l e g ó a l Tri'bunalli S u p r e m o , l a 
c a u s a 'mienciona-da. 
E n 'brove se s e ñ a i l a r á d í a p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n d e 'la v i s l í a de este r e c u r s o . 
A b s u e l t o . 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a n , -en 
s e n t e n c i a d i c t a d a a y e r , a f e s o l v i ó por 
f a l t a de p r u e b a s , á G e r a r d o C r u z E s -
t é v e z , p r o c e s a d o p o r -abusos desho-
nes tos e n -cansa i n s t r u i d a p o r e l J u z -
gado de l E s t e . 
M á s absue l tos . 
L a m i s m a Sa'la d e c l a r ó absue l tos á 
los p r o c e s a d o s p o r e s t a f a , M a n u e l S a a -
v e d r a , Cr i s j toba l S a a v e d r a . , R a m ó n P a -
l a c i o s y C á n d i d o S a a v e d r a . E n l a v i s -
t a d e e s t a c a u s a e l F i s c a l r e t i r ó ¿a 
a c u s a c i ó n e s t i m a n d o que no - e x i s t í a e l 
de l i to d e e s t a f a . 
C o n d e n a d o . 
L a S a ' l a s e g u n d a -de lo C r i m i n a ' l , e n 
s e n t e n c i a que d i c t ó a y e r , condena, á 
E u s t a q u i o L i n i a y Ro iba ina , -como a n -
(bor d e l d e l i t o d e coheciho -en g r a d o d e 
t e n t a t i v a s in- - c i r c u n s t a n c i a s modi f i ca -
t i v a s , á 500 pesos -de m u l t a , a b o n á n -
de le todo -el ti-e-mpo de p r i s i ó n p r o v i -
s i o n a l . 
P o r cohecho . 
E n l a S a l a p r i m e r a d e lio Crimina1] , 
se c e l e b r ó a y e r l a v i s t a de l a -cansa ins -
t r u i d a p o r e l delilbo d e t e n t a t i v a d e 
cohecho , c o n t r a C i laud io L i n a r o z . P r a c -
t i c a d a s l a s pru-e'bas, e l F i s c a l l s o l i c i t ó 
de l a S a l a nue 182 i m p u s i e r a a l procesa.i. 
do , l a n r a l t a d e 325 p e s e t a s y se le 
-abonara todo «I t i e m p o de p r i s i ó n p r e . 
v e n t i v a . E l de fensor i n t e r e s ó ila a-b-
s o l u c i ó n , q u e d a n d o el j u i c i o -concluso 
p a r a senltencia . 
P o r e s - p e n d i c i ó n de b e b i d a s . 
E n l a m i s m a S a l a , se - c e l e b r ó l a v i s -
t a d e l a c a n s a ini-struída p o r e l J u z -
g a d o •áeü E s t e , c o n t r a C a r l o s V - a r e l a , 
J o s é F e r n á n d e z y Antomio L ó p e z , p o r 
el de l i t o de e s p e n d i c i ó n de ih-pibidas -en 
o t r o s e n v a r e s . L a p e n a s o l i c i t a d a p o r 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l p a r a c a d a u n o -de 
los p r o c e s a d o s , e s l a de u n a ñ o , ocho 
meses y u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . L o s defensores , s e ñ o r e s F r a n c i s -
co C e r r a y E n r i q u e V a l e n c i a , e n sus 
i n f o r m e s r e s p e c t i v o s , s o l i c l i a r o n ila a b -
s o l u c i ó n de s u s de fend idos . 
L e s i o n e s . 
A n t e l a S a l a s e g u n d a d-e lo C r i m i -
n a l , • c o m p a r e c i ó a y e r eíl p r o c e s a d o p o r 
Ies-iones, e n c a u s a i n s t r u i d a p o r e l J u z -
gado de B e j u c a l , J e s ú s FaOcines . E n 
v i s t a d e l a s p r u e b a s , e l F i s c a l e l e v ó 
á d e f i n i t i v a s -sus c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s iona le s , sol i ic i tando que se i m p u s i e r a 
á J e s ú s F a l c i n e s , como a n t o r de l a s l e -
s i o n e s p r o d u c i d a s á E z e q u i e l P é r e z , 
l a p^na de u n a ñ o y v e i n t i ú n d í a d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . E l d e f e n s o r sos-
t u v o l a inoeenciia de s u d e f e n d i d o y 
s o l i c i t ó d e l a S a l a fJa a i b s o l n c i ó n . M a - ; 
ñ a m a se firmará l a senltencia que r e - i 
c a i g a . 
P o r a t e n t a d o . 
Taim'bién c o n u p a r e c i e r o n a n t e l a m i s -
m a S a l a -dé lo C r i m i n a l , J u L i á n G r a n d a 
y J o s é M o s q u e r a , p r o c e s a d o s p o r -eC j 
del i to de a t e n t a d o en l a c a u s a i n i c i a - i 
d a p o r e l J u z g a d o d e l O e s t e de e s t a 1 
c i u d a d . Practie-ad-as l a s p r u e b a s , e l 
F - i s c a l s o s t u v o la a c u s a c i ó n y s o l i c i t ó 
p a r a c a d a u n o d e PJos p r o c e s a d o s , c o -
m o a u t o r e s -del de l i to d-e a t e n t a d o , l a 
p-ena de n n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . I n t e r e s a d a l a a b s o l u -
c i ó n , se t e r m i n ó -el j u i c i o q u e d a n d o 
conc luso p a r a e l far.lo. 
J u i c i o s u s p e n d i d o . 
L a v i s t a de l a c a n s a i n s t r u i d a p o r e l 
Juz igado de l Oeste , p o r e l de l i ro de 
-lesiones, e o n t r a E m i l i o S u á r e z , se sus-
p e n d i ó p o r n o h a b e r e o r a p a r e e i d o e l 
l e s i o n a d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y -en a u t o s de m a y o r c u a n t í a se-
g u i d o s p o r d o n E m i l i o M e s a B r i m e , 
contra, d o n R a m ó n L ó p e z G o n z i á l e z , e n 
c o b r o de pesos . P o n e n t e : s e ñ o r O r -
tí/T. F i s c a l : s a ñ o r V i a s . L e t r a d o : 
L e d o s . S i g a r r o a y V i o n d i . 
S e c r e t a r i o , L e d o . S a a v e d r a . 
S a l a d e l o C r i m i n a l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l ey ¡ e s t a l b l e c l d o p o r C é s a r B u s t a - m a n -
l e H e r n á n d e z , e n c a u s a p o r e s t a f a . 
P o n e n t e : s e ñ o r -CalDarrocas. F i s c a l se-
ñ o r D i v i ñ ó . L e t r a d o : L e d o . G a r c í a 
A l v a s s e s . 
S e c r e t a r i o , L e d o . C a s t r o . 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s . 
S a l a p r i m e r a : 
C o n t n a V i c e n t e Z u b i r i , p o r h u r t o . 
P o n e n t e : L a T o r r e . F i s c a l : C é s p e -
FRONTOITJAI ALAI" 
Io á 25 t a n t o s : C e c i l i o y A r a m b u -
ro, b l a n c o s , c o n t r a U r r e s t i y A l v e r d i , 
azu le s . 
G a n a r o n l o s a z u l e s . 
B o l e t o s á $3.86. 
I a Q u i n i e l a : N a v a r r e t e . 
B o l e t o s á $3.33. 
2o á 30 t a n t o s : J o s e i t o y M a c h í n , 
b l a n c o s , c o n t r a los a z u l e s A n g e l y T r e -
ce t . 
G a n a r o n lo s azules . 
B o l e l o s á $3.46. 
POR LAS VICTIMAS DEL CICLON 
P o r i n i c i a t i v a -de l a S e c c i ó n d e I n t e -
r e s e s M o r a l e s y M a t e r i a l e s d e l a J u n -
t a d e N a v e g a c i ó n , •ell -v iernes p r ó x i m o 
t e n d r á e fec to e n e l F r o n t ó n J a i A l a i 
•unta g r a n f u n c i ó n e x i t r a o r d i n a r i a , á b-e-
n e í k i o d e l o s n á u f r a g o s y f a m i l i a r e s 
d e los m a r i n o s que p e r e c i e r o n e n e l c i -
c l ó n qne -cruzó p o r e s t a M a -la n o c h e 
d e l 17 a l 18 de l -Coff-riente. 
L a . D i r e c t i v a d e l F r o n t ó n h a c e d i -
do -efl miiamo g a l a n t e m e n t e p o r l a n r -
geneita de a l l e g a r r e c u r s o s ; y p a r a lo 
c u a l se. e s t á c o m b i n a n d o n n g r a n p r o -
g r a m a , s i e n d o l a p r i m e r q u i n i e l a d u -
plle. 
E s a n o c h e s e e n c o n i t r a r á adornado- e l 
l o c a l -con l a s b a n d e r a s d e l a s c a s a s n a -
v i e r a s que p e r t e n e c e n á l a J u n t a y l a s 
(banderas n a e i o n a f e s -de l a s mismtas. 
J u g a r á n l o s p a r t i d o s M á c a l a , Eeihe-
v a r r í a , Joiseittio, P e d t , A n g e l , M a c h í n , 
y T r e c e t , c o n l o s que f o r m a r á .ioz p a r -
t i d o s éQ s e ñ o r I n t e n d e n t e . 
P a r a e s t a fiesta r e i n a u n g r a n entu-
siasmio y sin prodn-cit'o s e r v i r á p a r a r e -
mediiiar l a s n e c e s i d a d e s d e l o s i n f e l i -
ces que .han q u e d a d o e n p r e c a r i a s i -
t u a c i ó n . 
F'f'li-citamos á l a J u n t a p o r itan fe l i z 
i d e a . 
J . L . de la Rúa en Empedrado 35 se hace cargo 
de gestionar asuntos judiciales, herencias, etc. etc. 
15933 4-3i 
E l dueño del Taller de lavado de Oficios 
2o, avisa -a todos sus clientes que tengan 
ropa á lavar en dicho taller pasen á recojerla 
pues pasando el término de un mes uo ten-
drán derecho alguno á dicha ropa 
Habana 30 d Octubre de 1906. 
15897 8-31 
UN CALANDRO listo para navegar. Se vende 
un balandro propio praa la esponja ó vivero. Diri-
girse á F. M. D. Marti 38, Regla. 
15856 . 4-3° 
D E 
J E S U S O L 
rnn 
Dinero con hipoteca sobre finca súrbanas 
y otras garant ías . Se compran crédi tos y se 
gesiona toda clase de asuntos en Oficinas y 
Tribunales. Se aceptan poderes y adminis-
traciones 15534 8-24 
SfiORETARÍÁ DE LOS GREMIOS 
— D E UA— 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2. " L o n j a de V í v e r e s . * ' 
Teléfono 8.—^Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de v s. 10 y de 12 i 4. 
H A B A N A 
NOTA.—iios señorea comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaria, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales, 
C 2005 1 Oc. 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J í . I l p m a n n á C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C M A S R E S E R V l á l 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y i a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a g 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G Ü Í A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
169? I S S - - ^ Alt. 
des. D e f e n s o r : Beni&ez. J u z g a d o d e l 
E s t e . 
C o n t r a P a n h a O e ó n S. V a l d é s , p o r v b -
fcékm. P o n e n t e : L a T o r r e . F i s c a l : 
Raibel l . D e f e n s o r : M a r i o G . K h o ] y . 
J u z g a d o d e l Oentpo. 
iSecre tar io , R o j a s . 
S a a a s e g u n d a . 
C o n t r a P a t r i c i o C a p e l l í n , p o r r a p t o . 
P o n e n t e : L a u d a . F L - s c a l : C é s p e d e s . 
D e f e n s o r : C a s t a ñ o s . \ J u z g a d o de B e -
jucal! . 
•Contra A g u e d a V a l d é s , p o r ca'Tnm-
n i a . P o n e n t e : O . R a m i s . F i é e a i l : C é s -
pedes . A c u s a d o r : R e y e s . D e f e n s o r : 
C a s t a ñ o s . J u z g a d o de G u a n a b a e o a . 
C c n i l T a O a i i o s ! F r a n c o , por h o m i c i -
d'io. P o n e n t e : Pres- idente. F i s c a l : 
ViHHverde. D e f e n s o r : J o r r i n . J u z g a -
do d * I d a de P i n o s . 
S e c r e t a r i o , F u e n t e s . 
G I R O S B E L E T R A S 
S a b i d o v O l E > ¡ 
C Ü Ü A 76 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, girar tetras a 
?orta yiaijfa v is ia y dau carias Je crédif.» 
sobre Mew York, Fi l íe le lila, New Oileana, 
I3l»u F r a c c i s c a , Londres, Par í s , Madrid, 
liarcelona, y demiis capitales y ciudades 
•mporiantes de los listados Lj idos , i l é j i co , 
y Furopa, así como sobre u,dos los puebloa 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
PJn combinac ión con* los señores F.- 3. 
Hol l ín etc. Co., de Nueve, l'ork, reciben 6r-
aenes para la compra y vent- de valore? * 
accionos cotizables en ia Bol^a de d'^ha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
blí1 diariamente. 
2014 78-1 O c 
I M t O J H F G o i i l 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r o s 
C a 8 a o r i g i n a i m e n c e e s r a b l o c i d a en L 8 4 i 
Giran letras á la vista sobre todos lot 
Bateos Nacionales de Ion Bstidos t'nido» 
y dan especial atención. 
TRAN3FSRENCÍÁS POR EL CABL 
¡012 78- Oc. 
I COME 
O B I S P O V é Y 2 1 
Hace i^agos por el cable, facilita cartas fis 
crédito y ¿ ira letras á corta y í a r g a vista 
so'jre "as principales píazas de «ara l? la y 
ta* ce Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Fstados Unidos, Méjico, Arganttna, Puerto 
Kico. China, Japdn, ysobre todas laa ciuda-
des y pueolos de España, Is las Baleara* 
Canarias é Italia. 
2016 7S-1 Oc. 
Hijos de R. Argüelleí 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E U t i S S 6 , - U A B A N A % 
Teléfono núm. Cablea- " B a m o a a r s n 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr ientes .—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—-
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta ¿e letras da 
cambios.-Oobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principplej 
plazas y también sobre los pueblos de E a -
paña. Is las Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 O c 
N . G E L A T S Y C o m o . 
2 0 6 » A g u n i r , I O S , e s q u i n a 
a A m a r a u r í u 
H a c e n pa iros p o r e l caft la* f a c u l t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y " i r á n lecr&s 
a c o r t a y l a r i r a v i s t a » 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mé;Uco, ¡San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos. Lyoa, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñápeles , Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. L,ella, Nantes. Saint Quio í ln , 
Dieppe. Toulouse ,Venecia, Florencia, T u -
rln, Masimo ,etc. asi como sobre todas l a i 
capitales y provincias de 
Kspaúa é Islas Canarias. 
1709 156-14 A» . 
J. BALGELLS Y GOME 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
á corta y larga, vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capltalos 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incaadloa. 
201; 156-1 Oc. 
8 . O ' R E Í L L Y , 8 . 
E S Q U I F A A M E K C A O B K H i 
Hacen pagos por el cable. F a c i n t a » carc» 
de crédito. 
Giran letras sobre I-ondrcs. Ne-*»' Vork. 
"ew i irleans. Milán, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Gibal-
tiar. Bremen, Hamburgo. París . Havre. Nan 
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Méjic», 
Veracruz. han Juan de Puerto Rico, etc. 
sobr í todas las capitales y puertos sobr* 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Sanfa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C&rdenas. Remedios, Santa 
Clara, Ca ihanén , Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Saacti Spíri tus . Santiago 
de Cuba, Ciego de Avi la . Manzanlilc, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Prínc ipe y Nu«-
vitas. 
2011 78.1 oc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicriio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
Cirugía en general.— Vías ur innr l sv—Kn-
fcrmrdadcx d«- señora«i.—( onsullaa de 12 A 
2. San Lfisaro 246.—Teléfono ]»4S. 
C 1950 1 Oc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
NKPTUNO 137. DE 12 á 2 
C 1941 1 Oc. 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o de tuberculo'sos y de e n f e r m o s 
d<fl pecho . M é d i c o de n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 128. C o n s u l t a s d e 12 á 3 
15,610 l O t . 24. l O m . 25 
C L I N I C A D E N T A L 
Coiicorilía 33 espja á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor. . . . . . ,,0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no - . . . ,,0-75 
Por una orificación, desde. . • • . . ,,1-50 
Por un diente espiga. ,,3-00 
Por una corona oro 22 kltes 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operacones de 7 de la mañana á 5 
de la tarde y de 7 á 10 de ¡a noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta M)n aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
26-27 
P I S O B A J O 
Se alquila el de la casa Consulado 50, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño y retrete, 
en 11 centenes. aL llave en los altos; informarán 
en Empedrado 15. IS947 8-31 
e I e l Y e j u d o ~ 
En la parte más alta y sana, se alquila la her-
mosa casa 11" esquina á Sexta, con 7 cuartos, 
sala, saleta, comedor, 2 inodoros, baño, caballeriza 
y tods las comodidades y adelantos modernos, en 
sus instalaciones. En los Huérfanos de la Patria 
(al lado) la llave y su dueño San Lázaro 246 
_* S?£5 4.31__ 
SE ALQUILA UNA HABITACION en la azo-
tea, una accesoria, una caballeriza y un lujoso de-
partamento con balcón á la calle. 15919 4-31 
EN CUATRO CENTENES se alquila la prT-
ciosa casa de moderna construcción Florida 87 
con pisos de mosaico y en perfecto estado de ser-
vicio higiénico. La llave al lado, su dueño Vir-
tudes 13, altos. 15912 4-31 
SE ALQUILA los altos de Concordia 154, aca-
bados de fabricar, se pueden ver y tratar con el 
dueño, en los mismos, de 1 P. M. á 5 P. M 
y en las demás horas en Galiano 75, ahos 
__I5§§8 ' 4 j ! 
SK ALQUILAN 4 HABITACIONES corridas' 
con cocina, a una sola familia .Su Ignacio ¿n ' 
4-3. 
SE ALQUILA una fresca, clara y ventilada ha-
bitación, con servicio independiente. Es alta con 
vista á la calle, propio para hombres solos ó ma-
trimonios sin niños (personas de moralidad ) E n San José núm. 7. 15887 .4.3j 
SE ALQUILA un bonito piso con sala seis 
cuartos, baño y cocina. Son muy frescos é' inde-
pendientes. Carlos I I I número 4. Casi esquena á 
Belascoain. 15845 4.30 
HERMOSAS HABITACIONES, baño, pi.os d^ 
mosaico, con asistencia ó sin ella, en Virtudes 80 
LSSIS 8-30 " 
^ E ALQUILAN GRANDES y frenas MriSi 
Ciotics altas y baias con balcones á la calle si-vi 
cío sanitano moderno. Precios módicos. EslevWs 
69 y medio, frente á lalglesia del Pilar 
_4-30 
GRAN POSADA INTERNACIONAL. - DmS 
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amu-hiar. por Sio.co y $15.00 americanos al mea 
Hay_ camas por 25, 30 y 40 centavos por noche 
El baño es libre y entrada á todas horas 
_ i 5 ^ i ! 2±3oOC. 
F R E N T E A BELEN. _ Se alquila el primer pi-
so con 5 cuartos, cocina, pisos finos. 7 nucrt^ 
persjjmas que dan al balcón corridos por L u i * i 
y Aplácate; es ventilada por todos larfos: eutradí 
por Ja escalera, independiente, con todo ei servido* 
j ! K L ™ la * ^ ^ ° ™ » » en Bernaza^; 
h ' inT.-.CIONKS -Soledad Mttidk tle 
a quila hermosas habitaciones elegantemente aniue-
Wadas, a famihas, matrimonios ó personas de mort 
hdud en su nueva y céntrica casa Prado 53! e E 
na a C olon: 15879 :>̂ 3' cstI Ji-
' ' ^ ^ . V i q Ü p O . Calle E esquina T i T 
a una cuadra de! tranvía de la calle ,7 ReriVn 
fabricada, de alto y bajo; s cuartos, sala, cm,^ 
dor, bauo cocina, 2 modoros. Iníormau F nu c-
ro 30 y tcleíoug ioi¿. l5sbi uu ™^e-
SAN IGNACIO 92. Se alquilan & familias de 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
cón á la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todos 
los tranvías de esta ciudad. 15818 15-30 
SE A L Q U I L A en la calle de San Ignacio 128, 
una espaciosa sala con piso de marmol propia 
para escritorio, ydos grandes habitaciones para 
nombres solos ó matrimonio sin niños. En la 
misma informarán de 11 á 12 y de s á 7. 
C 2̂ 5 4-30 
Gran Casa de Familia 
Frescas y amplias habitaciones. 
A m i s t a d 1 0 2 . a l t o s . 
15833 4 7 15-30 
VEDADO. — Se alquilan dos casas de 12 y 8 
centenes: la primera sala, comedor, 5 cuartos, baño, 
inodoro y otro cuarto para criado, con inodoro 
aparte, de esquina y preciosas vistas. La otra: sa-
la, comedor, 4 cuartos, y 1 para criado, baño, etc. 
Quinta Lourdes. 15792 4-28 
MONTE 17. Se alquilan cuartos altos con vistas 
á la calle yinteriores sin niños. 15769 4-28 
AMARGURA 82, esquina á Aguacate se alquila 
una accesoria con una habitación baja y otra al-
ta con entrada y servicios independientes. La llave 
al lado .Librería. El dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, de 7 á 8 mañana y 7 á 8 noche. 
15800 4-28 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Consuhdo 
63, con todos los adelantos modernos de higiene. 
Sala, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. La llave en 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascottc, teléfono 415. 
15796 . 4-28 
VEDADO se alquila la espaciosa casa recién fa-
bricada, compuesta de sala, comedor, cinco habi-
taciones, patio, portal, baño, cocina y dos inodo-
ros, Calle 16, núm. 9 á media cuadra dê  la li-
nea. La llave en la bodega. Informes Ncptuno 
39 y 41 La Regente. 15779 8-28 
SE A L Q U I L 4 
El bonito y elegante piso principal de la cisa 
Animas 91, compuesto de sala, recibidor, comedor, 
4 cuartos, otro alto para criados, baño, 2 ino-
aoros, etc., etc., con pisos de marmol y de mo-
saico. Puede verse á todas horas. La entrada por 
el bajo é informan González y Costa, en Barati-
llo núm. 1.Plaza de Armas. 
15778 10-28 
SE A L Q U I L A UNA CASA de moderna cons-
trucción, compuesta de sala, saleta y cuatro cuar-
tos, con dos inodoros, baño y lavabos. Situada 
en el Vedado, calle 8 entre Calzada y Quinta 
La llave é informes Calzada 118. 15762 4-28 
SE A L Q U I L A UN PISO independiente en Car-
los I I I , 6 entre Bciascoain y Santiago; compuesto 
de sala, antesala, 5 cuartos, 2 baños, 2 cuartos 
criados, suelos de marmol, lavabos de agua co-
rriente, propio para una familia de gstito. Son 
muy frescos y de esquina. Informan en los altos. 
rSffij 4-28 _ 
SE A L Q U I L A una magnifica casa en Neptuno 
230, altos, de sala, saleta, cuatro cuartos, dos ino-
doros, baño y cocina, la llave en la misma. 
15752 4-27 
DE I M P O R T A N C I A . — A los inteligentes: se 
dan en arrendamiento, partido, ó cosa análoga, 
40 caballerías superiores para caña, en Matanzs, 
se dan con un' intimo interés para su dueño: buen 
número de años; es un buen negoci*. Salón t i . 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Telé-
loiio 850. LIZ'JI 8-27 
PARA ALQUILAR una finca en la calzada de 
Luyanó de 41̂  caballerías de excelentes condicio-
nes, junto á lá linea de los Eléctricos para deta-
lles e informes, dirigirse al Sr. Genovar, Obispo 
número 101, 
15 735 4-37 
CONCORDIA 3, con sala, saleta de comer, cua-
tro habitaciones con buenos pisos .ducha, inodoro 
y servició sanitario moderno, se alquila en diez 
centenes. Informan de 12 á 5 en la Secretaría 
de la Cámara de Comercio, Aguiar 81. Altos. 
15654 8-26 
CASA PARA FAMILIA habitaciones con mue-
bles ytodo servicio. Exigiéndose referencias y se 
dan. Una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
15700 8-26 
HERMOSO ZAGUAN. Buena caballeriza, cuar-
to para arreos y habitación para cochero y ca-
ballericero. Se alquilan en San Rafael 114, entre 
Escobar y cGrvasio, 
'5593 8-25 
CASA-QUINTA: Corral Ealso 142, Guanabaeoa. 
Corona, con agua, baño, 11 habitaciones, sala de 
mármol, árboles, casa jardinero y otras dependen-
cias, se alquila. Informes: Aguiar 100 Habana. 
15621 8-25 
BERNAZA 30 A DOS CUADRAS d¿l Parque", 
se alquilan habitaciones baratas, altas y bajas con 
ó sin muebles y dos accesorias para establecí-
tnicntos. En la misma ¡afí>'in.iráii. También se 
solicita un criado de mano que sea trabajador. 
15636 __j 8-2S_ 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
dado ca l l e 13 e s q u i n a á G , de a l tos y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 15 . 
_ C 192S 30 gp. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y ventilado's 
altos de Manriqu^ 79, esquina á San José aca-
bados de fabricar; también se alquilan los bajos 
para establecimiento, la llave en la misma casa 
por San José letra B. Para informes y condicio-
nes su dueña, en Luz número 84, altos. 
15628 8-25 
VEDADO. — SE ALQUILA la hermosa casa 
16 número 16 esquina, 11 de verdadero mosaico. 
Con instalación moderna. Informan en la misma. 
15569 8-24 
S E A L Q U I L A N frescos y claros departamentos 
desde i_ a 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y servicio, azotea etc., á matri-
monio ó corta familia sin niños. San Ignacio 13 
en el almacén informan. 15563 15-24 
EN L A SASTRERIA " L A ANDALUZA" Mu-
ralla 9, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones altas, con vista á la calle ypiso de mo-
saico; 15 5 58̂  8-24 
SALUD NUM. 60.— Altos independientes mo-
dernos,_ con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y demás servicio. Se alquilan. L a llave é infor-
mes Escobar número 166. 
JS565 8-24 
E N MONTE 3 S E ALQUILAN habitaciones 
con y sin muebles. Punto muy céntrico con toda 
clase de servicio. Los carros de todas direccio-
nes pasan por la puerta. Tiene ducha y se dá 
Havín. 15537 --'4 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Empedrado núnrero Si, esquina á 
Monserrate para establecimiento. 
Los altos de la casa "Café Centro Alemán" con 
sus entresuelos en Prado número 93 esquina á 
Neptuno y los altos del "Néctar Habanero" en 
Prado numero 65, esquina á Trocadcro. Informa-
ra en las mismas José Pujol. 
15325 8-24 
EN L A MEJOR CUADRA de la cañe de' 
Obispo se traspasa la acción á un local. Tiene 
contrato y renta poco alquiler. Para informes 
dirigirse a A. S. Apartado 985. 
i 5 5 02 8-23 _ 
V I R T U D E S 9 6 : c a s a de m o r a l i d a d , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a i t a s v b a j a s 
15 449 26123 Ó c . 
suelos de mosáico, cerca de los carros. C a -
Veed^0.entre í s . / óT6 ' COleBÍO de S a n - J o s é ' 8-23 
R E I \ A INÜm. 95, en 10 centenes, ae a l -
quilan los bajos de esta casa; la llave en 
1 ° ^ a l t^-JI l f (>rrnarán en 76 y 78 — 
Pedro M. Bastiony. 15.480 10-03 
V Í'Q A?r los esPac'0 ŝ y ventilados al-
tos • de la casa Monte 56, propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra industria oficinas ó sociedades de rccr¿o 
Tab̂ s,eMenrciderPJsanIt? ^ é » f W á ° J ^ A . 
^353 j . ^ 
" A S T 0 R I A " 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
No se admiten niños. 15,219 15-17 
A L Q U I L E R DE CASAS 
No se cobra nada por o s l e s e r v i c i o . 
depaVtamen^f- I " j aI«uU¿á h e t m o U i 
ta Ala na ^ y habitaciones todas con vls-
S n ^ ^ s i ^ T ^ . ^ t f ^ ^ / ^ P o r tod.s partes, 
tim- co . ' con todo servicio domés-
tico se desea alquilar á personas de rn^ra-
•6u^__ ^l6_0c-
P R A D O 45; n i q u ^ n habKaelone» con 
« «m mobles, 6 caballeros BOIO* 6 S a S 
nonio S1n nitios, que sean personas de mó-
Precio d 71L<:0 ^ CrÍad0 ¿i así 36 des^ 
14.604 $ al mes-TGl"ono 3158. 
A las soc i edades q i i e ~ ñ o ~ t e n g a n 
I c o a i prop io . 
Iones "de? ríntío F ^ . * 0 * ,T te núm. 3 "' üor „> '. I': V ' 8lW0? ^ Mon-
C 20-5 P ^ ,JUOta reducida. *̂ -3 Oc. 
MR. GRECO: enseña p ^ á c ^ T ^ ^ 
y entender INGLES con Derfr-' ?TOente á 1 
t.empo, puede'hacerlo porque "10n' en •nnvh*bl» 
perfección, 6 años ya en a HP i,ee el ^ ,*>n 
rias buenas obras. Lecdones ÍaHa;i?l-
de experiencia.) a di:>nncili0 7 de vL 
_'58-'6 " Ul añ^ 
, UNA SRA. A M E R I C A N \ ~ ^ "-^-Soo 
desea dar lecciones privadas H ^ S t r a d ^ r --
enseña Taquierafia. ¿irección ñor,n8lés- T ¿ ¡ S 
Diano de la harina . 1579/ eSCrÍt0 M ̂  
la mala pronunciación adquirida rn.CUatro nw • 
exito por una profesora Tng esa "<5?2L» 
da clases á domicilio y en %n ( 6 IWrSvb,,<» 
módicos, de idiomas, música (n-m0rada ii ¿ ^ 
bandurria) dibujo é " n s T r u c ^ n ' ^ K ? a n d o ^ 
ñas en Escobar 47. 15777 Jar W * 
A C A D E M I A DE COMERnrT 
S A N N I C O L A S i -R l - l0 
prepa $5.30^ da ceVtiircado"drUapCd.: fe £ * 3 | 
PROFESOR DE INGLES A A, 
autor del Método Novísimo pa^ a D S ' da clases en su academia v a n̂der ¡nSi? 68 por San Miguel. 3 domicilio. j ^ S 
. 15.334 
PROFESOR ACREDITADO-^"-15 '20 J 
en la enseñanza da clases á domicilio T̂ h0s ^ 
particular, de primera y secunrla . y-en su ^ 
mética Mercan i l . y Teíedufu^cfe -5 
prepara para el ingreso en las carras 
y en e magisterio. Obism^ 98. Petit P - ^ « S 
Santos Suarcz 45. * • ul -̂ ans ó ^ 
C L A S E D E P I A N 0 ~ ~ ~ ^ % 
Una buena profesora se ofrep;> „ 
lecciones de piano á domicilio" prP ra ¿ir 
calle de la Habana núra. 104 P,.i; 811 ^ 
dicos. G Piecios 
27 S 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A K I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
Director: LUIS B. CORR ÊC 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil 
duría de Libros, Caligrafía, Tao ^n,!, 
Mecanusraffa é inglés . ldcluigraíla| 
Nuestro sistema de enseñanza ê  
co y por lo tanto, muy rápido pr4ctU 
Se admiten internos, medio interna 1 
cío internos y externos. ^ tíN 
10-2(1 
E L D I A P R I M E R O , i ^ n u s u ^ T ^ T ^ 
ses la Academia Mercantil que ha in»toi 
do ol Colegio Alemán, en O'Reillv 4? îa, 
canograf ía , (Remington) Inglés Arít'JT^ 
oa Mercantil, Ortografía. Prec ios 'módi^;1 ' 
De 7 á 11 a. m 3 «oaicos.^ 15.24S 
G U I T A R R I S T A 
1003. 
15-17 
Profesor se ofrece para dar lecciones- 1» 
cedimiento especial y fácil; se garantiza 1 
discípulo que ejecutará en poco tiemno u 
formarán en O'Iteilly 61, casa Giralt ' 
THE BERLITZ SCHOOT 
A M A R G U R A N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
METODO B E R L I T S 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p . m, 
14S78 26-10 0 
UU 




U N I C A E N L A HAB ANA 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
S E CORTAN PATRONES POR MEIlIü 
14627 30-5 
A C A D E M I A D i : CXXKTE 
para señoras y señori tas , se enseña á cortar 
y se cortan patrones por medidas á precios 
módicos. Directora: Srta. Deogracias S. d» 
Rasinea. Composcela 152, altos. 
_ 14.554 26-4 0o. 
UNA P R O F E S O R A de solfeo y piano, co« 
t ítulo de Peyrellade, se ofrece para dat 
clases á domicilio. Informes á María S, lU* 
ximo Gómez núm. 1, Regla, 
15.141 15-H 
Academia de In.tflés de Mrs. Coofc 
Refugio 4 
L a larga exporiencia y el conocimiento 
gramatical del Castellano que tiene la se-
ñora Cook, hacen que sus trabajos sean co-
ronados por el más completo éxito. Clases 4 
domicilio y en su morada. 14.362 26-3j 
C i l i l o " E l l o í t M i l 
l a y 2a Enseñanza, y Estudios oomerda* 
les.—Director: Francisco Lareo y Fernan-
dez.—Aguila 123, próximo k la Avenida a« 
San Rafael.—Se admiten internos, medio in» 
ternos, tercio intennos y externos. Haj; 
prospectos. 14.S79 2JM0_üa, 
r 
m 




que f u é del 
l'niversity to-
llese de la mis-








fflés á los se-
ñores que qiu» 
ran perfeccionarse en dicho idioma. 
P a r a c o n d i c i o n e s : 
D i r i j i r s e 31on . serrate 151 , ídr«* 
1155S alfc Ü L -
C O L E C I O 
aS. Francisco de Paula" 
D E l í Y 2! ENSEÑANZA 
Coucor in ia . entríí eallano y A p a -
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y 
ternoB. 
Para pormenores pídanse Regíame^ ^ 
cen 
nam 
OPERAS PARA PIANO y para cfToh!tior, ¡ 
tavos. Tosca, Payasos, Cioc"! '!-1- it3Vüs. .uc 
....ni, etc. Fslavas completos, aso .̂ líni nia11"̂  
dos, Ksliuüos ilc pian.., música ac v fj&Ú» 
na, casi rcfialada, cu Übiapia 09. ^ ^ J r j j ^ 
Música. _ ¡5755 ^f. 
s i f ' v E x i ^ i un diccionario .cn^S « ^ 5 » 
píelo compuesto du 26 tomos n c , , piano \ if, 
na--..!-. 111, i.-.rr. 1  iU lana, escapa"-? ,6 
c a. -!.• Pl.v •. . .• u.-.-.n im-nw y »" *5> 
cacha, liaba':!.-! '5<>74 — ^ f J J 
I \ Í ; M - > ION » VSK : n:íí»««® f Jór <*rr*e» 
enseñar perfectamente el i^c1.^ A\ m^iío 
pondencia en f e - mcse.sP * ¡^era 
r.u:ü-,u:"r punte .!<• l.i isl'1- c^ar W ' ^ 
gratis. 
La 
\'cd ó escribid al PT° mparilla Habana. IC-
C A U T A S A E S T g f 
íste ini-resnnto ubro • ; • ,'„ un» 
de un peso plata 










HDIÍíO A L A LUZ 
pre/MÍfld» c o » la Flor natural en los 
^0t¡> Jueaos yorale* de Valladolid 
Lema " F i a t " £ 
• Salve, oh luz! Yo te amo, 
in mi canción sonora 
y eiua cíe los mundos te proclamo, 
S Jerte triunfadora 
^iVí-ha rayos de sol y de hermosura — 
O n e c e r c o n hálitos de aurora 
f lobregueces de la noche obscura. 
'Vrtí iux\ — dijo Dios.— Y del profundo 
' inmenso en que dormía el munda 
flevantaste, fecundando vidas; 
Siaste por los cielos extendidas 
ÍSridades de estrellas, -
brillaron relámpagos, centellas, / 
Lpúsculos y soles 
L*- celajes, nimbos y arreboles. > 
r y así como nació la gentil diosa 
L la espuma hervorosa, ^ > 
A b a n t e v blaíica, de la mar bravia, | ^ 
S como una fiesta luminosa, f 
alzó del seno de la sombra el día, 
Eres ¡oh luz! torrente de alegría, - \ 
fuê o en el rayo y en la hoguera llama; 
sol en el mediodía, 
luna en la noche quieta, 
versos en el cerebro del poeta 
que la fecunda inspiración inflama, 
, caricia en el fondo 
impresionable y hondo 
¿el corazón que ama. ¡ 
Porque el amor os luz. Es un poema 
de plenitud suprema, 
nue con luz en las almas está escrito, 
con pasión en los ojos hechiceros, 
y con sartas de estrellas y luceros 
en al bóveda azul de lo infinito. 
y0 adoro á una mujer. A una divina 
mujer, cuya mirada brilladora 
tiene más luz que el cielo que ilumina 
Un sol de Junio eu esplendente aurora 
fluyo cuerpo gentil — mármol vivido -
dijérase esculpido 
por helenos cinceles; 
CUy.os labios — capullos de claveles, 
frutos de roja fresa — 
destilan en la boca que los besa 
gusto de pomas y sabor de mieles. 
Yo adoro á esa mujer. Son mis delicias 
cantarle mis amores 
y llenar su semblante de caricias 
y gu cabeza de pomposas flores, 
y en la quietud amable y misteriosa 
¿e mis idilios de color de rosa, 
yo he fijado mil veces la mirada 
en los vivos destellos 
que esparcían los ojos de mi amada, 
T he visto, con el alma embelesada 
al amor — hecho luz— vibrar en ellos. 
También — ¡oh luz inmaculada y pura, 
que en el orbe difundes tu blancura! — 
eres color; y esa blancura misma, 
de nítidos fulgores, 
de una nube hace un prisma *» 
y so quiebra en un arco de colores 
Y eres verde en las ricas esmeraldas 
del anillo de un rey; en las guirnaldas 
— gloria del genio — de arrayán tejidas 
en las yerbas que brotan florecidas 
trepando en las laderas; 
en lo frondoso de la vid madura; 
en las sombrías húmedas riberas 
del río bullidor; en la espesura 
hojosa y fértil, de la selva obscura, 
y en las aguas tranquilas 
del regato sonoro, 
y en las hondas pupilas ' . 
—llenas de amor — de la mujer que adoro. 
Azul, en el magnífico ropaje 
fiel cielo en calma; en el sereno aguaje 
de románticos lagos; 
tn el amplio celaje 
de atardeceres vagos; 
en las trémulas ondas eriatalinas 
del mar arnjllador; eu las colinas 
de borrosos perfiles, 
y en 1as pálidas venas 
— como' cuerdas de un arpa-transfloradas 
pn la pial de unas manos juvenilaa 
que cual dos azucenas, 
á mi cuello se juntan enlazadas. 
Eres roja en la sangre que bullente 
da en el pecho su ritmo acelerado; 
en el rayo inflamado 
por el furor de tempestad rugiente; 
en las tersas corolas 
de las galantes flores del granado 
y de las encendidas amapolas; 
en los rubores de gentil doncella, 
al sentir los primeros embelesos 
del amor, y en los labios de mi bella, 
que me sonríen demandando besos . 
Rubia, en la mies reseca y sazonada ; 
en la lumbre dorada 
del sol abrasador; en los topacios 
engarzados en joyas orientales 
de corona imperial; en los espacios 
cubiertos de alboradas opalinas 
que disipan las nieblas matinales; 
en el licor que viértese á raudales 
fermentando en las copas cristalinas; 
en el ámbar de esencia deleitosa 
y en la guedeja rútila y sedosa, 
—más preciada que arábigo tesoro, — , 
que robó mi querer con sus hechizos 
y me ha. enredado el alma entre sus rizos 
como en las mallas de una red de oro. ' 
¡El mundo es luz, fecunda en alegrías, 
Sel y calor y aromas y armonías! 
¡Como el iris defiende sus colores 
en el azul de un cielo de verano, 
así ilumina el corazón humano 
la gama inmaterial de los amores! 
¡Mujer, deidad que mi canción inspira! 
En el cordaje de mi tosca lira 
¡deja la luz de tu querer imnresa! 
Éija tus ojos en los míos. ¡Mira! 
Posa tus íabios en mi frente... ¡Besa! 
Miguel de San Román 
Teatros.—Piásemos vista al eartel. 
El Na-cional y lo mismo Payret y 
Actualidades ofrecerán esta noche ex-
liibi'ciones cmematográficas á las ho-
ras y los precios de eo.stnmbre. 
En Albisu tres taaidas. 
A las ocho: La borracha. 
A las nueve i Caramelo. 
A las diez: La señora capitana. 
En Martí habrá ftineióíi extraordi-
naria, llevándose á escena los siete 
ectes de Don Juan Tenorio por nn 
•cuadro de artistas conocidos, exhi-
feíéndose además u.na sesión ememato-
'^ráfica de treinta proyecciones. 
Y en Alliambra llénase el pro^rra-
fiia de la noche con las zarzuelas Be 
los hay... los hay y Los calave-




Un pordiosero pidió 
limosna al rico Gil Martes, 
y por sacarle unos cuartos 
~~ Soy mudo, señor — gritó 
^ 'endo su asombro, añadió 
de modo que Gil lo oyera: 
Soy mudo ¡quien lo dijeraI 
mas creed lo que yo os diga: 
el hambre es lo que me obliga 
a hablaros de esta manera. 
Eduardo Guillar 
Manuel Alvarez García.—En su nú-
mero del domingo último publica el 
•Preciable periódico regional El Ee-
•^-do de ÁSiurias el retrato de ouestro 
muy distinguido amigo el doctor Ma-
nuel Alviarez García. 
A l retrato aeompañan las líneas que 
nos complacemos en reproducir á con-
tinuación. 
Babia El Heraldo: 
''Entre los señores socios que por 
diferentes conceptos prestan sus servi-
cios honoríficamente al Centro Astu-
riano, figura como abogado con bu-
fete abierto, en la Oalaada del Monte 
69, el doctor don Manuel Alvarez Gar-
cía, cuyo retrato honra las páginas de 
El Heraldo de Asturias. 
El señor Alvarez García, hijo de 
nuestro malogrado expresidente, don 
Segundo Alvarez (q. e. g. e.); por su 
amor al estudio, sus brilhntes relacio-
nes, desahogada posición social, inte-
lectualidad y carácter independiente, 
es muy apreciado en el foro de esta 
ciudad y por todas las clases sociales 
de la misma. 
Muévenos á dedicarle estas líneas, 
las indicaciones de varios amigos 
nuestros y clientes suyos, que han ne-
cesitado de sus servicios y han queda-
do altamente satisfechos de ellos en 
todos sentidos. 
La Junta Directiva del DIARIO 
DE LA MARINA, de la cual era vo-
cal, le ha elegido últimamente para 
el cargo de Vicepresidente de la mis-
ma, por fallecimiento del señor Abla-
nedo que venía desempeñando. 
Desde el año de 1897, en que ter-
minó su carrera cursada en esta Uni-
versidad, con brillantes notas, viene 
dedicándose al cargo profesional con 
notorio éxito, lo que acusa un giom 
amor á la profesión y al trabajo, da-
do que su posición social, como deci-
mos más arriba, le permite vivir de-
sahogadamente sin necesidad de mor-
tificarse con las vigilias de un traba-
jo ratelectual, c orno es el de lia ca-
rrera de Derecho. 
El Heraldo de Asturias al presen-
tarlo á sus lectores, no hace más que. 
cumplir fielmente su programa de po-
ner u-e relieve los méritos de aquellos 
sccios que desinteresadamente traba-
jan por el Centro Asturiano," 
El •homenaje de El Heraldo es dig-
no del excelente amigo y excelente ca-
bailero á quien se le tributa. 
Todos lo reconocerán así. 
El "Fausto" japonés.—El Fausto, 
de Goethe, ha sido traducido y publi-
cado en Tokio, arreglado ó, mejor di-
cho, desarreglado del modo siguiente: 
Margarita, seducida, y abandonada, 
después de haber dado muerte á su hi-
jo, comparece ante los tribunales, sien-
do absuelta por la justicia japonesa, 
la cual la obliga á jurar que no volve-
rá á reincidifT. 
Por vía de desenlace, Margarita -o 
casa con un oficial que acaba de dis-
tinguirse do un modo extraordinario 
en la Mancjmria. 
¿Qué d^ría á esto Gcethe si resuci-
tara ? 
¡Se moriría.dó'repente!' 
El doctor Krumm Keller.—Hállase 
en esta eindad el distunguido médico, 
alemán doctor.Kriunni KeMer. 
Trátase áe un facultativo notable 
cnyn reputación la ha cOmpiistado apli-
cando las famosas curas de agua que 
ininortalizarán los nombres de Kuhne. 
Kneipp y Labmann. 
A esa especialidad ha consagrado 
profundos estudios a! lado, de Íes más 
eminentes •profesores de su país. • 
El doctor K r u m i m Keller ha abier-
to su gabinete de consultas en Virtu-
des número 2, el Hotel Malpica, y allí 
recibe á todas horas del día á cuantos 
necesiten de isu asistencia facultialiva. 
Hombre de vasto saber, habla va-
rios idiomas. 
El español entre otros. 
La Plabana entera desfilará por el 
gabinete del notable esivcifiiista ale-
mán, ávida de conecer esas cura''; d é 
agua que tantas maravillas han rea-
lizado. 
Hizo bien.—« 
Oye un notable suceso: 
un aguacero cayó 
eu un lugar, que privó 
á cuantos mojó, de seso. 
Y un sabio, que por ventura 
se escapó del aguacero, 
viendo que al lugar entero 
le era común la locura, 
mojóse y enloqueció, 
diciendo: — En esto ¿qué pierdo? 
Aquí, donde uadie es cuerdo, 
4para qué he de serlo yo? 
Pedro A. de Alarcón 
Fiesta de caridad.—La anuncia ayer 
el cronista del Diario de la Familia en 
estos términos: 
"Se habla de una fiesta benéfica en 
el Frontón, con objeto de favorecer 
á las víctimias de la tormenta que nos 
azotara á principios de mes. Nadie 
puede faltar á esta fiesta." 
De acuerdo. 
La nota final.— 
En una subasta. 
—¿Qué precio ma^'a^se retrato an-
tiguo? 
—Cuarenta peso^.. 
—Perfectamente. ¿Y qué personaje 
es? 
—Lo ignoro. 
Pues desisto de comprarlo. No 
quiero meter ea casa gente á auicu 
•no canozco. 
sus días tranquilos en la oración v las 
buenas obras, santineando así sus al-
m-a.s, para que fuesen agrada-bies á 
Dios. 
Gobernaba á la sazón e-l imperio ro-
mano un príncipe cruel y tirano, Va-
leriano, enemigo acérrimo de los cris-
tianos, y publicó edictos centra ellos 
en todas las provincias de su vasto im-
perio, en fuerza de los cuales innume-
rables fie'les consiguieron la corona del 
martirio. 
Como eran tan conocid'os Nemesio y 
Lucila, bien pronto fueron presos y 
conducidos al tribunal de Valeriano. 
Firmes y constantes en la confesión de ' 
Jesucristo, tanto el padre como la hi-
ja, pronunció sentencia de muerte con-
tra los des. Con efecto fueron degolla-
dos en la. miíma ciudad de Roma, «ft 
día 25 de Agosto \ M año 255. 
La causa de celebrarse su memaria 
en este díales porque en el mismo hace 
de ellos conmemoración ol martirolo-
gio romano: y por la solemne trasla-
ción que de los santos cuerpos se íiiaa 
e'l día 31 de Oetubre del año 258, sien-
do pontífice San Sixto. 
F i e s t a s e l j u e v e s 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbrie. 
Corte d.g María.—Día 31.— Conres-
ponde visitar á la Eeina de todos los 
Santos y Madre del Amor Ileimoso, en 
San Felipe. 
J H S 
El d ía 2 de Noviembre á las 7 y media de la 
m a ñ a n a , se d a r á principio á la Novena de las al-
mas del Purgatorio, c a n t á n d o s e á con t inuac ión una 
solemne Misa de Requiera con un nutr ido coro de 
voces escogidas. 
Terminado el Santo Sacrificio, p red ica rá el R. 
F. Camarero S. J . 
Deseando asociarse á nuestras preces, celebra-
rán t ambién en esta^ Novena los sufragios anuales 
prescriptos en sus Éstatuto.>, la Congregac ión ("el 
Pu r í s imo Corazón de Alaria y la de S. José . As i , 
e! d í a 3, se apl icará !a Alisa por los socios difun-
tos de la Congregac ión del C o r a z ó n de M a r í a . 
A . M . D . G. 
13S52 4-30 
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Festividades en 1906 
El martes 30 del corriente de 4 á 6 de 
la tarde se celebrará en la plazoleta de la 
Iglesia de Monserrate la tradicional fiesta 
popular para izar en la torre de la Parro-
quia la bandera con la Imagen de la Santí-
sima Virgen de los Desamimrados que anuncia 
el comienzo de las festividades en el prest-u-
te año. Concurrirá á este acto la banda <ie 
música de la Casa de Beneficencia que ofre-
cerá una escogida retreta; se elevarán globos 
de variadas formas recibidos de París, se 
quemarán fuegos artificiales por los pirotéc-
nicos Funes y Vázquez y se dispararán mor-
teros de saludo y bombas Japonesas de gran 
novedad importadas directamente de New 
York. 
En el frente de' la Parroquia se formará 
un cuadro en el que se colocarán conveniente-
número de sillas, pero se advierte que esta-
rá destinado exclusivamente para los señores 
Hermanos de esta Archicofradía que deseen 
asistir á la fiesta. 
El solemne Novenario que será doblo, esto 
es, por la mañana y por la noche comenzará 
el miércoles 31 y oportunamente se publica-
rá el nombre de los señores predicadores que 
tendrán á su cargo las conferencias durante 
los días di Novenario. 
Habana 28 de Octubre de 1906 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo. 
Cta. 2122 2t.-29-2d.-28 
I g l e s i a P a r o q m a í úoÁ í S a g r a r i o 
de C a t e d r a l 
Todos los días, durante el mes de Octu-
bre, se rezará el Santo Rosario, estan-do ex-
puesta S. D. M., á las 7 de la mañana. 
A. M. D . G . 
G 26-2 O c . 
A T E N C I O N . — Fbrico casas de madera y hago 
toda clase de reparaciones en el campo y en la 
población concernientes al ramo, á precios sumamen-
te baratos driigirsc por escrito ó personalmente 
á Universidad 32. J . P. C. Habana. 
15894 _8-31 _ 
J. L . de la Rúa , cotratista de obras. Se hace 
caifiO de toda clase de reparaciones 3' construccio-
nes desde $500 en adelante. Kmpedrado 35 de 
i _ ¿ 5- 55933 4-3i 
TRADUCCIONES 
Del f rancés al castellano y viceversa, se hacen 
por módico precio .asi como solicitudes de Paten-
t o Je invención y registro de marcas. Avisar por 
correo asi: "Apartado 587." 
ie7or 8-J6 
L a p e i n a d o r a E l i s a G . de A l c á n t a r a , se h a 
t r a s l a d a d o á G a l i a n o 37, lo que pone en co-
n o c i m i e n t o de s u s f a v o r e c e d o r a s y á las d a -
m a s e n g e n e r a l . X o se o l v i d e n : G a l i a n o 37. 
r5.267 26-17 Oc . 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e u i -
mi'ento i n f a l i b l e ,con t r e i n t a aflos de p r á c t i -
c a . I n f o r m e s en B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
Jo-aqufn G a r c í a . 15.021 26-12 O c 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se h a c e c a r g o de toda c la se de c o n s t r u c -
c iones , proyectos:, p l a n o s y ta sac iones . Ofi-
c i n a : I n d u s t r i a 132. T e l é f o n o 1220. 
14.324 .26-20 Sp. 
T 1 3 P X O I H ! ZEñL O 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l ones y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 67, f r e n 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.3S9 7S-2 Oc. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof,J' Habana. 
C 2065 26-11 Oc. 
Y O F U M O 
E L T U R C 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de Ma-
nuel Rodr íguez Blanco, que hace cómo dos anos 
estuvo en Gnanabacoa en la fonda Los Cuatro Leo-
nes. Lo solicita su hermano Corrales 155- Habana 
T a m b i é n se desea saber de Camilo GÓHMZ Ganeiro. 
159*6 _4-3i 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O de color, media-
na edad, que sepa cocinar y sea formal. Buen 
sueldo, en Camuanario 68. 
15918 4-31 
C X B U E N C O C I N E R O D E COLOR desea co-
locarse en casa particular ó establecimeinto. haba 
cumplir con su obl igación y tiene quien lo garan-
tice. Quiere ganar cíe cuatro centenes para a r r i -
ba. In fo rman San Juan de Dios 25. 
1591.7 , 43' 
SE S O L I C I T A una buena criada de manos que 
sea inteligente y sepa coser. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Cuba 99 altos. i59'6 4-35 
V K D A D O : En Quinta, 36 .esquina á Baños se 
solicita una buena manejadora oc color ó blanca 
que tenga recomendaciones. Sueldo j centenes y 
ropa l impia. '59'5 4-3J 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informan Tenerife 47. 
159*4 ^ 4-3i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que hable bien 
el francés, en Prado 46 altos, de 9 de la maña-
na en adelante. : 588̂  4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de cinco 
meses de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Informan Zanja 137 altos. 
15840 4-3° 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cumplidora de 
su deber y tiene personas que la recomienden. 
Informan Acosta 19. 15839 4-30 
Y i e t a 
A / I S O A LOS F I E L E S 
E l día primero ce Noviembre á las 6 de la 
tarde, después del Santís imo Rosario ,se cantará 
la Vigilia ,con responso al final . 
E l día 2 á las siete de la mañana, empezarán ¡ 
las misas re/ridss y á las ocho de la misma, se 
cantará la Vigilia ydespués la misa, haciéndose 
al final la Procesión de difuntos. 
N O V E N A R I O D E A N I M A S 
E l día primero de Noviembre, terminado el 
oficio de costumbre, j a expresado de la tarde, se 
empezará el rezo de la novena, con responso al 
y todas las comodidades y adelantos modernos, en 
clusive, á las seis ríe la tarde. En los días 2, 
4, 6. 8, 9 y 10 predican varios oradores. 
Habana 30 de Octubre de 1906. 
15899 3-3i 
. M S I K i M f f i 
E l miércoles 24 á las 8% cinpeza:,á la novena 
de Animas con misa cantada ydespués el rezo.— 
Octubra 22 de 1906. 
15499 iom-23 
PííIIIIinfi EEAL T 101 ILUSTRE-
m m m i i n s i t s 
D E L O S 
FESTmDADES 1906. 
SOLEMNE K O Y E M R I O DOBLE 
Oelae el miércolps 31 ríe Octubre hasta el 
sábado 10 de JSÍovirmbre se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate el Solemne Nove-
nario á María Santísima de los Desampara-
dos, en esta forma: 
M a ñ a n a 
:• A las B% silemne Misa de Ministros coit 
no. y acompañamiento de voces. A la 
terminación de la Misa rezo de la Novena 
con gozos cantados. 
Noche. 
11, Rus Royale 
CROHÍSA EELIGIOSá 
DIA 31 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El •Ci'rculiar está en la T. O. de San 
Francisca. 
Santos Xeimesi'ov Quintín, Urbano y 
Narciso, mártires; Natalio, confesor, y 
santa Lucila, virgen y mártir. 
San Nemesio y santa Lucila. San 
Nemesio era padre de la virgen Luei-
la. Ambos vivían en Roma oea-pactos 
en el servicio de los santos, y pasaban 
iv .anos cuarto el Santo Eosario y 
después rezo do la Novena con gozos canta-
dos. Conferercias sobre temaí filosóficos ba-
sados en los atributos de la. Santísima Virgen 
de los Desamparados consignados en la No-
vena. Ave Marín, Letanías y Salve cantada 
con órgano y acompañamiento de voces. 
MIERCOLES 31 DE OCTUBRE 
Atributo REINA. — Tema EL PODER 
DOGMATICO DE LA [GLESIA ES INDE-
PENDÍENTE DE LOS PODERES TEM-
PORALES. A cargo de! R. P. Fray Francis-
co Vázquez de la Orden de Predicadores, Cu-
ra Párroco del Vedado. 
SABADO 3 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — MADRE. — Tema. —CONS-
TITUCION DE L A IGLESIA CATOLICA 
APOSTOLICA ROMANA. A cargo del R. P. 
Fray Antonio Recondo, Franciscano. 
Orto de las conícimia?. 
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 
Atributo. —MAESTRA. — Tema. —LA 
IGLESIA CATOLICA ES L A MAESTRA 
IN'FALIBLE DE LA VERDAD. A cargo del 
Sr. Pbro. Ldo. Santiago Garrote Amigo, Ca-
pellán del Convento de Ursulinas. 
LUNES 5 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — ABOGADA. — Tema IN-
FLUENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA 
EN EL DERECHO PUBLICO Y PRIVADO. 
A cargo de! R. r . Jorge Camarero, Jesuíta. 
MARTES 6 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — BIENHECHORA. — Tema. 
EL CARACTER RELIGIOSO DE L A SO-
i [EDAD CONTRIBUYE PODEROSAMEN-
TE A SU LIBERTAD Y PROGRESO. A 
cargo del R. P. Miguel Portería, Escolapio. 
MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — LIBERTADORA. ~ Tema: 
LA IGLESIA CATOLICA ABOLIO L A ES-
CLAVITUD INSTITUYENDO LAS BA-
SES DE LA LIBERTAD POR LAS CUA-
LES DEBEN SER GOBERNADOS LOS 
PUEBLOS. Acargo del E. P. Dr. Eustasio 
Urra. 
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — CONSOLADORA. — Tema 
LAS COSAS DE L A TIERRA NO PUEDEN 
SATISFACER LAS ASPIRACIONES DEL 
CORAZON DEL HOMBRE. A cargo del R. 
i ' . Agustín Urien de la " Congregación de P. 
P. Paules. 
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 
Atributo. REMEDIO. — Tema L A OB-
SERVANCIA DE L A DOCTRINA CRIS-
TIANA ES EL REMEDIO EFICAZ PARA 
LIBERTAR A LOS PUEBLOS DE LOS 
GRANDES MALES QUE EXPERIMEN-
TAN á cargo del E. P. Miguel Sim<W, Es-
colapio. 
SABADO 10 DE NOVIEMBRE 
En la Misa de la mañana. Atributo LUZ. 
Tema. LA FE DIO ALAS A L A RAZON 
PARA VOLAR A LO SOBRENATURAL Y 
DI VINO. A cargo del R. P. Jorge Camarero, 
Jesuíta. 
Nota. — La Iglesia se abrirá para la 
N&vena por la noche á las 7V-¡ y estará alum-
biüda con luz eléctrica. 
E l jueves pTimero y Viernes 2 de Noviembre 
so suspende el Novenario con motivo de la 
Conmemoración de Difuntos. 
E l Programa de la Gran fiesta se anun-
ciará oportunamente. 
Habana 50 de Octubre de 1906. 
A -raiior S. Troncoso 
Mayordomo. 
C. 2128 6-o0. 
Los que suciibsn: Industriales de 
lavado á mano, establecidos en Jesús 
del Monte, en vista de los perjuicios 
que les reporta el tener sus vidrieras 
llenas de ropa de todas clases y espe-
cialmente de paños y cuellos de mar-
chantes de puerta, que las traen para 
lavar y tardan en recogerlas tiempo 
indefinido, después de haber hecho los 
gastos de materias primas y personal 
consiguientes, para la elaboración; 
hun convenido en cobrar el lavado y 
plianehado de puños v cuellos, POR 
ADELANTADO ó sea'íü recibirlos del 
marchante, y la demás ropa al entre-
garla toda junta, con arreglo á la ta-
rifa de precios que se copia al final; 
quedando convenido también que 
transcurrido un mes después del reci-
bo de la. ropa sin que h\ haya recogido 
el marchante, se entenderá que re-
nuncia & la propiedad de la misma; 
pudiondo en su consecuencia el dueño 
del taller, .disponer libremente de ella, 
por el importe del lavado. Para de-
torittraiaó* la fecha de la entrefía de la 
ropa, se dará á cada marchante ai re-
cibirla, un vale; el cual será indispen-
sable devolver para recogerla: tenien-
do derecho en caso de extravío de al-
gún puño ó cuello, á cobrar al dueño 
del taller, quince centavos por cada 
cuello y treinta por cada juego. 
T A R I F A D E P R E C I O S Q U E S E C I T A : 
Centavos. 
F A R M A C I A . — Se compra una, en cualquier 
punto de la isla (menos en la ciudad de la Habana) 
se hace negocio sin pagar gangas. Dirección correo. 
N. K . Oficina de Sanidad. Marianao. 
"59io 8-31 
De JíL G U A R D I A N compro certificados de 
; 500 de 30 meses en adelante y de $100 de la serie 
" C " de 40 meses, pago el mejor precio de la Jlaha-
na. Pueden ver ó escribir á Pedro Plá , Maloja 9. 
Habana. 15923 4-31 
C O M P R O . — Censos rústicos en las Provincias 
de la Habana, Pinar del Rio y Matanzas, de fincas 
en producción y 6 casas de cinco á siete mil pe-
sos. Tacón 2, bajos, de 12 á 3 T. M. V . 
_ i 5898 8-31 
S E D E S E A comprar casas de uno á cinco mil 
pesos sin intervención de corredores. Dragones y 
Rayo panadería informarán. 
B U F E T E DE V í O N D I 
C o m p r o toda c l a s e de c r é d i t o s , d e r e c h o s y 
a c c i o n e s , y me hago carg(5 de g e s t i o n a r toda 
c l a s e de a s u n t o s , sup l i endo los gas tos que 
f u e r e n n t c e s a r i o s . C a s t r o y P a r a r a . OJMspo 
16, a l tos . 14.849 26-10 Oc. 
P E R D I D A 
De una cartera conteniendo tarjetas y dinero. 
Se gratificará al que la entregue en el Hotel In-
glaterra 15810 11-3111-29 
P E R D I D O 
Se ha .perdido un llavero conteniendo varias 
llaves. L a persona ^ue lo devuelva al Sr. J. L. 
Jicad, O'Reilly 30 A. altos, será gratificado. 
15/«7 6-26 
s s . 
Mf N E P T U N O ' 57, altos, se solicita un criado 
d'.̂  ar.no t^c píeseme- referencias. 
f l » a * ; • 4-31 
D E S E A colocarse una joven peninsular de cria-
da de manos par servir á poca familia. Informa-
rán Egido numero 9. 159̂ 0 4-31 
Camisas blancas y de color... á 20 
Camisas con juegos postizos... 30 
Cuellos 05 
Par de puños 10 
Sacos blancos 40 
Sacos de color 35 
Pantalones blancos '25 
Pantalones de color 20 
Chalecos bliancos 20 
Chalecos de color 15 
Sacos de casimir 75 
Pantalón de casimir 50 
Chaleco de casimir 25 
















Cualquier ropa no especificada en la 
relación precedente, lo mismo que la 
de señoras, •será á precios convencio-
nales. 
Este convenio empezará á regir des-
de la primera semana del entrante mes 
de Noviembre. 
Y para la debida constancia, firma-
mos la presente en esús del Monte, á 
los veintidós días del mes de Octubre 
de 1906. 
Nota.—Los domingos y días festivos 
se despachará hasta las 10 de la ma-
ñana. A los marchantes á domicilio se 
les cobrará semanalmente. 
CONFORME: " E l Bien Público." 
.Manuel Oliva Rodríguez, Jesús del 
Monte 346—"El Brillante," Ramón 
Ojea. Jesús del Monte 265.—"La 
América," Jesús Romeo. Jesús del 
Monte 282.—"El Modelo." Jesús 
del Monte 252, Benito Ferro.—"El 
Progreso." Jesús del Monte 500, Jo-
sé Amor.—"El Nuevo Imperial," 
Jesús del Monte 313, Collado y Ro-
dríguez.—"El Niágara," Jesús del 
Monte 190. José Novo. 
15729 4-27 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: >Icp-
tuno 28 y por correo tinca " E l Tamarindo", Arro-
yo Apolo. — Ramón Piño!. 15581 I3--5 
P A R A - R A Y O S 
E , M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o & edificios, p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
n e s y buques , ¿ a i e n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y m a . t e r l a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i endo reconoc idos y probados con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de » , m -
b r e s e l é c t r i c o s - C u a d r o s i i id i cadores . IUDCS 
a c ú s t i c o s , l i n e a * t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l a . 
I l e p a r a c l o n e s oe toda c iKse da a p a r a t o s de l 
r a m o e l í - c t r i c o . S « prarant izan toaos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó a de K s p a d a n ü m . 12. 
I lo.ZiZ 26-7 O c . 
TINSBÜRIA M LIBROS 
Colocado en importante casa, desea mcjcirar de 
destino, también acepta trabajo por horas, escru-
pulosidad y prontitud; práctica. Balances á precios: 
cotivoncionalts y enseña al dueño que lo desee, 
á- llevar siis libros con brevedad y exactitud. In-
formes: Obispo y Aguiar. "l")ulccria la Primera de 
Aguiar." y O'Reilly 6¿, casa de Cuadros. 
__i5900 . , ; : V ••: [*j i • I 8-31. 
M O D I S T A . — E n Crespo .2*. Se solicitan 2 
buenas chaqueteras se le oará nuen sueldo pero 
si 110 saben, es inútil que se''presenten.. 
^ '590.9 . • .-, - ' . 4-31 
U N A S R A . P E N I N S U L A R .desea colocarse en 
buena casa, de criada de mano ó de cocinera, con 
un matrimonio. ..Sabe su' obligacjón v tiene quien 
la gainntiie. Informan Marina 2, establo de coches. 
15908 1 ' • •' ' '•' 4-3' 
S E S O L I C I T A una manejadora de color para 
manejar un niño de. • 5) meses. No ha de ser 
muy joven, que sea práctica en el oticio y traer refe-
rencias de donde lia estado, sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. Línea 86, Vedado, esquina á Pa-
sco. 15904 ' 4-3'_ 
U N A S R A . estvangera acostumbrada al tra-
bajo de hoteles solicita cojocacinn s'.-a de encarga-
da, costurera y ' camarera.' •Pticdc servir de íntér-
prete por hablar inglés,- frailees y español. 
Informan: Reina 46, altos. 1S903' 4-3' 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de portero, 
encargado de una casa de inquilinato ó para limpiar 
escritorios. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informarán Monserrate 2. 
Café. 1590̂ . ' 4-31. 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de cocinera en casa p.irticular ó establecimiento 
y la otra de criandera á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. ;>aben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Concordia 167̂  15901 4-31 
C R I A D A .— Se solicita en O'Reilly 56, altos, 
una blanca de jo á 40 años, que s-pa leer Se 
pretiere criolla. Tres luises. 15808 a _ a-^i 
D E S E A C O L O C A R S E una joven penin=ula;- de 
criada de mano ó manejadora, acostumhnda á los 
dos servicios. Tiene quien responda f-> r su conduc-
ta. Informan en Carmen núin. 4. '-883 4-31 
M A N E J A D O R A . — Desea CelaCktdi una jnv ín 
p<. niusular, para manejar un niño, en una casa 
de familia de conocida moralidad, en la Habana. 
E s cariñosa con los niños. Infonii.iu AmssOd y¡. 
^J5^5 ' ' , 4-3' , 
U N A JDVr. IV P E N I N S U L A R desea col K-ar-e 
de crirda de in;ino- ó manejadora sie 1 lo t . v iü "a 
cr-;: ,(.-. nlfiok. lien'1 referencias c ¡ i t J - . . i 3 i ( aV.a-
da - ' . l Monte i i j . J.5884 4 jti 
SE,, S O L I C I T A una manejadora que ayude á los 
quehaceres de la casa y traiga reterencias. Calle, 
UabniKi q/ . isSt* ^ 4-31. 
L'NA JOVIÍN recien ilc¡jada desea encontnr 10-
IdCaciOfl de manejadora. b« muy cariñosa iiOt¡ los 
i.iñ'-s por haber estado tolocada e n - E s p a ñ a . < on 
di:li:i plaza. Informan cu Eiguras 24, inliifación 
n ú r t i c i o ^ o ^ _'5895. 4-3> 
U N A JOVEN D E C O L O R desea colocarse de 
criada de mano ha estado en buenas casas. In -
formarán en L u z 60. Desea ganar buen sueldo. 
tsfejtó 4-3!_ 
D E S E A C O L O C A R S E do criad ade mano una 
muchacha peninsular, tiene buenas referencias. I n -
fornm en Animas núm. 108. '5938 4-31 
E N S A N L A Z A R O acera del Malecón vendo una 
preciosa casa de alto y bajo moderna, sala, come-
dor y s cuartos bajos, en el alto, lo misino, toda 
de azotea $14.700 oro americano; otra en $12.000 
en la misma acera, de azotea: José Figuerola San 
Ignacio 24 de 3 á 5, telefono 703. 
- '5»44 , , , . 4-31 
" " " F A R M A C E U T I C O .con práctica de tnenta años, 
se ofrece como Regente, encargado y Director de 
una farmacia. Su condición de solvencia, capacidad 
y demás referencias se darán al que necesite em-
plear sus servicios. Acepta proposiciones en cual-
quier localidad de la Isla, simepre que tenga mar-
gen de población para demostrar sus aptitudes. 
Ordenes verbales ó escritas al Sr. Obregón, San 
Ignacio 24 de 3 á 5, Escritorio del Sr. Eiga/ola. 
Habana.^ '15941 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Cuba, entre Sol 
y San Ignacio, Sastrería. i ^ J Z ^'¿1 
D E S E A C O L O C A R L E un cocinero en casa de 
comercio ó establecimiento. Informarán en Morro 
número 28. 13935 4-31 
C R I A D A D E M A N O S . Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó de mane-
jadora, pues es una muchacha muy tiel y traba-
tadora. As í que para más informes dirigirse á 
Vlilegas 103. cuarto 16. '5935 4-31 
M K C A N I C O . — Desea colocación de Maquinista 
Electricista, ú operador de Cinematógrafo. Ka¿ón 
en Santa Clara número 21. (Barbería) . 
15934 4-3i 
S E S O L I C I T A una criada de mano peninsular 
joven, no tiene que hacer limpieza de cuartos. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. Calle 11, esquina á 
K , Vedado. 159̂ 9- j 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea folocarse 
de craida de mano ó manejadora. Sabe coser á la 
máquina y entiende de cocina. Tiene quien ia 
recomiende. Informan M o r r o 58. '5930 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una de 
criada de mano y la otra de manejadora. Saben 
cumplir ton su obligacióón y tienen quien responda 
•por ellas. Informan Inquisdor 29, itaiy 
HOMEOPATA 
Ksi>eeIuIiK>a ea enfenuedneies del estoma-
go é i n t e N t i a o » jr en t u d a eiane de enferme-
dade» fiffOÉliiMp tanto de ¡señoras como de 
enbiiI¡ei-Mn.—-Tratamiento eapeeial en la I m » 
p o t e n c i a y Debilidad.—Asegrnra la curación 
de lan d i a r r e n x por antiguas que sean.—No 
• rtaita—Sulo consulta de 9 fi 11, en O b r a p f a 
57; cadn consulta 1 peso, los m e d i c a m e n t o s 
ei-alis^ 15547̂  724 Otb. 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la recomienden. Informan Sol núm. 4. 
15838 4-30 
S R T A S . — Se necesitan señoritas para Agentes 
de un negocio que les producirá buena comisión. 
Riela 2, altos, de 3 á 5. 
15836 8-30 . 
de l a f á b r i c a S a n M i g u e l 7 5 
Blusas de N a n s ú a d o r n a d a s 
con e n t r e d ó s v a l e n c i e u y 
bordados 
B lusas c o n f r o n t e t odo bor-
dado 
B lusas de vSedalina a d o r n a -
das r i c a m e n t e , ú l t i m a m o -
ni oda 
Blusas de seda b o r d a d a a l 
realce 
B lusas de Seda T a f e t á n cor -
te f r a n c é s p a r a t e a t r o y 
bai le . 
M o n t e Car io S a t é n , cue l lo 
b o r d a d o y ca lado. 
M o n t e C a r i o Seda, b o r d a d o 
y ca lado, . . . . 
M o n t e Ca r io e n t a l l a d o r i c a -
m e n t e , ca lado y b o r d a d o , 
manyas á la B e r n i e r e p a r a 
paseo ó t e a t r o . 
M o n t e Car io de paf io desde 
$ 3 has ta 
Saya de W a r a n d o l , p l iegues 
,, h i l o p u r o . . 
,, ,, p i q u é ñnislino f l o -
r eado 
Saya E t a t n i n a 
,, p a ñ o M e l t ó n . 
Refajos de Seda. 
$ 0 . 6 0 
1 .20 
1.80 
3 . 7 3 
4 . 5 0 
3 . « O 
4 . 7 3 
2 1 . 2 0 
l O OO 
1.40 
3 . o O 
Í Í . S O 
3 . 6 0 1 
2 . 7 5 I 
4 . 0 O ! 
Batas, Camisones, Sayuelas, Traje-1 
citos, etc., á precios de fábrica. Enj 
nuestra casa L A PEiNCESA, San Ra-' 
fael 1. tenemos una gran Exposición. ! 
Todo pedido tiene que venir acora-1 
pafiado de su importe, más 25 centa-j 
vos por Express. Camagüey y San-I 
tiago de Cuba deben mandar 50 cen^: 
tavos, y dirijirse al Sr. H. Gondrand, 
S a n M i g u e l 7 5 
15S54 ^ 5-30 
ROQUE GALLEGO. — G R A N A G E N C I A E L 
A M P A R O . PtciHta cu 15 minutos, crianderas, cria-
das, criados, dependientes y cuadrillas de trabaja-
dores. Empcdraao ao. — Teléfono 486. —> Aparta-
do 966; 15869 4-30 
U N E S C R I B I E N T E se solicita en Tejadillo 45. 
Se necesitan buenas referencias. 
15870 _j 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora de un niño que camine ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella 77, altos. 
_ 1537J 4-3o 
UN COCINERO V R E P O S T E R O de mediana 
edad peninsular, sin familia, desea colocación sin 
pretensiones. Tiene buenas referencias de su hon-
radez y trabajo. Aguacate 136 entre Sol y 
Muralla. í'rcHunlcn al portero. 1 587J 4-30 
U N A S R A . P E N I N S U L A R joven, sana y ro-
busta desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante reconocida por 
los Médicos; tiene personas que responden de su 
conducta, y no tiene ir.rnnveniente en snlir fuera 
de la Habana. Es primeriza. Informarán, calle San-
ta Clara, L r t i . i E . 158S80 430 
D E S E A COÍ-OCNRSE T N A J O V E N de criada 
de mano. Sabe coser un poco y tiene quien la 
recomiende. Informan en Sol 57. 
15S64 4-3o 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche, de dos meses de parida, desea 
colocarse á leche entera, tiene referencias é in-
forman en Morro 22. 15863 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de maño 
que es muy práctico, ó bien en cualquier otro 
empleo, un peninsular que lleva cuatro años en 
el pai>. sabe leer yescribir, tiene tjuien lo garan-
tice. Informan en Galiano 96. L a Elor Cubana, de 
8 á 10 ydc 2 á 4. I . R. 15860 4-J0 
C.V \ MI C U \C1!A de 18 afijs. padl»'».*»', 
sea colocarse de n'.ancjadora ó criada de manos, 
en tasa tormal yde respeto. Tiene quien respon-
da por su conducta y honrades. A todas horas: 
Cerro 537. 15868 4-3o_ 
S E D E S E A SAP.ER E L P A R A D E R O de Ucni-
to Martínez y Fumarada para asuntos de fa-
milia que en el año iSqi fué para la jurisdiceión 
de Sagua. Lo solicita Benito Ballina y suplica ia 
reproducción en la prensa del interior. Refugio 
J , esquina á Morro^ 15865 4-30 
T'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un mes 
de parida, con buena y abundnate leche, desea 
colocarse áleche entera. Tie^e quien la garantice. 
Informan Morro 58. 15866 4-30 
U N A JOVEN D E C O L O R desea eolocaTse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Acosta JJ. 
13823 4-30 
S E O E R E C E U N R U E N E N C A R G A D O para 
solares ó casa de inquilinato. E l tabaquero de 
la Bodega de Colón y Morro dará razón. 
_> 58-24 430 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A fina c inteli-
Rente .exclusivamente para el manejo de niños . 
Marianao. General Lee 25. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 55830 4-30 
U N A J O V E 6 P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora. E s amable y cariños con los niños y 
tiene buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan Industria 129, altos. 
- í s i í s : 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A « « e 
tienda de driles. Informan 2 numero 3. V c d a i o , 
__15828 • 4-30_ 
D O S S R A S . españolas recién llegadas desean 
coolcarse una de cocinera y ia otra de criandera 
á leche entera, con buena y abundante leche. Pue-
den verla los médeios. Informan en Villegas ¡05. 
'583' 4-30 
SE DESEA ALQUILAR POR UNA COM-
PASTA AMERICANA una hut-n;» casa dtp al-
to y bajo entre San Ignacii» v MOnseTrate y 
Muralla y Empedrarlo. 
C. A. S. A. AtvartadQ 942 
15820 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E un pa rd í to : de intér^ 
pete, sabiendo leer, escribir v hablar inglés . Con 
seis años de estudio en Philadclphin, ó de c r ía -
do de mano con una familia americana. In fo rma» 
rán Reina 80, bodega 
N O V E L A S J X ) R T A S . 
LA MUERTE DE CISNEROS. 
El piiebta de Kaa, agitado sólo por 
la concurrencia d̂ e los trataintCvS en 
granos diuran/te las épocas de /mercado, 
(había visto llegar días atrás un nume-
roso cortejo escoltando una litera de 
viaje, ' q u e avanzaba cun exquisitas 
precaucicuieis al paso ld!e un tiro de mu-
das, 'hasta penetrar en el palacio ane-
xo á Ha fortaleza erguida en un cerro, 
y aquella fría mañana de Noviembre 
de 1517, 'ain euidarse del eierzo otoñail 
que en 'las latitudes burgalesas sopla 
ya con 'Ciruü^zas de invierno, veía en-
tristecido el ir y venir del castillo á la 
villa y de 'la viíla al eastiHo de ouadri-
Beros de la Santa Hermandad, de ar-
queros reales, de escuderos, de pajes, 
ya, á pie, ora á cabaMo, portaidores de 
pleírcs ú órdenes 'que motivaban la su-
bida al fuerte de los nobles y dignata-
«rios alojados em lais posadas de Ha mi-
núsciáa ciudad. 
Los semblantes de amos y señores 
revelaban im d : ' lor profunido, y los hu-
mildes cpeses, a t i H t d l i d o s por la inusi-
tai'a presencia de tainto magnate, eon-
temptlaban en silencio el desfile y lia 
conversación, atreviéndose sólo á 
preguntar por el enfermo á los cria-
dos ide última 'ft'a que 'acertaban á en-
bonitisairise en las callejas. Las más de 
•las veces alcanzaban únicamente un 
bnti'do, lanzada por el interrogado ser-
vidor sin detenier Ha marcha; pero al-
guno menos bosco se dignaba contes-
tar, aunque con pocas si bien bastante 
elocuentes palabras; 
—Agonizando. 
Toda esta agitación, este galopar se 
extinguía ante el echado rastrillo del 
pall-acio, l>a puerta del cual defendía 
um centinela, con orden de no dejar 
•pasar sino á 'las contadas personas que 
tenían derecho á ello. Y salvada la 
puerta al piafar de los caballos, á los 
gritos de los señores illaimando á sus es-
cuderos, á los diálogos de los que se 
preiguntaban en alta voz novedades, 
smcedía un sepmlcral silencio, la quie-
tud de los trances de muerte, el pisar 
quedo y el hablar bajo. Subían las gen-
tes i k espaciosa escalera abovedada, 
meditabuíndas, anhelantes, detenién-
dose en los idescarosillos como para es-
cuchar los rumores que bajasen de 
arriba ; seguían luego á la antecámara, 
que vigilaba otro soldado inmóvil, y 
penetraban en la gran sala de armas, 
atestada de magnates, de frailes, de 
¡maestros de campo, de euiantcs por 
obligación había/n acompañado al Re-
gente en su viaje, impacientemente 
diapuesto para correa* al encuentro del 
poderoso Carlos I , no muy presuroso 
en venir á hacerse cargo de un reino 
que quizá tenía en 'menos '(pie aquel 
Filandcs que tali trabajo parecía costar-
le el dlejar. 
Y cerno en la villa y en la puerta 
dell paliaeio, la misma pregunta brota-
ba en la suntuosa sala de armas: ¿Có-
mo va «Q enfermo? Y los labios trému-
los respondían igualmente á la vez 
que la vista cala en el suelo de ampliáis 
liosas: 
—j Agomizanido I 
(Concluirá) 
Y O 
C U R O 
Cora r l a s n o s igni f ica e n este caso detener-
las t e m p o r a l m e n t e pa ra q u e l uego v u e l v a n . 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda 1» vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsionas i 
Gota Coral.' 
Garantizo que m í R e m e d i o curará los 
c a s o s m á s s e v e r o s . 
' E l que otres hayan fracasado no es razfia para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiee tos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curación es tegiu a. 
D R . MANUEL J O K N S O N , 
.,5. O b i s p o 53> H a b a n a , C u b a » 
Es mi único agente. S?írva?e dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . I I . G . R O O T , 
laboratorios: gó Pine Sfr¿et¡ - - Nuna Ytrk. 
V 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom, 
tire completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . . 
Obispo w y 55» U M L s , 
A p a r t a d o 7 5 0 , - • H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobm 
la cura de la Epilepsia y Atenúes, y un irasco de prue. 
ha G R A T I S -
S E Ñ O R I T A S para el desempeño de un trabajo 
fino se necesitan señoritas. Muy buen sueldo. Tam-
bién se necesita una señorita que hable inglés y 
español. Muy buen sueldo. Informan sólo de 4 
á 6. Calle de Colón núm. 6. 15834 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora. Tiene personas que respondan por 
ella. Informarán Bernaza núm. 49. 
15817 4-30 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora, criada (lo mai\o ó para acompañar 
á una señora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
I58 '6 4^0^ 
E N G A L I A N O 47 (altos) se necesita un coci-
nero ó coincra que sepa bien su oficio y que trai-
ga bupna r ecomendac ión . Sueldo 3 centenes, se 
prefiere sea del país . 15815 4-30 
SF, S O L I C I T A una cocinera en San Juan de 
Dios 6. Sueldo 2 centenes. 15814 4-30 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse en 
casa particular ó de comercio, sabe cumplir con su 
obliRción y con todo lo que se le mande. Tiene 
quien garantice su conducta. Informan Aguiar 
9¿, poneri?. 15813 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocerse de 
criada de mano. Sabe desempeña r bien su obliga-
ción y ticue quien la garantice . Informan San 
Mi?uel 21 ¿. 15812 , 4-30 
U N A SRA. recien llegada de l'''-paña desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
la garantice. Dirigirse Lamparilla) n ú m . 41 , bajos 
? 58£? ' t 4;3o _ 
S A L U T ) 31 . — Se solicita una criada. Sueldo 
dore pesos plata. '5S-7 . 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó de criandera, de dos meses 
v medio de parida, á leche entera, que la tiene 
buena yahundante. Tiene quien la garantice. In-
forman calle 23 n ú m . 8, Vedado. 
• ' 58 :1 4-3^ 
S E S O L I C I T A una lavandera y planchadora pa-
ra lavar en casa. Teniente Rey 40. 
'5822 , 6-30 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, que este 
acostumbrada á servir, sea muy limpia y ^pa r-u 
obligación. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Campa-
nario 74, bajos. 
'5842 _4:3?__ 
S E S O L I C I T A una cocinera para una familia de 
tres nu sea aseada ysepa su obligación. Sueldo 
í i o plata. Vedado: Calle 21 y K. Informes en la 
Bodega de esquina. '5841 4-30 
C R I A D O D E M A N O práctico en su obligación 
desea colocarse en el Vedado ó en la Habana. I n -
forman Calle 10, entre Linea y Calzada. Cuarto 
número 5. 15855 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero de co-
lor en casa particular ó establecimiento. Cocina 
á la española y criolla. Entiende algo de hacer dul-
ces. Informan Salud 6, esquina á Rayo. 
'S85 ' , 4:30 
U N M A T R I M O N I O solicita una criada de mano 
de mediana edad. Se exijen referencias. Calle ¥ 
número 30, altos, entre 15 y 17, Vedado. 
15850 4-30 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I B R O S 
que disponga de algunas horas. Informarán en 
Obispo 90. 15849 4-30 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E y C O R T A D O R que 
quiera trabajar por su cuenta .cu una tienda 
de Tejidos, pagando módico alquiler. Real número 
65. Puentes Grandes . '5847 4-30 
U N A C R I A D A D E M A N O S se necesita en 
Consulado 128 que sepa coser. Sií«ldo dos centenes 
y dos pesos plata. Salida cada 15 días. 
15886 4 • 3 o_ 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A una 
señora penirsular con bastante abundancia de le-
che, en la calle Morro número 5 A , parida de 
un mes. '585S 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea eolocarae de 
criado de mano en casa particular ó establecimien-
to con buenas referencias de las casas donde 11a 
estado. Darán razón en " L a Criolla" Sol 44 l i a -
ban^ 15857 4-30 
U N A J O V E N Q U E S A B E P E I N A R y algo de 
coser desea colocarse para^ criada de mano en bue-
na casa. Sabe la obligación: razón Habana, 12. 
15859 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A blanca que trai-
ga referencias. Acosta número 32, altos. 
15774 428 
C R I A D A DK M A N O S sesolicita una muy lim-
pia que sepa su obligación ycon buenas referen-
cias .Neptuno 9^, altos. 
15773 4-28 
C O N T O D A D E C E N C I A y sin ninguna preten-
sión, un joven que habla y escribe el inglés, es-
pañol y otros idiomas, se ofrece para escritorio, 
casa de comercio, cobrar cuentas, etc., dentro ó 
fuera de la Habana. Dirigirse al dueño de la fon-
da núm. 95, Obrapi^ 15807 4-28 
E L E C T R I C I S T A . — Se ofrece para toda clase 
de instalaciones y todo trabajo perteneciente al 
ramo. Así como para cualnuier Ingenio, Fábri-
ca, etc. Informes de aptitud yhonradez los que 
se soliciten. Obrapia 99. M. Quirós ó Salón H en 
la Manzana de Gómez. 15803 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche entera 
y tiene quien la garantice. No tiene inconveniente 
en viajar. Tiene la leche reconocida. Animas 173. 
15802 4-28 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación ytien quien la garantice: informan Tc-
niente Rey 36. 13801 4.38 
S E S O L I C I T A un muchacho peninsular para la 
limpieza de la casa. Trocadero 55 esquina a Cres-
po informarán. 15772 
S E S O L I C I T A una sirvienta que sea inteligente 
y que sepa servir y entienda algo de costura. Pra-
do 38, altos. LS'i?7 4-28 
C A N T I N E R O V L U N C H E R O mv.v entendido 
por haber trabajado, en este "ramo en buenos ca-
fés de esta, se ofrece para la ciudad ó. el campo, 
asi como también para fonda y restaurant. Tiene 
buenas referencias é informes en la vidriera del 
teatro Alhambra. J . Ferriols. 15768 4-28 
A L O S T B E Í f l E S D E C A K K E T O N E S 
Se solicitan proposiciones para el tiro de Ladri-
Hcs d un tejar. Informes T. Yraells y Uno., Tc-
mente Rey n . 15765 4-28 
U N A S R T A . de mediana cdarl desea encontrar 
una habitación con halcón á la calle, c i i K a 
de familia respetable y que no haya nuicliacbos 
inquilinos. Se toman y dan rí ferencias . Dirección 
Reina 83, esquina Manrique, altos. 
. '5775 4-28 
S E S O L I C I T A unapersona de regular edad, que 
posea corectamente el inglés y completa instrucción 
mercantil, para ponerse al frente de una casa de 
comisoines. llevando la correspondencia y operacio-
nes de contabildad. Se exigen referencias. Dirigirse 
por correo á John Smith, Administración del 
Diario de la Marina. 15843 4-30 
S E S O L I C I T A una criada de mano para corta 
familia. Egido 2 b, (bajos) al lado de la Fonda 
*EI Sol de Madrid". 15844 4-30 
. U N A B U E N A C O C I N E R A ~ R E P O S T E R A , pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la española, criolla y 
algo á la francesa y tiene nuien la garantice. 
Informan, Carlos I I I , esquina a Infanta en el 50. 
bodega. 15349 . _ _ 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E .una señora peninsular 
de criandera, de cuatro meses de parida. Informan 
V ives 'r 7 15758 4 tp 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O de 14 á 16 
aücí para craido de mano de un matri i ionn. 
Consulado 57. 13877 4 10 
U N A J O V E N PENINSULAS d i« . . i colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe -.umplir con 
su deber. Tiene buenas referencias é infonnj.i en 
Gloria 195. 15874 4-30 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
/fog,mdad en C O N S U L A D O 128. Centro de no-
drizas, donde hay muchas cuidadosamente escogi-
das por un médico, esperando colocación. 
S E P R E C I S A N , cartoneros ó cartoneras y lam-
bien aprendices. Razón: Habana 95 bajos. 
15781 4 0 8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera peninsular 
la nue tiene muy buena y abundante leche, la que 
ha criado en las principales casas de esta ciudad 
por lo que la recomiendan y responden por ella. 
No tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero .Informan en Bernaza núm. 
'5^90 4-28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de mano ó 
manejadora una señora peninsular. Se garatniza su 
buena conducta. San Miguel 124, darán razón (Bo-
dega^ .,5786_ _ 4 - j 8 
U N A P E N I N S U L A R resea colocarse d e ^ T -
nejadora ó criada de manos, aclimatada en el pr.is. 
Es cariñosa ton los niños y sabe cutrplir con su 
obligación y tiene quien respondi por ella. In- ' 
formarán San Lázaro 303. 
_ L 5 7 » S ^ r j ; - 4 -28_ 
S i : S O L I C I T A en alaclle de la Habana, número 
37 (bajos), una cocinera, con burras referencias, 
para corta familia. Tiene que servir á la • 
bttddo: $:o.5o plata española. Si no sabe su oficio 
que ro se presente. 15782 5.J8 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de mediaba ed¡d 
desea colocarse de manejadora ó de criada de un, 
matrimonio solo. Sabe cumplir con su obligación. 
Amargura 94 15783 4-28 
S E S O L I C I T A una criada de manos v upa la-
vandera en Neptuno 56. 15795 " \ P'Á 
" ^ E Ñ L A C A L L E D E C U B A núm. 122, se ;oli-
citan una crjada y un criado d~ manos, que se-
pan su oficio; deben presentarse después JB K'I? 
ocho de la mañana, si llevan recomendationes á 
satisfacción. '5793 4-2^ 
U N C R I A D O D E ( O L O R , se solicita que sepa 
su oficio j presente referencias. Gaiisno 58, altos. 
L5 a * 4 - 2 á _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de manos 
ó manejadora, una joven peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación y es muv cariñosa para ¡os 
niños. Informan en el café Nueva Orleans. Mer-
cado de Colón 3 X 4 - '5747 4-27 
U N A B U E N A ' C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Cocina á la francesa y española, con su corres-
pondiente repostería. Tiene quien la garantice. In-
forman Aguila 116 A . accesoria núm. 15. 
L5"J9 4.27 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
sepa servir y tenga quien lo recomiende, y que 
no sea pretencioso. Quinta 25, Vedado. 
J_574̂  ^ 4-27 
A V I S O . — U n horticultor y floricultor; posee 
muy buenos conocimientos en el arte, está á la 
disposición de las personas que deseen utilizar 
sus servicios .No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Reina 83. 
'5745 4^7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que no salga 
de día para su casa, que sepa guisar y que sea 
muy limpia. Neptuno 4, altos. 
15738 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A que sepa 
cortar y entallar y que tenga buenas referencias. 
Cuba 106. '5736 * 4-27 
CASAMIENTO L E 6 A I 
P u e d e h a c e r s e m u y v e n t a j o s o e s c r i -
b i e n a o m u y f o r m a l m e n t e a r S e ñ o r R O -
B L E S , Ap&rt . de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
N ° 1 0 1 4 . — M a n d á n d o l e se l lo , contes ta á 
todo e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y re-
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r c i o n e s 
m a g u í f i c a á p a r a ver i f i car pos i t ivo m a -
t r i m o n - o . 15776 g-^S 
6 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de color para 
un matrimonio sin niños. Sueldo dos centenes, y 
una criada blanca para la limpieza de habitaciones 
que sepa coser ámano y máquina. Se le dan dos 
centenes y ropa limpia, ambas con referencias. 
Campanario 129. 15726 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es formal y 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas 
que la garanticen. Informan San Miguel 69 B 
'5737 4-27 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A L A MO-
D I S T A en San Nicolás 140. 
_ 'S733 4-37 
U N A B U E N A C O C I N E R A desea colocarse en 
establecimiento ó casa particular, prefiriendo esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Isforman San José 2 B. 
'5730 i 4-37 
M O N T E 228, entresuelo, izquierda, se solicita 
una criada que tenga referencias. 14 pesos de suel-
do y ropa limpia. 
I.S734 4-27 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, para criadas de mano ó manejadoras. 
Informan San Juan de Dios, al lado del número 
1 Sastrería^ lJ>'J*l 4-27 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O ó cocinera pe-
ninsular, que sea aseado. Sueldo tres centenes. 
Calle (juinta número 19, frente á la Batería, Ve-
dado. 15760 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o c a d 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Vives 1S2. 15759 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsull^ 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa para 
los niños y tiene quien la garantice y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Vapor a i . 
'5757 4-37 
A G E N T E S . — Se solicitan oue sean activos para 
representar á la acreditada Compañía de Inver-
siones " E l Previsor". Buen negocio. Buena comi-
sión. Para informes dirigirse de 1 á 3 á la 
misma Habana Ss^altos^ 15744 8-27 
S E S O L I C I T A U N L A V A N D E R O para el ta-
ller de tintorerío de Neptuno 4. 
LS 7_3 7 . 4:2 7 
S E E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N penin-
sular de criada de manos ó maneja Jora. Es amable 
para los niños y Sebe coser. Calle Lamparilla 84. 
'5588 . 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea "colocarse 
de manejadora ó criada de mano, sabe cumpiir 
muy bien con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente Rey 77. 
15753 
C O R R E S P O N S A L con gran conocimiento de 
inglés y español, de 24 años, desea colocarse. Dará 
las mejores referencias. Dirigirse por carta á 1. L . 
Diario de la Marina. ' 5743 8-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o T o ü r ^ 
cri una buena casa para coser ó criada de mano 
Sabe cortar y coser á mano yá máquina. Tiene 
rec:omendaciones inmejorables. Informan en I n -
quisidor 29 ó teléfono 3067, ó también informan 
Prado 104, el Portero. 15749 4-37 
G A N G A , — Se v«nde una bodega sola en es-
quina, p'ir estar su dueño enfermo, se da á bul-
to o á tasación, como quiera. Informes Soledad 46. 
_ i S ? i 8 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . — Vendo una bo-
nita ycómoda casa con sala, saleta, cuatro cuartos, 
hermosos bajos, saleta al fondo, tres cuartos altos, 
sanidad, pisos finos y muy bien situada, en Man-
rique; otra de alto y bajo independiente, con sala, 
comedor, tres ruarlos bajos, en el alto lo mis-
mo, muy ancha y buen fondo: $9,800: José 
Figarola, San Ignacio 24 de 3 á 5, te léfono 703. 
_ \ 5 9 4 2 l l 3 i _ 
V E N D O tres fincas rústicas; una en San Fran-
cisco de Paula, de 1 caballería, $3,000 y un con-
so de $446. Otra en el Calvario de % de caballe-
ría en $700 y otra lindando con la calzada que 
va al Calvario de dos caballerías en $10.000 y un 
censo de $1,000. Tacón 2, bajos de 12 á 31/1 J . 
M. V . 15837 8-31._ 
B U E N N E G O C I O . — Se vende un Calé y bi-
llar, sin intervención de corredor. Informarán Ga-
lianc número 80. Faustino. 
i5890: 4-3: 
S E V E N D E la pequeña casa de portal situada 
en lo mas alto de la calzada del Cerro 595. In -
forman en Reina 6. 15848 4-30 
G R A N N E G O C I O . — Se vende una imprenta 
con poco uso y completa; informarán en la misma, 
Reina 83. tjfflM 4-30 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño, se vende un 
bonito y bien montado establecimiento de v íveres 
situado en una buena barriada de esta capital. 
Vale $2,000. Se dá por lo que ofrezcan. Ra-
zón: M. Caballero, O'Reilly 18, Café ó en Merca-
deres 6, altos, de 7 á 10 A. M . y de 12 á 4 P . M. 
_ i 5 8 3 2 6-30 
R E P A R T O S " O J E D A " y "Buena vista" Los 
terrenos más cerca de la población. Entre las Cal-
zadas de Jesús del Monte, Concha y Luyanó, Sola-
res y manzanas para Industrias, Fábricas, Esta-
blos, etc., etc. Informes: Amargura 48. 
15788 8-2S 
I N M E D I A T O A G A L I A N O . Se vende una casa 
próxima á Galiano situada en la calle de San Ra-
fael: mide 15 metros de frente por 35 de fondo. 
Dirigirse á O'Reilly 32. Centro de negocios en 
general de Jesús Oliva. 15763 4-28 
POR H A B E R L E O C A S I O N A D O grandes daños 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5,000, la casa Barreto 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y jardín 6.930 metros cuadra-
dos. E s toda de mamposteria y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos ,incluyendo un oratorio 
y dos salones altós. Dirigirse áZulucta 71, cuar-
to 12 A . , de 8 á 4. 
15/66 15-28 
B U E N N E G O C I O 
E n la calle de Neptuno próximo á Belascoain. 
Se vende una parcela de terreno que mide 14 
metros de frente por 34 metros 33 centímetros de 
fondo; este terreno linda por el fondo con otra 
parcela que también se vende y dime 36 metros 
de fondo por 14 de frente á la calle de San 
Miguel. Libres de gravámenes. Informa Jesús Olí 
S E V K X D E : : a n a b o n i f a duquewa t o d a 
n u e v a , con z u n c h o s de g o m a , un p r í n c i p e 
A l b e r t o con z u n c h o s de groma y un t f l b u r y 
y un c a b a l l o , todo en p r e c i o m u y m ó d i c o . — 
I n f o r m a n en S a n R a f a e l 150, á todas h o r a s . 
15.475 8-23 
va, O'Reiliy 32 ó en Lagunas 4-28 
T E N K D O K 1 > E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución, in formán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
r iqu^ G. 
_ S E S O L I C I T A una casa que ten^a horno ó 
bien Panadería que pueda disponer libremente de 
él en determinadas horas (7 a 6 de la lanlei y 
locales adecuados .Proposiciones en Villegas nume-
ro 96, altos. 15695 10 20 
m S T I T U T I l I Z s Se d e s e a u n a e n G u i ñ e » , 
p a r a e d u c a c i ó n de dos s e ñ o r i t a s , b a s t a n t e 
a d e l a n t a d a s ; l a s c l a s e s s e r á n de i n g l é s , p í a 
no, l a b o r e s , canto , p i n t u r a g r a m á t i c a , e s -
c r i t u r a , m a t e m á t i c a s y d e m á s a s i g n a t u r a s . 
D i r i g i r s e por C o r r e o 6 p e r s o n a l m e n t e á L . 
Q u i r ó s , 4 P a l m a s 25, G u i ñ e s . 
15673 8-26 
D E S E O S A B E R E L D O M I C I L I O de doña Su-
sana Trouyent y su hija América que proceden-
tes de Málaga vinieron á la Habana en los 
años 1899 á igoo para enterarles de un asunto 
que les conviene. Dirigirse á Juan Martínez, Agua-
cate 82. 15517 8-24 
C R I A N D E R A . S E S O L I C I T A una á media le-
che en la calle 21 número 26 en el Vedado ai 1 
costado del Hospital Reina Mercedes. Casa pintada 
de verde. 
i.S 5 48 8-24 
E N E G I D O 7 S E S O L I C I T A U N A C O S T U -
R E R A . 
IS,Í39 8-24 
B U E N A O C A S I O N . — Se Vende la casa Co-
rrales, acabada de fabricar de Ito y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el servicio de lo más moderno lo 
mismo en el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $8.000. Para tratar directamente con 
el dueño. Virtudes 93. '5798 4-28 
S E V E N D E nn pequeño Centro de Suscripcio-
nes, á mitad de su valor, dos años del Suplemen-
to de Buenos Aires, dos años del Mundo Científico, 
una pequeña biblioteca de libros, Teosóficos y 
Ocultismo y también una vidriera. Razón, Habana 
95 . b a j o s . 15780 4-28 
R E P A R T O " O J E D A " Se venden solares en las 
calles de Municipio, Luco, Pérez , Santa Felicia, 
Santa Ana, Fábrica, Reforma etc., etc., De $500 
á $1,000 Cy. Informes y planos. Amargura 48. 
15787 8-28 
S I V I X T E R V E N C I O X D E C O R R E D O R , ae 
v e n d e u n a c a s a s i t u a d a e n b u e n punto , y á 
l a b r i s a , t i ene doce v a r a s de f rente , p o r 
u n a s c u a r e n t a de fondo, s u p r e c i o : $12.000 
oro, y e s t á por c o n c l u i r . I n f o r m a n de 11 á 
i , en Apodaca 68. 15713 8-27 
S E V E N D E en $5,300 una casa en al calle de 
Figuras entre Montes y Corrales, acera de los 
pares; de sala, comedor y 4 cuartos, sin grava-
men. Informan A. Lastra. San Lázaro 298. 
'5676 4-27 
V E N T A D E U N A C A S A siendo especulador que 
no venga. Puede rentar 90 pesos mensuales. E n 
3,500 pesos. Salón I I . Café Manzana de Gómez, 
de IO á 12 yde 5 3 7 Teléfono 850. Lupiañez. 
15 7±9 4-27 
S E V E N D E el puesto de frutas de la Calzada 
de Vives número 112 por tener que ausentarse su 
dueño para la península. Tiene buena marchan-
teria. Calzada de Vives esquina Antón Recio, 112. 
15725 4-27 
D O S J O V E 1 V E S P E N I X S L T A R E S , denean 
i r á N e w Y o r k ó N o r t e A m é r i c a , e n c l a s e 
do c r i a d o s de m a n o ó a c o m p a ñ a . n d o á f a -
m i l i a s . T a m b i é n se c o l o c a n p a r a p o n e r s e 
a l f r e n t e de a l m a c é n de l i c o r e s , c o n b a s -
t a n t e p r á c t i c a en e l r a m o . T i e n e n e x c e l e n -
tes v e f e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n e n e l c a f é l i i 
F r o n t ó n , c a n t i n a , C o n c o r c u a n ú m . 14a. 
15.437 8-23 
S i ; S O L I C I T A n n a p r e n d i z p l a t e r o , que 
sepa h a c e r b i e n s o l d a d u r a s y d o r a r , b u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a a p r e n d e r l a O p t i c a . S u e l -
d o : p a r a e m p e z a r $8.00 p l a t a s e m a n a l . T i e -
ne q u e t r a e r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . B a -
y a , O p t i c o , S a n R a f a e l 20. 
15.486 S-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado de mano ó portero. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Morro_ 28. 15723 4-27 
D E M A N E J A D O R A ó criandera desea colocarse 
una peninsular de 4 mese de parida, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Moreno 47 .Cerro. 
iS7i 5 • S E L -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tien quien la garantice. Informan Vives 
número 144. 15 714 4j¿7 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . peninsular 
de cocinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
recontiende y una criandera con leche abundan-
te, parida de un mes. Informes en Inquisidor 18, 
altos. »S7i2 4-27 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y 
repostera, bUnca, si no sabe bien el oficio y es 
limpia que ao se presente, Aguiar 13. 
i S / U 4-27 
U N A J O V E X E S recif-n HeieraduM de E s p a -
ñ a , p f r e c e n , s u s . t r a b a j o s de b o r d a d o s en 
b l a n c o , o r o y ' sedas, i m i t a c i ó n á p i n t u r a . 
T f & b a j o s m o d e r n i s t a s , d a n d o l a s m i s n u i s lee 
c i ó n o s á d o m i c i l i o . D a r á n r a z ó n r n H o s p i -
t a l de P a u l a , l a ' SUpfer iora . 15.485 8-23 
l ' ¡VA ' S R T A . ' A M E R I C A V A . n u e l i a « i d o 
d u r a n t e a l g u n p - s . a ñ o s p r o f e s o r a do l a s es-
í m é i a a p ú b l i c a s d e l o s E s t a d o s U n i c o s , d e -
s e a r í a a l g u n a s - c l a s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s 
h o r « B d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s 11.. 
H a b a n a 47. ' 15:397 H l ü L 2 £ -
INDULTO 6ENERAL 
A L O S P R O F U G O S E S P A ^ O L K S 
F a e i i l t a T n o s t o d a c lase de d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r e i i n d u j t o c o n c e d i d o p u r tí. M . e l R e y 
d ^ n A l f o n s o X I I I , ' h a c e m o s i a s i n s t a n c i a s y 
con teV. t ; imos l n s • c o n s u l t a s q u e se nos h a g a n 
p o r c o r ' C á p o n d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de 
l a K s p ú n l i o a . 
A r z u a g a y . C t ' . s t ro , T e j i e n t e R e y 10, a l 
l a d o de l a B a r b e r í a , á t o d a s hora -s .—La co-
r r e s p o n d e n c i a - á- d i c k o l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
d o s s e l l o s . 15,311 26-18 Oc. 
S E D E S E A s a b e r e l p n r n d e r o de l aefinr 
J u a n Bas t e i ro , " r í a t ü r á l de M o n t o r r o s . p r o -
v i i u i a de Lufc'o. . D i r i g i r s e á s u h e r m a n o 
M a r c o s , c a l l e M á x i m o G ó m e z 47, « n <S-uana-
j a y . C 20S1 15 -16 
L A V I Z C A I M A . — A g r c n c l a de c o l o e a < d o n e « 
y e n c a r g o s p a r a l a I s l a y e l e x t r a n j e r o , de 
A n t o n i o J i m é n e z . San P e d r o n ú m . 32. k i o s k o 
f r e n t e á l o s « v a p o r e s ríe H e r r e r a . E s p e c i a l -
m e n t e p a r a t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 3^21 . 
14.427 2S-2 Oc. 
S E V E N D E U N A C A S A que es un palacio, 
en 60,000 pesos, sin intervención de segundo; in-
forma Pacheco, Mercaderes 2, entresuelos. 
15722 4-27 
ORAN O C A S I O N 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. I n -
formarán en Reina 8 depósito. 
15678 < 8-26 
V E N T A D E U N P U E S T O D E F R U T A S . — 
Por tener que ausentarse su dueño José Ajon, 
se vende en proporción el puesto situauo en Axon-
te número 390, hace buena venta y paga poco 
alquiler el local. 15602 8-25 
A L E G U A V M E D I A de l pueb lo de A m i a -
cate y m e d i a de l c h u c h o de u n C e n t r a l , s e 
vende ó a r r i e n d a por t i empo l a r g o , l a fin-
c a " V i s t a L a r g a " , de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de a r a d o , b u e n o s p a l m a r e s , a g u a ^ c o -
r r i e n t e s y dos c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s de c a -
ñ a . I m p o n d r á » : c a l l e de C u b a n ú m . 119, e l 
s e ñ o r M a r i b o n a y en M a t a n z a s O ' R e i l l y n ú -
m e r o 114, l a s e ñ o r a F r a n c i s c a V a l d é s G u e -
rrero. . 7 días-Oct. 25 
SE V E N D E la casita de Santa Feliciana número 
2; de ammposteria y teja, es nueva. Informan en 
Santa Felicia n ú m e r o .;. e sq tüna á Villanueva, Je-
sús del Monte. 15616 13-25 
V E D A D ^ 
En el pintoresco barrio «le Medina se venden 
dos 'casas. Buena renta y facilidad de pago para 
el comprador: Informaran en la Secretaria del 
Centro Ralear, á todas horas . 
.155^, 8-24 
S E V E X D E : u n k i o i i k o de bebidaH, t a b a -
cos, f r u t a s , d u l c e s y o t r o s a r t í c u l o s , hace 
g r a n d i a r i o y se da b a r a t o . R a z ó n A n g e -
l e s 29. ^ " i l i ? 8-23 . 
S E A E N D E : l a l inea " V i l l a A n l t a , " de 3 
c a b a l l e r í a s , s i t u a d a e n t i k i l ó m e t r o 12 de 
l a c a r r e t e r a de G u i ñ e s , c o n m á s de 1.500 
p a l m a s , m u c h o s f r u t a l e s y a g u a c o r r i e n t e 
t o d o e l a ñ o , c o n ce r ca s de p l ñ a y a l a m b r e . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 15.483 10-23 
C A S A S E N V E N T A : c a en<a e i u d a d , de 
$2000, 2500, 3.000 4,000. 5.000, 6.000, 7.000, 
8000, 10000, 1 2000 y 32000. t o d a s e n c a l l e s c é n 
t r i c a s ; s o l a r e s en b a r r i a d a de C a r l o s I I I y l a 
V í b o r a , t i e r r a s d e l a b o r y p o t r e r o s en e s t a 
p r o v i n c i a . F a c i l i t o c a n t i d a d e s c o n h i p o t e -
cas e n e s t a c i u d a d y l a p r o v i n c i a desde 
$500 h a s t a $12.000. á b a j o i n t e r é s , t r a t o d i -
r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . Sr . M o r e l l , de 8 
á 12 a. m . , ( M o n t e n ú m e r o 280) . 
15.492 8-23 
Dinero e MípotecaB. 
$30.000 
Se toman $20,000 con hipoteca de 243 caballerías 
de tierra con embarcadero propio, libres de todo 
gravamen; situadas en la jurisdicción de Cárde-
nas .Dirigirse á O'Reilly 32. Centro de Negocios 
en general, de Jesús Oliva. 
15 764 4'^8 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Se presta á corto y largo plazo amortizando por 
partidas y en todas cantidades al arbitrio del deu-
dor. Sobre fincas rústicas y urbanas, solares en 
construcción, censos y sus réditos, hipotecas y 
cualquiera otro derecho real. Sobre acciones, bo-
nos, papel del Estado ycuaiquier otro valor de 
bolsa. Sobre embarcaciones, cargamentos, conoc-
meintos de embarques, riesgo marít imo y gruesa 
ventura, sobre firmas promisorias de comercio y 
particulares, rentas, alquileres, pensiones y alhajas. 
Cuba 66, Telefono 438. \S772. 8-28 
$ 0 , 0 0 0 
$5,000 E N H I P O T E C A al siete por ciento so-
bre casas en la Habana ó Vedado. Cuba 66. Présta-
mo y Descuentos. LSTTi 4-28 
NO S E C O B R A C O R R E T A J E . — Al 7 por 
100 se facilita dinero con hipoteca en grandes y 
pequeñas partidas, San José esquina á San Nico-
lás, bodega. 1575° 4^7 ,_ 
D I \ E n O : « 5 0 . 0 0 0 : Se d e s e a n 0 0 l o c a r fl b a -
j o i n t e r é s , c o n h i p o t e c a , sobre c a s a s en e s -
t a c i u d a d 6 fincas r ú s t i c a s en la p r o v i n c i a 
e n c a n t i d a d e s de $500 h a s t a $12.000 ó en 
c o m p r a de fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , de 
$2.000 h a s t a $25.000. T r a t o d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s . S r . M o r e l l . de 8 á 12 a. m . — 
M o n t e n ú m . 280. 15.493 8-23 
M s i s M s T B S í a l É a i e É E 
V E N D O varios solares de esquina y centro en 
el Vedado yotro de esquina en Campanario en 
$8,000 y cinco de cuatro á ocho mil pesos; viejas 
y nuevas, en distintos puntos. Tacón 2, bajos, de 
i 2 á 3. — J . M. V . 15893 8-31 
V A R I A S C A S A S se venden: Una con sala, co-
medor, dos cuartos, azotea, água, etc.; otra con 
sala, comedor, 1 cuarto, azotea, agua y cloaca; 
otra con sala, saleta, 3 cuartos, sanidad, pisos finos; 
otra con sala, comedor, 5 cuartos, agua, cloaca. 
Todas bien situadsa, precios: $2,120; $1,750; 
$3,900 y $5,300. — José Figarola. San Ignacio 34 
de 3 á s , teléfono 703. 15943 4-3i 
Si-; V K \ r » E : en un pueblo de l a p r o v i n c i a 
do ! i H a b a n a , c r u z a d o p o r t r a n v í a , u n a 
a c r e d i t a d a t i e n d a do t e j i d o s c o n s a s t r e r í a , 
p e l o t e r í : ! , s o m b r e r e r í a ; b u e n n e g o c i o p a r a 
el c o m p r a d o r ; p a r a m á s i n f o r m e s M u r a l l a 
86 y 8S. c a s a de ios Srcs . V e g a , B l a n c o 6 
Gai- oí a H n o . 15.036 15-13 
SOLARES EN VENTA 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
C-olumbia. 
TEE TEUST Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
S E V E N D E U N C A B A L L O maestro de tiro de 
la ganadería de Salvador Otamendi, con su li-
monera en Campanario número 227, preguntar por 
D. Ventura. 15914 4-31 
V A C A S D E L E C H E . Se venden 2 resentinas y 
tres muy próximas. Muy baratas. Dragones 28, de 
JO á 12, preguntar al dueño de la fonda. 
159' 1 8-31 
S E V E N D É U N A P A R E J A D E C A B A L L O S y 
un milord de uso, un tronco de arreos, una limo-
nera, un Faetón también de uso y una duquesa 
nueva, de moda todo se se vende junto ó separado. 
Informan de 10 á 4 Blanco 29 y 31 
15867 5-30 
PERROS SABUESOS 
Se venden cuatro perros sabuesos maestros, en 
Morro 46. 15716 6^27 
" G A T I C O S DE A N G O R A 
Blancos y de colores muy bonitos, de venta en 
San Rafael núm. 167, entre Marques González 
y Oquedo. 15741^ 8-^7 
P O R NO N E C E S I T A R L O su dueño se vende un 
caballo de 7 y media cuartas. También se vende 
una yegua criolla, buena marchadora, de ^ V j cuar-
tas, parida de un potro muy hermoso. Se vende 
con él ó sin él. Darán razón de 4 de la tarde 
en adelante. Martí núm. 80, Marianao. 
15684 8-26 
S E V E X D 1 C 
Una Duquesa nueva ó se cambia por otra de uso 
también se vende un familiar de vuelta entera hecho 
en el país, es de toldilla. Se pueden ver á todas 
horas. Obrapia 49. 
15667 8-26 
S E V E N D E N 7 vacas, 1 yunta de toros criojlos 
y varias crias se cambian por una ó dos casitas 
en Guanabacoa que estén cerca de los paraderos. 
Informes Muralla 111 de 10 á 11 a. m. 
15 5 f 3 8-24_ 
A L O S A E I C I O X A D O S fi c h a l l ó n cr to l loa , 
finos, se v e n d e u n o a l a z á n t o s t a d o , c a r e t o y 
c a l z a d o de l a s c u a t r o p a t a s , g r a n c a m i n a -
d o r y de l a m e j o r p r e s e n c i a I n f o r m a r á n 
«in M o r r o 46. 15462 S-23 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1998 1 Oc. 
n m 
S E V E N D E N un escaparate de cedro y un 
lavabo de idem, en Aguila 112, bajos. 
15907 , 4-31 
G A N G A . — De oportundad. Se venden los arma-
tostes y mostrador y enseres de una bodega en 
buen estado. Se dan casi regalados por necesitar 
el local para fabricar. San Lázaro 131. Bodega. 
15906 4-3J 
P O R A U S E N T A R S E la familia que reside en 
la casa situad en la calle de Industria número 
34, esquina á Colón, se vende todo el moderno mo-
biliario á estilo de Europa, como también un 
magnifico piano de media cola, cuadros al óleo por 
afamados pintores ,alfombras y objetos de arte, 
etcétera. 
Horas de visita: de 8 á n tn. y de i á 4 tarde. 
NO S E T R A T A C O N E S P E C U L A D O R E S 
1583S »3-30 
S E V E N D E un grafófono tamaño chico, con 
45 discos. Todo nuevo y de mucho gusto. Ultimo 
precio 9 centenes. Obrapia 68, altos. 
15819 8-30 
T E M P L O D E L A R I S A . — Se venden 7 espe 
jos para exibicíón de un templo de la risa. Pue-
den verse en Concordia 25 y medio. 
15808 4-30 
LA REPUBLICA 
Sol 88. Muebles baratos, escaparates ,aparadorcs, 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy elegan-
tes, tinageros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas, espejos, juegos de sala y gran surtido 
de muebles det odas clases, nuevos y usados. 
'5873 * 13-30 
ALMACEN DE PIANOS 
Se caban de recibir los magníficos pianos de 
Boisselot de Marsella con sordina y 3 pedales y 
los afamados Lciioir Freres; estos pianos son de 
caoba maciza y garantizados contra el comején ó 
cualquier defecto que tuvieran. Se venden pianos 
de uso desde 7 centenes en adelante. Hay un 
gran surtido de instrumentos y las célebres cuerdas 
romanas para toda clase de instrumentos. Se afi-
nan y componen píanos. 
V i u d a é H i j o s de Carreras 
15707 26-28 
.Se vende una cámara fotográfica multiplicadora 
y otros objetos de fotografía. San Rafael 11 Va " L a 
Esmeralda. g-28 
. O J O . — Recién sacado de la caja se vende un 
magnilico piano, cuarto de cola P L E Y E L ; una 
pianola último modelo, y unos doscientos rollos 
.le música, lo mas selecto, se dá barato. E n Mon-
serrate 2 A . el cochero informará. 15791 4-28 
Í B 3 5 3 X > 3 £ í 3 E Í . O S 
Se realiza un saldo de cintas colores blanco, 
negro y morado, surtido de anchos, " L a Esmeral-
da" San Rafael 11 Vé- 8-28 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , 5 ^ ^ -
dc un maffiiinco piano alemán, completamente nue-
vo. Aguila, esquina á Gloria (altos del café) 
. '57->i 4-^7 _ 
P O R E S T O R B A R y no necesitarse se vende una 
carpeta propia para almacén ó bodega, y un bu-
ró nuevo. E n Obrapia 36 altos " L a Alianza". 
rS748 
C 2045 26-13 Oc. 
S E V E N D E N 
"Varios c a r r o s s i s t ema a m e r i c a n o construi-
dos con maderas de l p a í s , y sus t i ros de mu-
las nuevas, maes tras e n las ca l les de l a c iu-
dad, p r o p i a s p a r a c a r g a r cemento, ladr i l los , 
a r e n a , etc. l u f o r r a n en la finca L a M i r a n d a ! 
D e s e m b o c a d u r a del r í o A l m e n d a r e s (Chorre -
r a ) . P u e d e n verse los domingos durante to-
do el d í a y los d e m á s de l a s e m a n a des-
p u é s de l a s 5 de l a tarde . 
'5806 4-28 
E N 80 C E N T E N E S ,se vende un familiar nuevo, 
con aparato para transformarse en Vis á Vis 
Monserrate 2 A .informarán. 15746 4-27 
" S E V E N D E U N _ M I L O R D marca" " B ¡ ^ i c ü ~ í 
Hno , puede verse en casa de su fabricante In-
dustria 131 carruajería francesa. 
'5634 8^5 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admif;en cambios. Salud núm 17 
15.442 - 8.23 
C O R N E T I N E S BESSON á $27- Clarinetes Le-
febre á $29. Saxofones Lcfcbre, á $45. Bastu-
bas Roth, á $43. Contrabajos, á $30. Cajas pru-
sianas, á $15. Ingles, á $ iS. Requintos, á $32. 
Platillos turcos, á $17. Cañas , papel pautado etc, á 
mitad de precio, Currency. En Obrapia 69, Alma-
cén de Mús ica . 
j¿*lL 
V I D R I E R A M E T A L I C A armatostes yvidr iera 
de calle, todo nuevo, se r i n d e n baratos: en Obra-
P'a 69. 15754 8-27 
á 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 centenes y 
también á pagar un centén al mes. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
'5651 8-25 
SE CAMBIAN PÍANOS 
VIEJOS POR NUEVOS 
c a s a S A L A S , S A N R A F A E L 14, ú n i c a c a s a 
que lo h a c e e u l a H a b a n a . 
15604 8.25 
V E N D O dos magnificas caía» j 
incendio ,tamaño mediano y d,.i e hierro 
conocido. Son casi nuevas v t- j ^ j o r f-v^.tr. 
E n Aguacate 82 pueden vers£ an W a , . ' " ^ 
15516 
CAMARAS FOÍ^GKapu^ 
a precio de fábrica. E n s e ñ a n 4 s 
la fotografía. ^ ^ a m o s ^ 
Otero y Colominas, imnort^ 
efectos fotográficos.-San T^0res M ^ataei 33 C 1987 ^ 1 —*ttCl 
L A Z T L Í a 
Próximo al Campo de M-m 
GRAN REALIZACION A 
SIN COMPETENCIA 103 
PARA AMPLIAR EL L¿CAI 
C O M P R A Y V E N T A T y ^ ^ ' 
A l h a j a s de oro, p l a t a v 
m u e b l e s objetos de a r t e , r o t ^ 8 O c i o s a , 
de o b j e t o s . — E n v e n t a c ¿ m o ^ y c l^? 
s u r t i d o d e j o y a s y m u e b l e s _ f p ? . K a ^ gtll 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a «mATn Uses d e t , " 
desde $3 H a y que V - e r l o s ^ n ^ T ch*S? 
^ L ? ! - — S o m b r e r o s de j l p l j a n a ~alones d $ 
j ü l a , desde 50 c ts . ¡ E s o =f S ? ' Castor y T ? " 
T ú n i c o s , capas , nhr gos, c h a l e t f 
b u r a t o . - R o p a b l a n c a de t ó e f e ^ n d a ^ 
l o j e s desde $1 h a s t a $300.--UnSa v!3--68—le! 
" L A 7TTTA" u,na^s'taa^ 
Unica üe Gaspar Villarino y 
, r _ S e d a d i a e r o m « y bar j f t , ^ P " 
13-20 Oc. 
E N E G I D O 7 S E V E N D E una incubadora nue-
va y se da muy barata. 
? 5 5 3,8 8-24 
P A R A U N A P E R S O N A D E G U S T O se le ven-
de una gran pajarera de patio, ypuede verla en 
el zaguán de la casa Compostela 118, esquina á Te-
sus Mana, y en los altos informarán de su precio 
! i 5 i ° . 8^4 
S E V E N D E 
Un juego de Sala de majagua, último in.idob 
Suarez 71. . 
15507 8-23 
S E V E X D E 1 u n p r e c i o s o Juego de Halo 
tap izado , c o n 7 p i e z a s y u n a m a f n í n c a S S 
p a r a l e m a n a m o d e r n a , e n L a g u n a s 87 W. 
m u y b a r a t o . 15469 8-23 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
_ ; _ o c . C 1986 
m m i R f i s i i 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRTIDO DE MUEBLES 
t o ^ ' ^ e V a S 0 J c ^ l 
y b r ¿ n c e ^ COn i n c r ^ t a c i o n e s de m a r f l í 
a d o 1 ^ 1 " ^ 3 , e s p e j o s d o r a d o s y de caoba , 
n n « r l . f d e l?ronce y m u c h a s c u r i o s i d a d e s 
e s t a P e r e c i e r o n 4 a n t i g u a s f a m i l i a s d i 
i o ? 0 ^ í > r . a m o s J t o d a c l a s e de m u e b l e s , esne-
n a ' S t e i ^ l de b r 0 n c e ' obje tos de VOteSR. 
d a d e " a l g i a s " " 6 y t 0 d a Clase de c u r l o s l -
,v„?^t!7lbién nos h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
m u e b l e s , s e g ú n se p i d a n , y de l a é p o c a que s " 
Neptno 168. - Teléfono 1,820. 
15.455 
W M M P R Í M ü E E l E f 
bin ver primero los precios de la CASA ^ " I 
las maderas y el trabajo. Nadie sale , ! A S A I ^ 1 
15584 
M A Q U I N A S I D E ^ S C R I B I R ^ 3 ' 
En Habana 131, vendo dos, €n b m « 
estado y baratas. n . s s i j g ^ , 
L A S O C I E D A D ^ 
S U A R E Z 34 
L a mfis p r ó x i m a n! C a m n o t u A» 
E n e s t a c a s a so da d i n e r ^ T n f o d a ^ * ' 
dades sobre p r e n d a s de v a l o r v rnn,Ca'ntI» 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s en la m f ' c<>1 
v e n d e n r o p a s , p r e n d a s , mueb le s nr„Im^ «1 
tes de e m p e ñ o s , m u v b a r a t o Procedem 
14.839 P E R E Z C A N C E L O y Ca. 
26-10 Oc 
" L A N U M A N C I A " 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o s y c o m p r a » . D e Jo9f 
E n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa 
d i n e r o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s cantidades 
bre p r e n d a s de - a l o r , cobrando un m^?0' 
i n t e r é s ; en l a m i s m a se venden p r e S 
m u e b l e s y r o p a s u m a m e n t e barato y se J 
q u i l a n m u e b l e s . — E s A g u i l a 100 y 36 a^ 
L A PULSERA D E O R O ^ 
L a c a s a que m a s b a r a t o vende joyería, 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; so c o m o r a oro v n l a ^ l 
P ' ^ f / n finaS- N e P t u r « v 63 "A. esq. á G¿lian(r 
14-4?>0 26-3 Oc. 
S E V E N D E una máquina Horizontal de 50 caí 
ballos. U n Ventilador 'jara Horno de quemar bal 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S l e 15, 20, je « 
35 caballos completas, muy reforzadas y propiM 
para toda clase de trabajo. 
B O M B A S D U P E E N W O K T l l I N G T O X especia, 
les para agua caliente, mclarinra. cachaza etc etc 
U N A B O M B A D U P L E X W O R T H I N G T o A ei, 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgadas, 
Descarga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E liABCOCI? 1 
& W I L C O X de 35 Caballos, completa, incluso CÍIM 
menea. 
U N A C H I M E N E A de Imrro de 6 pulgndas diá, 
metro por 75 pies de alto con su base de hierr* 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la Hahat 
na 1 1 6 ^ . — Habana. 
15^95 26-̂ 6. 
C A L D E R A S 
U n i c o modo de c o n s e r v a r l a s limpias, Ba 
uso en C u b a hace 35 a ñ o s . E n el Departa4 
m e n t ó de O b r a s P ú b l i c a s hace 4 a ñ o s . C. Q| 
G l y m , M e r c e d 63, H a b a n a . 
14.595 26-4 Oc 
Be m s t i i s j « f i l a s . 
L a R í o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o U n o d e m e s a 
D A S A L U D a l q u e lo b e b e 
' 8-10 
Agua sel mantial ie San Francisco 
E s t a A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a es pura, íresj 
c a y gus to a g r a d a b l e a l pa ladar , usada eq 
l a s c o m i d a s , es un poderoso a u x i l i a r par^ 
u n a b u e n a d i g e s t i ó n c u r a n d o al mismo tlem« 
po l a D I S P E P S I A . enfermed:ide.s del H I G A -
D O y E S T R E Ñ I M I E N T O , haciendo funciona* 
con r e g u l a r i d a d los in te s t inos .—C. J . Gly*fli 
M e r c e d 63; H a b a n a . 
14.594 26-4 Oc 
L O S P A J A R I T O S D E V E N E C I A que se «4 
cuentra establecido en Teniente Rey numero í4j 
da aviso á sus favorecedores y al publico eq 
general que los Baños de dicho establecimiento -nn 
sido reformados totalmentey el concurrente a a 
vcrA tedas las comodidades y lujo con <Jue ^ T 
montado. 15922 
V e n d e m o s u n a g r a n c a n t i d a d de e8t0'Í'J 
d r i l l o s , f a b r i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e con <%r.¿ 
a r e n a de r í o . Su c o n s t r u c c i ó n es mu> „ 4 
teniendo un promedio de campresion 
2.325 l i b r a s por p u l g a d a c u a d r a d a >' u" .., 
por 100 de a b s o r c i ó n . S i endo c o m p l é t a m e 
te r e c t a n g u l a r e s , s u h e r m o s o a s P f " " At 
hace m u y a p a r a t e s p a r a construccj°n.:ando 
c h a l e t s y c a s a s de buen gusto, conaer^». 
l a s que con e l los se hacen las P a r * ° ; ° i 0 y 
perfecto es tado de sequedad. P a r a P1 t{ne« 
d e m á s i n f o r m e s , o c ú r r a s e á Diego Marw^. 
y C a , en O b r a p i a 25, H a b a n a .5^4 
15.106 a l t . 
c la3e s u p e r i o r 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s . . • • 
P e r s e v e r a n c i a N ú r n . 2, creP, , 
c a n t i d a d m í n i m a , 2 m i l l a r e s 
t o m a n d o 10 m i l l a r e s . . • ' -
No c o n f u n d i r l a s con l a c lase 
l l a m a d a "Japonesas" 
l ' ln ta 
T i n a b i l l a r f r a n c e s a , tomando 1 
g r u e s a s . . . . » • • ' i n ' v 
Y e s o d o m i n ó enmal tade , superior 
t o m a n d o 12 g r u e s a ? . • 






S a c o » 
anuo -i - e i u c í í v . ' -
o l o r e n d i f e r e n t e » P«r 
fume? 
$6.' 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , « v « g 
dos docenas v media de macetas de M " 0 cO. 
grande, acabadas de comprar: costaron * 
cada una y se dan mucho mas bar*,"!'jlierro co* 
una docena tinas de latón con patas ae fl 
sus rosales muy linos y ademas garios ^ ^ 
plantas sueltas. Asuila, esquina a Ui^n» \ 
ca fé ) . 15 720 ÓTOLLA 
S E M I L L A D E T A B A C O L E G I T I M A CRIO 
S E V E N D E E N M O N T E 26. 
_ J S 7 5 i _ . 
SERVILLETAS DE P % . 
D u r a n t e este mes , se venden las » 
t a d a s s e r v i l l e t a s de pape l : 
'a cas3! 
P e r s e v e r a n c i a , m a r c a r e g i s t r a d a de 
p i n t a i»«>r -
s • ' V5 cts, 
nporeN b l l l n r nfim. 17. e x t r a . ^ n t i d a a 
n e  de p a p e l ( c a r t u c h o s ) , en j e s c a e ^ 
5 m i l l a r e s , c o n e l 30 p o r 100 de l o n £ 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a de P ^ ^ f , , , , • 
p a p e l m a n i l a , c e l u l o s a , e " 1 " ^ . ' T A 
LA PEESEVERANCIA 
Bernaza 5 5 . Te lé fono^ 
_ i 3 7 £ 8 ^ T * 1 ^ 
S A S T R E R I A : O ' R K H . I . V •"¡"cha á .P'.^ia» 
toda esta semana la venta de n'l'a maQ" g 
exccpdoiuilc s . También se vcimi " —*" 
I de Singer, en ?2I.JO. j 52x i ^T.ui 
Imprnu y Isíereo'tipi» del MARIO »« ^ 
T E N I E N T E R E Y Y 
